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.ORDSEE  REICHEN  LIEGEN  DIE  ,UFTTEMPERATUREN  IN 
DER  2EGION  IM  *AHRESMITTEL  UM  #  HÚHER  ALS  IM 
"INNENLAND
 
"EOBACHTETE +LIMA
ÊNDERUNGEN $EUTSCHLAND 
UND .IEDERSACHSEN
4EMPERATUR
$IE  +LIMAERWÊRMUNG  IST  BEREITS  HEUTE  IN 
$EUTSCHLAND  ZU  BEOBACHTEN  .ACH  !USSAGEN 
DES  5MWELTBUNDESAMTES  UND  DES  $EUTSCHEN 
7ETTERDIENSTES  SIND  DIE  *AHRESMITTELTEMPERATUR 
IST  IN  DEN  VERGANGENEN    *AHREN  UM  ETWA 
 #  ANGESTIEGEN  $IESER  %RWÊRMUNGSTREND 
BESCHLEUNIGTE  SICH  IM  ,AUFE  DER  VERGANGENEN 
*AHRZEHNTE DEUTLICH UND IST MIT  # JE $EKADE 
AUF FAST DAS $OPPELTE GESTIEGEN 
$IE  LETZTEN  ZEHN  *AHRE  DES    *AHRHUNDERTS 
WAREN  SOWOHL  IN  $EUTSCHLAND  ALS  AUCH  WELTWEIT 
DAS  WÊRMSTE  *AHRZEHNT  DES  *AHRHUNDERTS  .EUN 
DIESER  *AHRE  UND  AUCH  ALLE  BISHERIGEN  *AHRE  DES 
*AHRHUNDERTS  LAGEN  àBER  DEM  LANGJÊHRIGEN 
$URCHSCHNITT  #	 SECHS DER ZEHN WÊRMSTEN *AHRE 
FALLEN  EBENFALLS  IN  DIESEN :EITRAUM $AS WÊRMSTE 
*AHR SEIT  WAR DAS *AHR   #	 )NSGESAMT 
ERGAB  SICH  BEI  DEN  *AHRESMITTELTEMPERATUREN 
EIN  ANSTEIGENDER  4REND  VON   #  IN    *AHREN 
DER  MIT  EINER  )RRTUMSWAHRSCHEINLICHKEIT  VON 
  STATISTISCH  SIGNIl KANT  IST  $IESER  !NSTIEG  IST 
ALLERDINGS  NICHT  GLEICHMÊIG  àBER  DIE  :EITREIHE 
VERTEILT %R BERUHT WEITGEHEND AUF EINEM !NSTIEG 
BIS  ZUM  *AHR    UND  EINER  SEHR  WARMEN 
0ERIODE  SEIT  DEM  *AHR    SIEHE  !BB	  $ER 
4EMPERATURANSTIEG  IST AUCH  IN DEN VERSCHIEDENEN 
*AHRESZEITEN UNTERSCHIEDLICH $IE 4EMPERATUREN IM 
&RàHLING ZEIGEN EINEN SCHWÊCHEREN !NSTIEG ALS DAS 
*AHRESMITTEL !BER AUCH HIER WAREN DIE *AHRE SEIT 
 BESONDERS WARM )M 3OMMER l NDET SICH EIN 
STATISTISCH  SIGNIl KANTER  !NSTIEG  VON  RUND     # 
3ECHS DER ZEHN WÊRMSTEN 3OMMER TRATEN AB DEM 
:EITRAUM AB  AUF $ER (ERBST ZEIGT EBENFALLS 
SIGNIl KANTEN 4EMPERATURANSTIEG )M 7INTER l NDET 
SICH NUR EIN RELATIV GERINGER STATISTISCH NOCH NICHT 
SIGNIl KANTER  4REND  $IE  *AHRE  AB    WAREN 
ALLERDINGS AUCH HIER WIEDER SEHR MILD 
&àR  .IEDERSACHSEN  STELLT  DAS  NIEDERSÊCHSISCHE 
-INISTERIUM  FàR  5MWELT  UND  +LIMASCHUTZ  IN 
EINER  6ORUNTERSUCHUNG  ZUR  NIEDERSÊCHSISCHEN 
!NPASSUNGSSTRATEGIE  $ER  +LIMAWANDEL  ALS  (ER 
AUSFORDERUNG  FàR  3TAAT  UND  'ESELLSCHAFT  FEST 
DASS  DIE  *AHRESMITTELTEMPERATUR  IM  :EITRAUM 
VON    BIS    MIT   #  UM   #  HÚHER 
LAG  ALS  DER  -ITTELWERT  FàR  GANZ  $EUTSCHLAND  )N 
.IEDERSACHSEN  WAR  àBER  DIESEN  :EITRAUM  EIN 
!NSTIEG  DER  4EMPERATUR  VON  INSGESAMT  ETWA 
 #  ZU  VERZEICHNEN  $ABEI  WIESEN  7INTER  UND 
&RàHJAHR  àBERPROPORTIONAL  STARKE  !NSTIEGE  AUF 
!BB 
*ÊHRLICHE MITTLERE 
4AGESMITTEL
TEMPERATUR IN 
$EUTSCHLAND 

1UELLE $EUTSCHER 
7ETTERDIENST 
$7$	 -IT
TEILUNG VOM 


!UFFÊLLIG  IST  DIE  (ÊUFUNG  àBERDURCHSCHNITTLICH 
WARMER  *AHRE  SEIT  %NDE  DER  ER  *AHRE  3EIT 
  HAT  SICH  DIE  FROSTFREIE  :EIT  IM  -ITTEL  UM 
 4AGE VERLÊNGERT !UCH DIE MITTLERE THERMISCHE 
6EGETATIONSPERIODE  DIE  DEN  :EITRAUM  DElNIERT 
IN  DEM  DIE  4AGESMITTELTEMPERATUR  HÚHER  ALS   # 
IST  LIEGT  IN  .IEDERSACHSEN  MIT  EINEM  7ERT  VON 
  4AGEN  ETWAS  àBER  DEM  "UNDESDURCHSCHNITT 
 4AGE	 $URCH REZENTE +LIMAERWÊRMUNG ERGAB 
SICH SEIT  EINE 6ERLÊNGERUNG DER THERMISCHEN 
6EGETATIONSPERIODE UM  4AGE
.IEDERSCHLÊGE
%INE  IM  *AHRE    AKTUALISIERTE  !UmAGE  DES 
+LIMA4RENDATLAS  $EUTSCHLAND  DES  )NSTITUTS 
FàR  !TMOSPHÊRE  UND  5MWELT  DER  5NIVERSITÊT 
&RANKFURT-AIN ZEIGT FàR DEN .IEDERSCHLAG DASS DIE 
JÊHRLICHEN  3CHWANKUNGEN  GEGENàBER  DEN  4RENDS 
NOCH AUSGEPRÊGTER SIND ALS BEI DEN 4EMPERATUREN 
$IES ZEIGT !BB  ANHAND DER *AHRESSUMMEN 
 MIT EINEM LINEAREN !NSTIEG VON CA MM 
AUF CA MM
*AHRESZEITLICH  GESEHEN  SIND  DIE  .IEDERSCHLAG
,ANGFRISTTRENDS  JEDOCH  ENTGEGENGERICHTET  LEICHTE 
!BNAHME  IM  3OMMER  !BB	  UND  DEUTLICHER 
!NSTIEG IM 7INTER !BB 	
)M $ETAIL  ZEIGEN DIE $ATEN DES +LIMA4RENDATLAS 
DASS  DIE  STARKE  WINTERLICHE  :UNAHME  AUF 
DEN  $EZEMBER  KONZENTRIERT  IST  JEWEILS  IN 
DER  'RÚENORDNUNG  VON  RUND  	  DIE 
SOMMERLICHE  !BNAHME  AUF  DEN  !UGUST  RUND   
BZW  	  $IE  &RàHJAHRESMONATE  HABEN  SICH 
RECHT UNEINHEITLICH VERHALTEN WÊHREND DER (ERBST 
FAST  DURCHWEG  DURCH  .IEDERSCHLAGSZUNAHMEN 
GEKENNZEICHNET IST 
&àR  .IEDERSACHSEN  LIEGT  DIE  LANGJÊHRIGE  MITTLERE 
JÊHRLICHE  .IEDERSCHLAGSHÚHE  MIT  MM  UM   
MM UNTER DER VON $EUTSCHLAND $EUTLICH IST AUCH 
HIER  EINE  !BNAHME  DER  .IEDERSCHLAGSHÚHEN  VOM 
7ESTEN  ZU  DEN  ÚSTLICHEN  ,ANDESTEILEN  ERKENNBAR 
WAS  DEN  ABNEHMENDEN  MARITIMEN  %INmUSS 
WIDERSPIEGELT
%XTREMWETTEREREIGNISSE
+LIMAÊNDERUNGEN ZEIGEN SICH AUCH IN VERÊNDERTEN 
7AHRSCHEINLICHKEITEN  FàR  DAS  !UFTRETEN 
EXTREMER  7ETTEREREIGNISSE  WIE  (ITZEPERIODEN 
3TARKNIEDERSCHLÊGE UND 7INDE )NWIEWEIT DERARTIGE 
%XTREME IN DEN LETZTEN  ZU ODER ABGENOMMEN 
HABEN HAT DAS )NSTITUTS FàR !TMOSPHÊRE UND 5MWELT 
AN DER 5NIVERSITÊT &RANKFURT-AIN  IN $EUTSCHLAND 
FàR  DEN  :EITRAUM    BZW    BIS    IM 
(INBLICK  AUF  ­NDERUNGEN  IHRES  %XTREMVERHALTENS 
UNTERSUCHT $IE 3TUDIE HAT GEZEIGT DASS MIT DEN 
BEOBACHTETEN  +LIMAÊNDERUNGEN  IN  DEN  LETZTEN 
HUNDERT  *AHREN  AUCH  ­NDERUNGEN  DER  (ÊUlGKEIT 
UND  )NTENSITÊT  VON  %XTREMEREIGNISSEN  VERBUNDEN 
SIND 
$AS  BETRIFFT  VOR  ALLEM  DEN  4REND  ZU  GRÚERER 
7AHRSCHEINLICHKEIT  EXTREM  HOHER  4EMPERATUREN 
UND ZU GERINGERER 7AHRSCHEINLICHKEIT EXTREM TIEFER 
4EMPERATUREN  $ER  (ITZESOMMER    ABER  AUCH 
WÊRMERE 7INTER SIND HIER EINZUORDNEN 
"EIM .IEDERSCHLAG MUSS NACH !USSAGE DER !UTOREN 
DER  3TUDIE  EINE  SOLCHE  !USSAGE  ZURàCKHALTENDER 
AUSFALLEN  (IER  GIBT  ES  DEUTLICHERE  JAHRESZEITLICHE 
5NTERSCHIEDE  MIT  RELATIV  HÊUlGEN  4RENDS  ZU 
HÊUlGEREM  EXTREM  HOHEM  .IEDERSCHLAG  IM 
7INTER  BZW  EXTREM  NIEDRIGEM  .IEDERSCHLAG  IM 
3OMMER  ABER  MIT  GANZ  ERHEBLICHEN  REGIONALEN 
5NTERSCHIEDEN  INNERHALB  $EUTSCHLANDS  3O  IST  IM 
/STEN  $EUTSCHLAND  EIN  4REND  ZU  SELTENEREM  IM 
7ESTEN  EINEN  4REND  ZU  HÊUlGEREM  !UFTRETEN 
VON  %XTREMEREIGNISSEN  ZU  ERKENNEN  "EIM  7IND 
SIND DIE %RGEBNISSE DER 3TUDIE RECHT UNEINHEITLICH 
!BB  
*AHRESSUMMEN 
 DES 
'EBIETSNIEDER
SCHLAGS $EUTSCH
LAND 1UELLE 
$ATEN $7$ 
"ILDER 3CHÚN
WIESE UND *A
NOSCHITZ  
+LIMA4RENDATLAS 
$EUTSCHLAND 
AKTUALISIERTE 
!UmAGE 	

4ENDENZIELL  NEHMEN  DIE  (ÊUlGKEITEN  EXTREMER 
TÊGLICHER  7INDMAXIMA  IM  7INTER  ZU  UND  IM 
3OMMER AB $IES GILT JEDOCH NICHT FàR KàSTENNAHE 
3TATIONEN WO AUCH IM 7INTER OFT NEGATIVE 4RENDS 
EXTREMER 4AGESMAXIMA BEOBACHTET WURDEN
3TàRME UND 3TURMmUTEN STELLEN FàR DIE DEUTSCHEN 
+àSTEN  DER  .ORD  UND  /STSEE  SEIT  JE  HER  EINE 
BEDROHLICHE  .ATURGEFAHR  DAR  $IE  &RAGE  OB  DIE 
3TURMHÊUlGKEIT  IN  :UNAHME  BEGRIFFEN  IST  IST 
DESHALB  BESONDERS  FàR  DEN  +àSTENSCHUTZ  VON 
GRÚTER  "EDEUTUNG  $ER  $EUTSCHE  7ETTERDIENST 
STELLT  IN  DEM  +LIMASTATUSBERICHT  VON    FEST 
DASS  ES  AN  DEN  DEUTSCHEN  +àSTEN  EINE MARKANTE 
(ÊUFUNG  IN  DEN  NEUNZIGER  *AHREN  AN  3TàRMEN 
GEGEBEN HAT IN DEN LETZTEN *AHREN TRAT JEDOCH EINE 
DEUTLICHE !BNAHME EIN $IE DERZEITIGE STATISTISCHE 
!NALYSE  ZEIGT  SOMIT  KEINEN  DEUTLICHEN  4REND 
BEZàGLICH (ÊUlGKEIT  UND  3TÊRKE  DER  3TàRME  $ER 
LINEARE  4REND WEIST  EHER  EINE  LEICHT  ABNEHMENDE 
4ENDENZ  AUF  !UCH  ANDERE  !USWERTUNGEN  DES 
$EUTSCHEN  7ETTERDIENSTES  DIE  SICH  SPEZIELL  AUF 
DIE HOHEN 7INDGESCHWINDIGKEITEN AUS DEN FàR DIE 
$EUTSCHE  "UCHT  KRITISCHEN 7INDRICHTUNGEN 7EST 
BIS .ORD KONZENTRIEREN ZEIGEN KEINEN SIGNIlKANTEN 
4REND BEZàGLICH DER :UNAHME VON (ÊUlGKEIT UND 
)NTENSITÊT DER 3TàRMEN 
-EERESSPIEGELANSTIEG 
%INE  DER  WICHTIGSTEN  &OLGEN  DES  ANTHROPOGENEN 
  3CHÚNWIESE UND 
*ANOSCHITZ 	
  3IEHE HIERZU 6OR
UNTERSUCHUNG ZUR 
NIEDERSÊCHSISCHEN 
!NPASSUNGSSTRATEGIE 
$ER +LIMAWANDEL ALS 
(ERAUSFORDERUNG FàR 
3TAAT UND 'ESELLSCHAFT 

  *ONAS 3TAEGER UND 
3CHÚNWIESE 	
  2OSENHAGEN ' 
	
+LIMAWANDELS  IST  OHNE  :WEIFEL  DER  !NSTIEG  DES 
GLOBALEN  -EERESSPIEGELS  %R  IST  FàR  DIE  +àSTEN
REGIONEN  VON  BESONDERER  "EDEUTUNG  7ELTWEITE 
0EGELMESSUNGEN  AN  DEN  +àSTEN  ZEIGEN  DASS  SEIT 
 DER GLOBALE MITTLERE -EERESSPIEGEL UM RUND 
CM ANGESTIEGEN IST !BB 	 
!BB  UND  $EUTSCHLAND .IEDERSCHLAG 3OMMERSUMMEN  UND 7INTERSUMMEN  DES 'EBIETSNIE
DERSCHLAGS $EUTSCHLAND MIT LINEAREM 4REND 1UELLE $ATEN $7$ "ILDER 3CHÚNWIESE UND *ANOSCHITZ  +LIMA4REND
ATLAS $EUTSCHLAND AKTUALISIERTE !UmAGE 	
!BB  
$ER GEMESSENE 
!NSTIEG DES 
-EERESSPIEGELS 
'EZEIGT SIND 
0EGELDATEN DàN
NE BLAUE ,INIE 
JÊHRLICHE 7ERTE 
DICKE BLAUE ,INIE 
4RENDLINIE	 SOWIE 
FàR *AHRE  BIS 
 DER 4REND 
DER 3ATELLITENDA
TEN ROT GESTRI
CHELT	 
1UELLE 2AHMS
DORF 3 	 
$ER !NSTIEG DES 
-EERESSPIEGELS IN 
-àLLER &UENTES 
UND +OHL $ER 5.
7ELTKLIMAREPORT
$ABEI KANN MAN MIT HOHER STATISTISCHER 3ICHERHEIT 
SAGEN  DASS  SICH  DIE  JÊHRLICHEN  !NSTIEGSRATEN 
àBER  DIESEN  :EITRAUM  DEUTLICH  ERHÚHT  HABEN 
3O  ZEIGEN  AKTUELLE  3ATELLITENMESSUNGEN  FàR  DEN 
:EITRAUM    EINEN  -EERESSPIEGELANSTIEG 
UM  MM  PRO  *AHR  n  BERàCKSICHTIGT  MAN  DIE 
NEUESTEN  $ATEN  BIS  ZUM  *AHR    SOGAR  UM 
MM  PRO  *AHR  2AHMSTORF  ET  AL  	  $ER 
!NSTIEG DES GLOBALEN MITTLEREN -EERESSPIEGELS HAT 
SICH IN DEN *AHREN  UND  NACH !USSAGEN 
DES  +LIMASTATUSBERICHT    DES  $EUTSCHEN 
7ETTERDIENSTES  FORTGESETZT  $IESER  !NSTIEG  IST 

DEUTLICH  HÚHER  ALS  DER  MITTLERE  !NSTIEG  FàR  DAS 
GESAMTE    *AHRHUNDERT  DER  n  ABGELEITET  AUS 
0EGELSTÊNDEN  BEI MM PRO *AHR LIEGT 
$IE  (AUPTFAKTOREN  FàR  DEN  -EERESSPIEGELANSTIEG 
IM  UND  *AHRHUNDERT SIND
s  DIE THERMISCHE !USDEHNUNG DER /ZEANE 
s  3CHMELZWASSEREINTRAG VON 'LETSCHERN UND  
  %ISKAPPEN AUS 2EGIONEN WIE DEM (IMALAJA  
  !LASKA 0ATAGONIEN ETC
s  DER %INTRAG SCHMELZENDER +ONTINENTALEISMASSEN  
  DES ANTARKTISCHEN +ONTINENTS UND 'RÚNLANDS
s  7ECHSELWIRKUNGEN MIT TERRESTRISCHEN 7ASSER 
  RESERVOIREN WIE 'RUNDWASSER GRUNDWASSERFàH 
  RENDE 3CHICHTEN 4ALSPERREN ODER 3EEN
$EN  GRÚTEN  "EITRAG  ZUM  -EERESSPIEGELANSTIEG 
SEIT   LIEFERN DIE  THERMISCHE !USDEHNUNG DER 
/ZEANE SOWIE DAS !BSCHMELZEN VON 'LETSCHERN UND 
%ISKAPPEN $IE /BERmÊCHENSCHMELZE DES GRÚNLÊNDI
SCHEN %ISSCHILDES GEWINNT ZUNEHMEND AN %INmUSS 
!LLE DIESE &AKTOREN STEHEN IM DIREKTEN :USAMMEN
HANG MIT DEM GEGENWÊRTIGEN +LIMAWANDEL

+LIMAPROJEKTIONEN 
FàR $EUTSCHLAND UND 
.ORDWESTREGION
!LS 'RUNDLAGE  FàR DIE !BSCHÊTZUNG KàNFTIGER +LI
MAENTWICKLUNGEN  WERDEN  VON  DER  7ISSENSCHAFT 
+LIMAMODELLE  ERSTELLT  -IT  (ILFE  DIESER  -ODELLE 
LASSEN  SICH  MÚGLICHE  %NTWICKLUNGSKORRIDORE  DES 
KàNFTIGEN +LIMAS n Z" DER 4EMPERATUREN UND DER 
.IEDERSCHLÊGE  n  BENENNEN  'RUNDLAGE  DAFàR  SIND 
VERSCHIEDENE 3ZENARIEN ZU DEN MÚGLICHEN ZUKàNF
TIGEN 4REIBHAUSGASEMISSIONEN DIE UNTER ANDEREM 
AUF !NNAHMEN àBER DIE ZUKàNFTIGE WIRTSCHAFTLICHE 
%NTWICKLUNG  UND  DAS  "EVÚLKERUNGSWACHSTUM BA
SIEREN  %S  WERDEN  GLOBALE  +LIMAMODELLE  DIE  DAS 
+LIMA  DER  GESAMTEN  %RDOBERmÊCHE  SIMULIEREN 
VON  REGIONALEN +LIMAMODELLEN UNTERSCHIEDEN  DIE 
"ERECHNUNGEN  FàR  BESTIMMTE  2EGIONEN  LIEFERN 
+ASTEN 	
+ASTEN  2EGIONALE +LIMAMODELLE
)N $EUTSCHLAND EXISTIEREN ZURZEIT DREI REGIONALE +LIMAMODELLE DIE AM HÊUlGSTEN GENUTZT WERDEN (IER
BEI HANDELT ES SICH UM DIE MIT 2%-/ 7%442%' UND #,- BEZEICHNETEN -ODELLE $IESE UNTERSCHEIDEN 
SICH IM 7ESENTLICHEN DURCH DIE !RT IHRES "ERECHNUNGSVERFAHRENS SOWIE DURCH DIE HORIZONTALE !UmÚ
SUNG IHRER 0ROJEKTIONEN 2%-/ UND #,- VERWENDEN EINEN DYNAMISCHEN !NSATZ WÊHREND BEI 7%442%' 
EIN STATISTISCHES 6ERFAHREN GEWÊHLT WURDE $AS -ODELL 7%442%' NUTZT DIE STATISTISCHEN 7ECHSELBE
ZIEHUNGEN BISHERIGER +LIMABEOBACHTUNGEN n VOR ALLEM DEN %INmUSS DER 'ROWETTERLAGEN AUF DAS ,O
KALKLIMA %S ARBEITET MIT 3TATIONSDATEN UND LIEFERT FàR DIEJENIGEN 3TATIONEN %RGEBNISSE AN DENEN AUCH 
-ESSREIHEN ZUR 6ERFàGUNG STEHEN %INGANGSDATEN DES -ODELLS  SIND METEOROLOGISCHE $ATEN VON  
+LIMASTATIONEN UND  .IEDERSCHLAGSSTATIONEN IN GANZ $EUTSCHLAND $AS VOM -AX0LANCK)NSTITUT 
FàR -ETEOROLOGIE IN (AMBURG BETRIEBEN -ODELL 2%-/ BESITZT MIT EINEM 'ITTERNETZ VON X KM DIE 
HÚCHSTE RÊUMLICHE !UmÚSUNG -IT DEM -ODELL 2%-/ BILDEN DIE &ORSCHER DIE DYNAMISCHEN 6ORGÊNGE IN 
DER !TMOSPHÊRE AB $IE +LIMASIMULATIONEN DER BEIDEN ANDEREN -ODELLE 7%442%' UND #,- BASIEREN AUF 
EINER RÊUMLICH GRÚERE !UmÚSUNG  X  KM	 $IE %RGEBNISSE DER 2EGIONALMODELLE KÚNNEN NICHT ALS 
6ORHERSAGEN INTERPRETIERT WERDEN SONDERN ALS +LIMASZENARIEN ODER +LIMAPROJEKTIONEN +LIMASZENARIEN 
UND PROJEKTIONEN STELLEN IM 5NTERSCHIED ZU 6ORHERSAGEN NUR MÚGLICHE KàNFTIGE %NTWICKLUNGSKORRIDORE 
DAR )N :UKUNFT KÚNNTEN DERARTIGE REGIONALE +LIMASZENARIEN DEN POLITISCHEN %NTSCHEIDUNGSTRÊGERN FàR 
IHRE REGIONALSPEZIlSCHEN (ANDLUNGSPERSPEKTIVEN HINREICHEND ABGESICHERTE !USSAGEN àBER DIE KàNFTIG 
AUFTRETENDEN +LIMAEREIGNISSE IN DER JEWEILS BETRACHTETEN 2EGION LIEFERN $IES WIRD AUFGRUND DER 5NSI
CHERHEITEN JEDOCH DERZEIT NOCH KONTROVERS DISKUTIERT )N DER 3UMME STEHEN JEDOCH AUS 2%-/ #,- UND 
7%442%' MEHRERE 2EALISIERUNGEN FàR DIE DREI UNTERSUCHTEN 3ZENARIEN !" ! "	 ZUR 6ERFàGUNG 
  $IE :UKUNFTS BZW 
%MISSIONSSZENARIEN 
" !" UND 
! WURDEN VOM 
:WISCHENSTAATLICHEN 
!USSCHUSS FàR 
+LIMAÊNDERUNGEN 
)0##	 DElNIERT UND 
BESCHREIBEN SICH 
UNTERSCHIEDLICH 
ENTWICKELNDE 
7ELTEN )M %RGEBNIS 
UNTERSCHIEDLICHER 
%NTWICKLUNGEN 
STEIGEN DIE GLOBALEN 
+OHLENDIOXID #/	
%MISSIONEN IN ALLEN 
3ZENARIEN BIS  AN 
AUF ETWA   BZW 
'T# 'IGATONNEN 
EINE 'IGATONNE  
 4ONNEN #/	 
!NSCHLIEEND SINKEN 
SIE IN " UNTER DIE 
7ERTE VON  UND IN 
!" AUF  'T# )N ! 
STEIGEN SIE UNGEBREMST 
AUF FAST  'T# 
$IE ENTSPRECHENDEN 
#/+ONZENTRATIONEN 
BETRAGEN IM *AHR  
ETWA   BZW 
 PPM #/ PPM  
PARTS PER MILLION4EILE 
PRO -ILLIONEN	 :UM 
6ERGLEICH DIE #/
+ONZENTRATION IN DER 
!TMOSPHÊRE LAG  
BEI ETWA  PPM UND 
HAT MOMENTAN  
PPM *AHR 	 #/ 
ERREICHT

!BB  UND  -0)- 2%-/ 4EMPERATUREN UND .IEDERSCHLÊGE FàR DIE 0ERIODE  !BBILDUNG  LINKS	 
­NDERUNG DER *AHRESMITTELTEMPERATUR IN  M (ÚHE FàR DAS !"%MISSIONSSZENARIO BEIM 6ERGLEICH DER 0ERIODEN 
 UND  !BBILDUNG  RECHTS	 2ELATIVE ­NDERUNG DER MITTLEREN *AHRESNIEDERSCHLÊGE IN 0ROZENT 
FàR DAS !"%MISSIONSSZENARIO BEIM 6ERGLEICH DER 0ERIODEN  UND 
 .ATIONALE +LIMAPROJEKTIONEN
"ASIEREND  AUF  DEN  +LIMAMODELLEN  2%-/  UND 
7%442%'  ERSTELLTEN  DAS  -AX0LANCK)NSTITUT  FàR 
-ETEOROLOGIE -0)	 IN (AMBURG UND DIE &IRMA #LI
MATE & %NVIRONMENT #ONSULTING 'MB( IN 0OTSDAM 
IM !UFTRAG DES 5MWELTBUNDESAMTES 0ROJEKTIONEN 
FàR MÚGLICHE +LIMAÊNDERUNGEN IN $EUTSCHLAND BIS 
ZUM *AHR  
4EMPERATURENTWICKLUNG
!BHÊNGIG  VON  DER  (ÚHE  DES  KàNFTIGEN  GLOBALEN 
4REIBHAUSGAS!USSTOES  IST  EINE  %RHÚHUNG  DER 
*AHRESMITTELTEMPERATUR  BIS  ZUM  *AHR    IM 
6ERGLEICH ZUM :EITRAUM  BIS  UM  BIS 
 #  ZU  ERWARTEN  3EHR WAHRSCHEINLICH  IST  DABEI 
EINE  %RWÊRMUNG  UM    BIS   #  $ER  !NSTIEG  DER 
*AHRESMITTELTEMPERATUR BEWIRKT GANZJÊHRIG HÚHERE 
4EMPERATUREN  WOBEI  SICH  DIE  %RWÊRMUNG  REGIO
NAL  UND  SAISONAL  UNTERSCHIEDLICH  STARK  AUSPRÊGEN 
KÚNNTE  !BB  	  $ER  GRÚTE  4EMPERATURANSTIEG 
WÊRE  IM 7INTER  ZU ERWARTEN  4AGE MIT  &ROST UND 
3CHNEE WàRDEN DEUTLICH ABNEHMEN UND 4AGE MIT 
EINER  -AXIMUMTEMPERATUR  àBER   #  DEUTLICH 
ZUNEHMEN .EBEN GRÚERER (ITZE AM 4AG GÊBE ES 
ZUDEM HÊUlGER u4ROPENNÊCHTEh IN DENEN DIE 4EM
PERATUR NICHT UNTER  # SINKT

!BB  UND  -0)- 2%-/ 4EMPERATUREN UND .IEDERSCHLÊGE FàR DIE 0ERIODE  !BBILDUNG  LINKS	 
­NDERUNG DER *AHRESMITTELTEMPERATUR IN  M (ÚHE FàR DAS !"%MISSIONSSZENARIO BEIM 6ERGLEICH DER 0ERIODEN 
 UND  !BBILDUNG  RECHTS	 2ELATIVE ­NDERUNG DER MITTLEREN *AHRESNIEDERSCHLÊGE IN 0ROZENT 
FàR DAS !"%MISSIONSSZENARIO BEIM 6ERGLEICH DER 0ERIODEN  UND 
.IEDERSCHLAGSENTWICKLUNG
"EI  DEN  .IEDERSCHLÊGEN  IST  EIN  4REND  FàR  DEN 
'ESAMTJAHRESNIEDERSCHLAG  WENIGER  GUT  SICHTBAR 
!BB	 (IER ZEICHNET SICH EHER EINE 5MVERTEILUNG 
INNERHALB  DER  *AHRESZEITEN  AB  $IE  SOMMERLICHEN 
.IEDERSCHLÊGE  KÚNNTEN  SICH  DURCHSCHNITTLICH  UM 
  0ROZENT  VERRINGERN  !M  STÊRKSTEN  WÊRE  DIESER 
.IEDERSCHLAGSRàCKGANG  IM  .ORDOSTEN  UND  3àD
WESTEN $EUTSCHLANDS AUSGEPRÊGT !BB  UND !BB 
	 (IER KÚNNTEN GEGEN %NDE DES  *AHRHUNDERTS 
IM 3OMMER ETWA NUR NOCH ZWEI $RITTEL ODER SOGAR 
NOCH WENIGER .IEDERSCHLÊGE FALLEN ALS BISHER
 2EGIONALE +LIMAPROJEKTIONEN
&àR .IEDERSACHSEN UND DIE 5NTERWESERREGION SIND 
VERSCHIEDENE +LIMAPROJEKTIONEN ERSTELLT WORDEN 3O 
SIND IM 2AHMEN DER +LIMAFOLGENFORSCHUNGSPROJEKTE 
+LIMAÊNDERUNG UND 5NTERWESERREGION +,)-5	 UND 
+LIMAWANDEL  UND  PRÊVENTIVES  2ISIKOMANAGEMENT 
AN  DER  DEUTSCHEN .ORDSEEKàSTEh  +2)-	  AUS  GLO
BALEN +LIMAMODELLEN MITTELS EINES u$OWNSCALINGh 
FàR VERSCHIEDENE +LIMAPARAMETER WAHRSCHEINLICHE 
6ERÊNDERUNGEN  FàR  DIE  5NTERWESER  BZW  *ADE
7ESER2EGION  ABGELEITET  WORDEN  'RUNDLAGE 
DIESER -ETHODE WAR DAS  SOZIOÚKONOMISCHE %MIS
SIONSSZENARIO )3A DES )0## AUS DEM *AHRE  
IN DEM EIN EHER HOHER ZUKàNFTIGER #/!USSTO EIN 
KRÊFTIGES +LIMASIGNAL VERURSACHT DAS IN DAS GLOBA
LE +LIMAMODELL %#(!-/09# EINGESPEIST WURDE 
7EITERHIN WURDE IM 2AHMEN VON 6ORARBEITEN UND 
INITIATIVEN FàR EINE NIEDERSÊCHSISCHE !NPASSUNGS

STRATEGIE DAS VOM 7ELTKLIMARAT )0##	 VORGESTELLTE 
%MISSIONSSZENARIOSSZENARIO  !"  GEMÊ    3ACH
STANDSBERICHT AUS DEM *AHR 	 VERWENDET UM 
DIE MÚGLICHEN +LIMAÊNDERUNGEN .IEDERSACHSENS IM 
,AUFE DES  *AHRHUNDERTS ZU BESCHREIBEN $IE HIER 
RESULTIERENDEN 4RENDS DER +LIMAPROJEKTIONEN BASIE
REN  àBERWIEGEND  AUF  DEM  2EGIONAL-ODELL  #,- 
DAS  VOM  -AX0LANCK)NSTITUT  FàR  -ETEOROLOGIE 
UNTER -ITWIRKUNG DES $EUTSCHEN +LIMARECHENZEN
TRUMS  IN  (AMBURG  ENTWICKELT  WURDE  3CHLIELICH 
KÚNNEN  DIE  NEUESTEN  +LIMAPROJEKTIONEN  DIE  AUS 
DEN  REGIONALEN  +LIMAMODELLEN  2%-/  UND 7%44
2%'  DES  -AX0LANCK)NSTITUTS  FàR  -ETEOROLOGIE 
IN (AMBURG BZW VON DER #LIMATE & %NVIRONMENT 
#ONSULTING 0OTSDAM 'MB( IN 0OTSDAM ABGELEITET 
WERDEN  KÚNNEN  FàR  !USSAGEN  BEZàGLICH  DER  ZU
KàNFTIGEN +LIMAVERÊNDERUNGEN FàR DIE NORDWESTLI
CHE 2EGION $EUTSCHLANDS HERANGEZOGEN WERDEN
4EMPERATURENTWICKLUNG
$AS IN +,)-5 ERSTELLTE REGIONALISIERTE 3ZENARIO FàR 
DIE  5NTERWESERREGION  FàR  DAS  *AHR    KOMMT 
AUF DER "ASIS DES "EZUGSZEITRAUMS  ZU 
FOLGENDEN  %RKENNTNISSEN  )N  DEN  1UARTALEN  VON 
$EZEMBER  BIS  &EBRUAR  UND  -ÊRZ  BIS  -AI  KOMMT 
ES ZU RELATIV STÊRKEREN 4EMPERATURERHÚHUNGEN SO 
DASS  ZUKàNFTIG MIT WÊRMEREN 7INTERN UND  &RàH
JAHREN  GERECHNET  WERDEN  MUSS  )M  *AHRESMITTEL 
KÚNNTE  SICH  DIE  BODENNAHE  ,UFTTEMPERATUR  UM 
 # ERHÚHEN 
$IE  AKTUELLEN  +LIMAPROJEKTIONEN  DER  REGIONALEN 
+LIMAMODELLE 2%-/ UND 7%442%' ZEIGEN FàR DIE 
.ORDSEEKàSTENREGION  BIS  ZUM %NDE  DES    *AHR
HUNDERTS EINEN IM 6ERGLEICH ZUM +LIMASZENARIO AUS 
+,)-5 GERINGEREN 4EMPERATURANSTIEG VON CA  BIS 
 # FàR DIE 0ERIODE  !LS 5RSACHE KANN 
DIE .ÊHE ZUR .ORDSEE UND DAS DADURCH RELATIV AUS
GEGLICHENE UND GEMÊIGTE +àSTENKLIMA ANGESEHEN 
WERDEN  &àR  DIE  WEITER  IM  "INNENLAND  LIEGENDE 
2EGION UM "REMEN IST EINE STÊRKERE %RWÊRMUNG ZU 
ERWARTEN ALS FàR DIE +àSTENREGION !UCH DIE :UNAH
ME DER (ÊUl GKEITEN VON 4EMPERATURKENNTAGEN WIE 
%ISTAGE  &ROSTTAGE  3OMMERTAGE  (EIER  4AG  UND 
4ROPENNÊCHTE  FALLEN  IN DER +àSTENREGION GERINGER 
AUS ALS IN ANDEREN 'EBIETEN $EUTSCHLANDS !UFFÊLLIG 
IST DASS DIE ­NDERUNG DER +ENNTAGE IN DER $EKADE 
 IM 6ERGLEICH ZUR $EKADE  FàR 
DAS HÚHERE %MISSIONSSZENARIO !" DEUTLICHER AUS
FÊLLT ALS IN ANDEREN .ATURRÊUMEN 3O GEHT DIE :AHL 
DER &ROSTTAGE BEIM 6ERGLEICH DER BEIDEN $EKADEN 
UM MEHR ALS DAS $OPPELTE ZURàCK UND DIE :AHL DER 
3OMMERTAGE NIMMT UM MEHR ALS DAS $OPPELTE ZU 
"EI DER JAHRESZEITLICHEN $IFFERENZIERUNG DER %RWÊR
MUNG  LASSEN  SICH  AUS  DEN  GENANNTEN  REGIONALEN 
+LIMAMODELLEN UND AUS DEM +,)-5+LIMASZENARIO 
DIESELBEN 4RENDS ABLEITEN WOBEI SICH NUR EINZELNE 
$ETAILS  UNTERSCHEIDEN  ÃBEREINSTIMMEND  IST  V  A 
MIT DEUTLICH WÊRMEREN 7INTERN ZU RECHNEN
.ACH DEN -ODELLRECHNUNGEN DIE AUF DEM 2EGIO
NAL-ODELL  #,-  FàR  DAS "UNDESLAND .IEDERSACH
SEN  BERUHEN  IST  EIN  !NSTIEG  DER  GEGENWÊRTIGEN 
*AHRESMITTELTEMPERATUR  UM  CA   #  BIS  ZUM  *AHR 
 ZU ERWARTEN !UCH HIER IST DER 4EMPERATURAN
STIEG NICHT GLEICHMÊIG àBER DAS *AHR VERTEILT !M 
STÊRKSTEN IST DER !NSTIEG IM 7INTER UND (ERBST  
BIS  #	 WÊHREND DER !NSTIEG IM &RàHLING MIT  # 
RELATIV MODERAT AUSFALLEN KÚNNTE $IE 5NTERSCHIEDE 
IM !NSTIEG DER MITTLEREN SAISONALEN ,UFTTEMPERATUR 
ZEIGEN  SICH  IN DEM #,--ODELL  AUCH DURCH EINE 
6ERLÊNGERUNG DER  FROSTFREIEN  :EIT  3IE WàRDE  SICH 
BIS  ZUM %NDE DES  *AHRHUNDERTS  IN .IEDERSACHSEN 
UM WEITERE  BIS  4AGE VERLÊNGERN WAS SOWOHL 
AUS EINEM 2àCKGANG DER 3PÊTFRÚSTE  4AGE FRàHER	 
ALS AUCH AUS SPÊTEREM !UFTRETEN DER &RàHFRÚSTE  
4AGE	 RESULTIERT !UCH WàRDE SICH DIE MITTLERE $AUER 
DER THERMISCHEN 6EGETATIONSPERIODE UM  BIS  
4AGE ERHÚHEN $IE ­NDERUNG IM +àSTENBEREICH UND 
IM WESTLICHEN  UND MITTLEREN  4EIL  .IEDERSACHSENS 
KÚNNTE SOGAR  BIS  4AGE BETRAGEN 
.IEDERSCHLAGSENTWICKLUNG
$AS  +,)-53ZENARIO  ZEIGT  FàR  DIE  .IEDERSCHLAG
SENTWICKLUNG  DEUTLICH  ERHÚHTE  .IEDERSCHLÊGE  IM 
1UARTAL  -ÊRZ  BIS  -AI  WÊHREND  IM  1UARTAL  *UNI 
BIS !UGUST DIE .IEDERSCHLAGSMENGEN WAHRSCHEIN
LICH  ABNEHMEN WERDEN  )N  :UKUNFT  IST  DAHER MIT 
FEUCHTEREN  7INTERN  UND  TROCKENEREN  3OMMERN 
ZU  RECHNEN  )N DER  *AHRESSUMME KÚNNEN  SICH DIE 
.IEDERSCHLÊGE UM CA  ERHÚHEN $IE +LIMAPRO
JEKTIONEN  DIE  AUS  DEN  REGIONALEN  +LIMAMODELLEN 
2%-/  UND  7%442%'  ABGELEITET  WURDEN  ZEIGEN 

FàR  DIE  .ORDSEEKàSTE  IM 7INTER  EINE  àBERDURCH
SCHNITTLICHE  :UNAHME  DES  .IEDERSCHLAGS  BIS  ZUM 
:EITRAUM    BIS    VON MAXIMAL  BIS  ZU   
0ROZENT  GEMÊ  DEM  HÚHEREN  %MISSIONSSZENARIO 
!" ENTSPRECHEND GERINGER  IM %MISSIONSSZENARIO 
"	 )M 3OMMER IST HINGEGEN MIT EINER LEICHTEN !B
NAHME DER .IEDERSCHLÊGE UM CA  ZU RECHNEN 
$IE *AHRESSUMME BLEIBT JEDOCH INSGESAMT UNVERÊN
DERT 6ERGLICHEN MIT DEM OBEN GENANNTEN +,)-5
+LIMASZENARIO  ERGEBEN  SICH  ALSO  ÊHNLICHE  4RENDS 
$ER  4REND  WIRD  AUCH  DURCH  DAS  2EGIONAL-ODELL 
#,-  %MISSIONSSZENARIO  !"	  BESTÊTIGT  DASS  FàR 
DEN  +àSTENBEREICH  EINEN  !NSTIEG  DER  JÊHRLICHEN 
.IEDERSCHLAGSSUMME VON  BIS  BERECHNET 
%XTREMWETTEREREIGNISSE 
%XTREMEREIGNISSE SIND SELTENE %REIGNISSE DIE STARK 
VON  EINEM  STATISTISCHEN  -ITTELWERT  ABWEICHEN 
WIE  BEISPIELSWEISE  (ITZEWELLEN  MIT  4ROCKENPERI
ODEN  3TARKNIEDERSCHLÊGE  SOWIE  3TàRME  UND  DIE 
DURCH  SIE  VERURSACHTEN  3TURMmUTEN  6ERGLEICHE 
VERSCHIEDENER  REGIONALER  +LIMAMODELLRECHNUNGEN 
BESTÊTIGEN  DASS  SCHON  GERINGE  ­NDERUNGEN  DES 
MITTLEREN +LIMAS ODER DER +LIMAVARIABILITÊT GROE 
6ERÊNDERUNGEN  IN  DER  (ÊUlGKEIT  VON  %XTREMER
EIGNISSEN  VERURSACHEN  3OLCHE  %XTREMEREIGNISSE 
SIND  DAHER  VON  GROER  "EDEUTUNG  DA  SIE  SCHON 
HEUTE HÊUlG HOHE 3CHÊDEN VERURSACHEN UND GRA
VIERENDE &OLGEN FàR DIE -ENSCHEN UND DIE 5MWELT 
HABEN $ER DEUTSCHE 7ETTERDIENST STELLT IN SEINEM 
+LIMASTATUSBERICHT  FEST DASS DIE $ISKUSSION 
àBER  DIE  !USWIRKUNG  DES  +LIMAWANDELS  AUF  DIE 
3TURMmUTEN IST IN VOLLEM 'ANGE IST
ÃBER  EINE  :UNAHME  DER  )NTENSITÊT  VON  3TàRMEN 
IN  MITTLEREN  "REITEN  ZWISCHEN  DEN  BESTEHENDEN 
+LIMAMODELLEN BESTEHT BISHER WENIG ÃBEREINSTIM
MUNG  3O  KONSTATIEREN  3CHUCHARDT  7ITTIG  UND 
3CHIRMER 	 DASS DIE ZUKàNFTIGE %NTWICKLUNG 
DER 3TURMmUTEN BEZàGLICH DER (ÊUlGKEIT BESTIMM
TER 7ASSERSTÊNDE UND DER (ÚHE VON %XTREMWERTEN 
NUR SEHR EINGESCHRÊNKT ABZUSCHÊTZEN IST 3TORCH UA 
	 ZEIGEN DIE REGIONALEN +LIMAPROJEKTIONEN FàR 
DIE  3TURMINTENSITÊT  UND  FàR  DIE  6ERÊNDERUNGEN 
DES  7INDES  NOCH  KEINE  BELASTBAREN  %RGEBNISSE 
%S  GIBT  EINE  4ENDENZ  ZUR  :UNAHME  VON  3TURM
mUTEN  ABER  NOCH  KEINE  STATISTISCH  ABGESICHERTEN 
"EFUNDE IM "EREICH DER .ORDSEEKàSTE !UCH WENN 
KEIN ZUNEHMENDER 4REND BEZàGLICH (ÊUlGKEIT UND 
3TÊRKE AUERTROPISCHER 7INTERSTàRME ERKENNBAR IST 
WIRD VON +LIMA-ODELLIERERN FàR DIE ZWEITE (ÊLFTE 
DIESES *AHRHUNDERTS EINE :UNAHME EXTREMER 3TUR
MEREIGNISSE  FàR WAHRSCHEINLICH GEHALTEN 3O GEHT 
BEISPIELSWEISE  DAS  NIEDERSÊCHSISCHE  -INISTERIUM 
FàR 5MWELT  UND  +LIMASCHUTZ  IN  DEM 3TRUKTURPA
PIER  ZUR  NIEDERSÊCHSISCHEN  !NPASSUNGSSTRATEGIE 
DAVON  AUS  DASS  DIE  !NZAHL  DER  4AGE  MIT  HOHEN 
7INDGESCHWINDIGKEITEN BIS %NDE DES *AHRHUNDERTS 
UM  ZUNEHMEN WIRD UND BEI DER !NZAHL VON 
3TURMmUTEN SOGAR VON  &àR .ORDDEUTSCH
LAND WIRD ES VON -EINKE 	 ALS WAHRSCHEINLICH 
ERACHTET DASS DIE 3TÊRKE DER NÚRDLICHEN UND WEST
LICHEN 7INTERSTàRME ZUNIMMT $IE 7INDGESCHWIN
DIGKEITEN  KÚNNTEN  SICH  IM  7INTER  UM  CA   
ERHÚHEN WÊHREND SIE IM 3OMMER EHER ABNEHMEN 
KÚNNTEN 
-EERESSPIEGELANSTIEG 
(INSICHTLICH  EINES  MÚGLICHEN  -EERESSPIEGELAN
STIEGS MACHEN DIE  REGIONALEN +LIMAMODELLE KEINE 
!USSAGE $IE GLOBALEN +LIMAMODELLE DES )0## AUS 
DEM *AHR  BERECHNEN EINEN -EERESSPIEGELAN
STIEG ZWISCHEN CM NIEDRIGES %MISSIONSSZENARIO	 
UND CM HOHES %MISSIONSSZENARIO	 BIS ZUM *AHR 
  $ABEI WEIST  DER  )0##  AUSDRàCKLICH  AUF  DIE 
VERBLEIBENDEN  5NSICHERHEITEN  IN  DER  +ENNTNIS 
DES  +LIMASYSTEMS  HIN  UND  BENENNT  DIESBEZàGLICH 
INSBESONDERE  DAS  ZUKàNFTIGE  6ERHALTEN  DER  %IS 
UND  'LETSCHERMASSEN  SO  DASS  DIE  ANGEGEBENEN 
7ERTE  KEINESFALLS  ALS  /BERGRENZEN  DES  -EERES
SPIEGELANSTIEGS  ZU  VERSTEHEN  SIND  2AHMSDORF 
UND  2ICHARDSON  	  GEHEN  ABWEICHEND  VON 
DER %INSCHÊTZUNG DES )0## VON EINEM !NSTIEG DES 
-EERESSPIEGELS UM ETWA MM*AHR PRO  # 4EM
PERATURERHÚHUNG DER !TMOSPHÊRE AUS WAS FàR DAS 
!"3ZENARIO ^ # !NSTIEG BIS 	 SCHON  M 
FàR DAS !&)3ZENARIO MIT  BIS  # SOGAR BIS ZU 
M BEDEUTEN WàRDE 
"EI DIESEN "ERECHNUNGEN IST DAS !BSCHMELZEN DES 
'RÚNLANDEISES  UND  DER  7ESTANTARKTIS  NOCH  NICHT 
ENTHALTEN  IST  )M  ,AUFE  DER  LETZTEN    *AHRE  GIBT 

ES AUCH !NZEICHEN FàR EINEN WACHSENDEN "EITRAG 
DURCH  DIE  $YNAMIK  DER  'LETSCHER  SOWOHL  DES 
GRÚNLÊNDISCHEN  ALS  AUCH  DES  WESTANTARKTISCHEN 
%ISSCHILDES  )N  DIESEN  +ONTINENTALEISMASSEN  SIND 
7ASSERMENGEN  ENTHALTEN  DIE  DEN  -EERESSPIE
GEL  UM  M  GRÚNLÊNDISCHER  %ISSCHILD	  BZW  M 
WESTANTARKTISCHER %ISSCHILD	 ANHEBEN KÚNNTEN 
$IE ÃBERSETZUNG DER GLOBALEN "EOBACHTUNGEN UND 
0ROGNOSEN DER 6ERÊNDERUNGEN DES -EERESSPIEGELS 
AUF  DIE  REGIONALE  %BENE  MUSS  NACH  3CHUCHARDT 
7ITTIG UND 3CHIRMER 	 ZUDEM DIE SPEZIlSCHEN 
"EDINGUNGEN AN DER DEUTSCHEN .ORDSEEKàSTE BE
RàCKSICHTIGEN $IES BETRIFFT UA DIE RELATIVE 3ENKUNG 
DER .IEDERSÊCHSISCHEN +àSTE UND DIE 6ERÊNDERUNG 
DES 4IDEHUBS  INSBESONDERE DEN !NSTIEG DES 4IDE
HOCHWASSERS  $URCH  DAS  HÊUlGERE  !UFTRETEN  VON 
3TURMEREIGNISSE  UND  DER  DAMIT  EINHERGEHENDEN 
3TURMmUTEN  KANN  DER  MITTLERE  -EERESSPIEGELAN
STIEG HÚHER AUSFALLEN DA SICH DADURCH DAS MITTLERE 
4IDEHOCHWASSER àBERPROPORTIONAL ERHÚHT $ER -EE
RESSPIEGEL KANN SOMIT MEHR ALS IM GLOBALEN -ITTEL 
ANSTEIGEN $IE  ,ANDSENKUNG ALS .ACHWIRKUNG DER 
LETZTEN  %ISZEIT  WIRD  BIS    AN  DEN  +àSTEN  CA 
CM BETRAGEN  )NFOLGE  DES  GERINGEN 'EFÊLLES 
IN DEN NORDDEUTSCHEN ­STUAREN  UA 7ESER  %MS 
%LBE	  SETZT  SICH  EIN WEITERER  !NSTIEG  DES  KàSTEN
NAHEN -EERESSPIEGELS  NAHEZU  UNVERÊNDERT  IN  DIE 
­STUARE HINEIN FORT   $ETAILLIERTE !USFàHRUNGEN lNDEN SICH BEI 3CHUCHARDT " UND - 3CHIRMER      
	 UND 3CHUCHARDT " 3 7ITTIG UND - 3CHIRMER 	
  +LIMASTATUSBERICHT  DES $EUTSCHEN 7ETTERDIENSTES
 
2EGIONALE UND 
SEKTORALE +LIMAFOLGEN
$IE  .ORDWESTREGION  MIT  DER  .ORDSEEKàSTE  DES 
7ESERÊSTUARS  DER  7ESERMARSCH  UND  DEN  STÊDTI
SCHEN "ALLUNGSRÊUMEN "REMEN  UND "REMERHAVEN 
GEHÚRT  LAUT  !USSAGE  DES  5MWELTBUNDESAMTES  ZU 
DEN STARK VOM +LIMAWANDEL BETROFFENEN 2EGIONEN 
IN $EUTSCHLAND INSBESONDERE DURCH DEN BESCHLEU
NIGTEN -EERESSPIEGELANSTIEG UND STÊRKERE UNDODER 
HÊUlGERE  3TURMmUTEN  $ER  +LIMAWANDEL  WIRD  ZU 
EINEM BREITEN 3PEKTRUM VON !USWIRKUNGEN SOWOHL 
AUF DIE NATàRLICHEN WIE DIE GESELLSCHAFTLICHEN 3YS
TEME DER 2EGION  FàHREN $ABEI WERDEN NICHT NUR 
DIE .ATURRÊUME MIT IHREN UNTERSCHIEDLICHEN ½KO
SYSTEMEN  SONDERN  AUCH  VERSCHIEDENE  3EKTOREN 
WIE  Z"  ,ANDWIRTSCHAFT  .ATURSCHUTZ  &ISCHEREI 
+àSTENSCHUTZ 4OURISMUS MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT 
3TADT  UND  2EGIONALPLANUNG  7ASSERWIRTSCHAFT 
UND  (OCHWASSERSCHUTZ  BETROFFEN  SEIN  :USÊTZLICH 
IST DENKBAR DASS SICH DIE PROGNOSTIZIERTE :UNAHME 
VON  %XTREMWETTEREREIGNISSEN  AUF  SOG  KRITISCHE 
)NFRASTRUKTUREN  WIE  DIE  %NERGIE  UND 7ASSERVER
SORGUNG  DAS  4RANSPORT  UND  6ERKEHRSWESEN  ODER 
DIE (AFENWIRTSCHAFT AUSWIRKEN KÚNNTE  )NSGESAMT 
SIND  AUFGRUND  DER  KOMPLEXEN  7ECHSELWIRKUNGEN 
ZWISCHEN  .ATUR  'ESELLSCHAFT  UND  DER 7IRTSCHAFT 
+LIMAFOLGEN  FàR  DIE MEISTEN 3EKTOREN UND (AND
LUNGSBEREICHE WAHRSCHEINLICH .OCH SIND DIESE +LI
MAEFFEKTE  IM %INZELNEN ZU WENIG UNTERSUCHT UND 
SIND +OMBINATIONSWIRKUNGEN TEILWEISE UNBEKANNT 
UM BELASTBARE !USSAGEN àBER DIE 'ESAMTHEIT  AL
LER  +LIMAFOLGEN  TREFFEN  ZU  KÚNNEN  $IE  FOLGENDE 
$ARSTELLUNG  KONZENTRIERT  SICH  DAHER  AUF  SOLCHE 
3EKTOREN  BZW  (ANDLUNGSFELDER  FàR  DIE  BEREITS 
KONKRETERE %INSCHÊTZUNGEN MÚGLICH SIND NACHDEM 
SIE  IN  DIVERSEN  &ORSCHUNGSVORHABEN  UNTERSUCHT 
WURDEN  +,)-5  +2)-  +LIMAWANDEL5NTERWESER	 
BZW AKTUELL BEARBEITET WERDEN .ORDWEST 	 

7ASSERWIRTSCHAFT
6ON  DEN MÚGLICHEN  NEGATIVEN  !USWIRKUNGEN  DES 
+LIMAWANDELS SIND IN .ORDDEUTSCHLAND IM "EREICH 
DER 7ASSERWIRTSCHAFT VOR ALLEM DIE ERHÚHTE (OCH
WASSERGEFAHR IN DEN 7INTER UND &RàHJAHRSMONA
TEN UND DIE 6ERRINGERUNG DES 7ASSERDARGEBOTS IM 
3OMMER VON "EDEUTUNG  SIEHE HIERZU AUSFàHRLICH 
+APITEL 	 (INZU KOMMT EINE BESONDERS IM 3OM
MER ERHÚHTE 7AHRSCHEINLICHKEIT VON 3TARKREGENER
EIGNISSEN UND EINE IM 7INTER VERÊNDERTE 3CHNEE
DECKENDAUER  !BNEHMENDE  3OMMERNIEDERSCHLÊGE 
KÚNNEN  ZU  HÊUl GEREN  7ASSERMANGELSITUATIONEN 
BEI DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN .UTZPm ANZEN FàHREN 
UND  KÚNNEN  DAMIT  AUCH  !USWIRKUNGEN  AUF  DIE 
,ANDWIRTSCHAFT HABEN 
2EGIONEN IN &LUSSNÊHE MàSSEN SICH IM +LIMAWAN
DEL EINERSEITS AUF DIE :UNAHME DER (ÊUl GKEIT UND 
)NTENSITÊT  VON  (OCHWASSEREREIGNISSEN  EINSTELLEN 
$IE  LÊNGER  ANDAUERNDEN  UND  INTENSIVEREN  7IN
TERNIEDERSCHLÊGE  DIE  ALS  2EGEN NIEDERGEHEN  UND 
DIE HÊUl GEREN UNDODER STÊRKEREN 3OMMERNIEDER
SCHLÊGE KÚNNEN NEUE !NFORDERUNGEN AN DEN (OCH
WASSERSCHUTZ STELLEN $IE KATASTROPHALEN (OCHWAS
SEREREIGNISSE DER LETZTEN *AHRE HABEN GEZEIGT MIT 
WELCH  IMMENSEN  WIRTSCHAFTLICHEN  3CHÊDEN  EINE 
UNSACHGEMÊE  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  IN  HOCH
WASSERGEFÊHRDETEN 'EBIETEN VERBUNDEN SEIN KANN 
)N  KLEINEREN  &LUSSEINZUGSGEBIETEN  KÚNNEN  INSBE
SONDERE  DIE  ZUNEHMENDEN  3TARKREGENEREIGNISSE 
VERMEHRT  (OCHWASSERSITUATIONEN  VERURSACHEN 
4REFFEN DIESES AUF STARK VERSIEGELTE UND BESIEDELTE 
'EBIETE  SO  IST  NICHT  AUSZUSCHLIEEN  DASS  ES  ZUR 
ÃBERLASTUNG DER  STÊDTISCHEN %NTWÊSSERUNGSSYSTE
ME KOMMT  DIE  ENTSPRECHENDE ÃBERm UTUNGSSCHÊ
DEN NACH SICH ZIEHEN
!UF  DER  ANDEREN  3EITE  IST  IN  DEN  &LUSSSYSTEMEN 
MIT  LÊNGEREN  .IEDRIGWASSERPERIODEN  ZU  RECHNEN 
DA  DIE  VERÊNDERTE  *AHRESNIEDERSCHLAGSVERTEILUNG 
ZU  LÊNGEREN  SOMMERLICHE  4ROCKENPERIODEN  FàHREN 
KANN  'LEICHZEITIG  VERURSACHEN  ANSTEIGENDE  ,UFT
TEMPERATUREN EINEN ERHÚHTEN 7ÊRMEEINTRAG IN DIE 
'EWÊSSER  )N  +OMBINATION  MIT  EINER  GERINGEREN 
7ASSERFàHRUNG  IM  3OMMER  DIE  GRUNDSÊTZLICH  ZU 
EINER %RHÚHUNG DER +ONZENTRATIONEN ALLER 7ASSER
INHALTSSTOFFE  FàHRT WIRD DIE 'EWÊSSERGàTE BEEIN
TRÊCHTIGT :UDEM KANN ES ZU EINER !BNAHME  BIOLO
GISCH ESSENTIELLER 'ASE WIE 3AUERSTOFF KOMMEN )N 
DER +ONSEQUENZ RESULTIEREN "EEINTRÊCHTIGUNGEN DER 
7ASSERQUALITÊT UND QUANTITÊT ZU %INSCHRÊNKUNGEN 
IN  DER .UTZBARKEIT  DER 'EWÊSSER  FàR  DIE 7ASSER
ENTNAHME  UND  EINLEITUNGEN  Z"  FàR  THERMISCHE 
+RAFTWERKE  "RAUCH  UND  "EWÊSSERUNGSWASSER 
+LÊRANLAGEN SOWIE &ISCHTEICHE
$IE  ERWARTETE  6ERÊNDERUNG  DER  3TÊRKE  UND  6ER
TEILUNG  VON  .IEDERSCHLÊGEN  WIRD  ZUDEM  DIE 
'RUNDWASSERNEUBILDUNG  BEEINm USSEN  'RUNDWAS
SERNEUBILDUNG  IST  àBERWIEGEND  AUF  DEN  7INTER 
BESCHRÊNKT  DIE  0ROGNOSEN  ZUM  +LIMAWANDEL 
SAGEN FàR DEN 7INTER ALLGEMEIN EHER HÚHERE .IE
DERSCHLÊGE VORHER 6OR ALLEM IN 2EGIONEN MIT GUT 
DURCHLÊSSIGEN "ÚDEN KÚNNTE DIES  TROTZ GERINGERER 
.IEDERSCHLÊGE IM 3OMMER UND EINER ERHÚHTEN PO
TENTIELLEN 6ERDUNSTUNG ZU EINEM !NSTIEG DES $AR
GEBOTES  FàHREN  $AGEGEN WIRD  DAS 'RUNDWASSER
DARGEBOT  IN 2EGIONEN MIT  SCHLECHT  DURCHLÊSSIGEN 
"ÚDEN UND "ÚDEN MIT GERINGER 3PEICHERKAPAZITÊT 
WAHRSCHEINLICH ZURàCKGEHEN $IES KANN VOR ALLEM 
IN HEIEN 3OMMERN IN DENEN SICH DER 7ASSERBE
DARF  DER  6EGETATION  ZUM  4EIL  DEUTLICH  ERHÚHT  ZU 
6ERSORGUNGSPROBLEMEN FàHREN $ENN INSBESONDERE 
BEI "ÚDEN MIT GERINGERER 7ASSERSPEICHERKAPAZITÊT 
IST EINE )NTENSIVIERUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN "E
REGNUNG MIT %RHÚHUNG DER !NZAHL DER "EREGNUNGS
GABEN  UND  EINER  !USWEITUNG  DER  "EREGNUNGSm Ê
CHEN  ZU  ERWARTEN  WENN  DIE  LANDWIRTSCHAFTLICHE 
0RODUKTIVITÊT BEIBEHALTEN WERDEN SOLL
+àSTENSCHUTZ
$IE WICHTIGSTEN +LIMAFOLGEN FàR DEN +àSTENSCHUTZ 
SIND EIN BESCHLEUNIGT ANSTEIGENDER -EERESSPIEGEL 
SOWIE  ­NDERUNGEN  IN  DER  (ÊUl GKEIT  UNDODER 
)NTENSITÊT  DER  3TàRME  MIT  DAMIT  VERBUNDENEN 
3TURMm UTEN $IE REGIONALEN +LIMAPROJEKTIONEN FàR 
DIE 3TURMINTENSITÊT IST JEDOCH NOCH SEHR UNSICHER 
3O KONNTEN FàR DAS  *AHRHUNDERT KEINE SIGNIl 
KANTEN  ­NDERUNGEN  NACHGEWIESEN WERDEN  SIEHE 
HIERZU  AUCH  	  )M  :UGE  DES  +LIMAWANDELS 
KÚNNTEN IN DEN +àSTENGEBIETEN JEDOCH WINTERLICHE 
3TURMm UTEN  IN  :UKUNFT  HÊUl GER  AUFTRETEN  UND 
AUFGRUND IHRER HÚHEREN 3PITZENWASSERSTÊNDE EINEN 
GRÚEREN 3CHADENSUMFANG ERREICHEN 

$AS 5MWELTBUNDESAMT WEIST  IN  SEINEM  4HEMEN
BLATT  +àSTENSCHUTZ  UND  2AUMPLANUNG  AUS  DEM 
*AHRE    DARAUF  HIN  DASS  ZUSÊTZLICH  ZU  DEM 
-EERESSPIEGELANSTIEG  UND  DER  3TURMm UTGEFAHR 
AUCH  DIE  &OLGEN  EXTREMER  .IEDERSCHLÊGE  IN  DEN 
DEUTSCHEN +àSTENREGIONEN ZU BEACHTEN SIND $URCH 
SIE KANN ES FàR DIE NIEDRIG LIEGENDEN -ARSCHGEBIETE 
ZU  ERHÚHTEN !NFORDERUNGEN AN DIE  %NTWÊSSERUNG 
KOMMEN  SOWIE  ZU  ERHÚHTEN 7ASSERSTÊNDEN BEIM 
:USAMMENTREFFEN HOHER "INNENWASSERABm àSSE MIT 
HOHEN  3TURMm UTWASSERSTÊNDEN  IN  DEN  NIEDEREN 
&LUSSMàNDUNGEN  $IE  &OLGEN  DER  HÚHEREN  MAXI
MALEN 7ASSERSTÊNDE AN DEN +àSTEN SIND REDUZIERTE 
3ICHERHEITEN UND EINE ERHÚHTE 7AHRSCHEINLICHKEIT 
DASS +àSTENSCHUTZSYSTEME VERSAGEN 3OLLTEN DIESES 
EINTRETEN  KANN ES DURCH ÃBERm UTUNG ZU GEBIETS
WEISE  HOHEN  3ACHSCHÊDEN  ZUR  "EEINTRÊCHTIGUNG 
DER  ÚKONOMISCHEN  7ERTSCHÚPFUNG  UND  ZU  4OTEN 
UND  6ERLETZTEN  IN  DEN  +àSTENREGIONEN  KOMMEN 
%INE  WEITERE  &OLGE  BEI  ERHÚHTEN  7ASSERSTÊNDEN 
KANN DAS VERSTÊRKTE %INDRINGEN VON 3ALZWASSER  IN 
DAS  'RUNDWASSER  UND  IN  DIE  KàSTENNAHEN  &LàSSE 
ODER  3EEN  SEIN  !UCH  IST  EIN  6ERLUST  WERTVOLLER 
&EUCHTGEBIETE  DURCH  VERSTÊRKTE  %ROSIONSPROZESSE 
ZU  BEFàRCHTEN  .ACH  3CHIRMER  UND  7ITTIG   
ERGEBEN  SICH  AUS  DEN  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
FàR  DIE  "EVÚLKERUNG  UND  DIE  7IRTSCHAFT  IN  DEN 
+àSTENREGIONEN  DEUTLICH  ERHÚHTE  2ISIKEN  :WAR 
WURDEN  3TURMm UTSCHÊDEN  INFOLGE  DES  6ERSAGENS 
DER  +àSTENSCHUTZSYSTEME  IN  DEN  VERGANGENEN 
*AHRZEHNTEN  ERFOLGREICH  VERMIEDEN  $IE  ZUNEH
MEND  INTENSIVERE  .UTZUNG  DER  +àSTENREGIONEN 
KANN  KàNFTIG  ABER .UTZUNGSKONm IKTE  UND 2ISIKEN 
DEUTLICH VERSTÊRKEN
,ANDWIRTSCHAFT UND "ODEN
3CHIRMER  UND  7ITTIG    HABEN  IN  DEM 7ERK
STATTBERICHT  !USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS  AUF 
.ATUR  UND  'ESELLSCHAFT  IN  DER  5NTERWESERREGION 
FàR  DAS  &ORSCHUNGSVORHABEN  +LIMAWANDEL  5NTER
WESER DIE WESENTLICHEN  &OLGEN DES +LIMAWANDELS 
AUF 4HEMENFELD ,ANDWIRTSCHAFT ZUSAMMENGEFASST 
$EMNACH WIRD  DIE  ,ANDWIRTSCHAFT  IN  DER  2EGION 
DIE  DURCH  'RàNLANDWIRTSCHAFT  GEPRÊGT  IST  MA
GEBLICH DURCH DIE VERÊNDERTEN SAISONALEN 4EMPE
RATUREN  .IEDERSCHLAGSMENGEN  UND  nVERTEILUNG 
3ONNENSCHEINDAUER UND DIE #/+ONZENTRATION IN 
DER !TMOSPHÊRE BEEINm USST
%INE  4EMPERATURERHÚHUNG  KANN  BEI  LANDWIRT
SCHAFTLICHEN  0m ANZEN  ZU  ERHÚHTEN  3TOFFWECHSEL
LEISTUNGEN LÊNGEREM 7ACHSTUM UND VERLÊNGERTEN 
6EGETATIONSPERIODEN  FàHREN  $IES  KANN  BEI  OP
TIMALEN  2AHMENBEDINGUNGEN  ZU  EINER  :UNAHME 
DER "IOMASSEPRODUKTION DES 'RàNLANDS UND DAMIT 
%RNTEERTRÊGEN FàHREN $IE ERHÚHTE OBERIRDISCHE UND 
UNTERIRDISCHE Pm ANZLICHE "IOMASSE PRO &LÊCHENEIN
HEIT KANN IM "ODEN DEN (UMUSGEHALT ERHÚHEN "EI 
.UTZTIEREN  WIE  DEM -ILCHRIND  KONNTEN  !USWIR
KUNGEN ERHÚHTER (ITZELAST AUF DIE ,EISTUNGSMERK
MALE DER 4IERE AUFGEZEIGT WERDEN Z" HINSICHTLICH 
-ILCHLEISTUNG  -ILCHQUALITÊT  'ESUNDHEIT	  %INE 
&OLGE  ERHÚHTER  4EMPERATUREN  KANN  WEITERHIN  DIE 
%INWANDERUNG 7ÊRME LIEBENDER 0m ANZEN UND 4IERE 
SEIN DIE ALS .AHRUNGSKONKURRENTEN ODER 3CHÊDLIN
GE  AUFTRETEN  UND  DIE  HEIMISCHE  &LORA  UND  &AUNA 
VERÊNDERN KÚNNEN  )N DER 4IERHALTUNG  IST MIT DEM 
!UFTRETEN NEUARTIGER INSBESONDERE DURCH 6EKTOREN 
àBERTRAGENER 4IERSEUCHEN ZU RECHNEN 'ENERELL  IST 
JEDOCH DIE 3ENSITIVITÊT BEI 0m ANZEN UND .UTZTIEREN 
DENNOCH  GEGENàBER  EINER  4EMPERATURERHÚHUNG 
AUFGRUND DES VERGLEICHSWEISE AUSGEGLICHENEN +àS
TENKLIMAS ALS GERING EINZUSCHÊTZEN 
$IE &OLGEN EINES ERHÚHTEN #/'EHALTES DER ,UFT 
DER PRINZIPIELL BIS ZU EINEM BESTIMMTEN 'RAD DAS 
7ACHSTUM VON 0m ANZEN POSITIV BEEINm USSEN KANN 
u$àNGEEFFEKTh	 WERDEN KONTROVERS DISKUTIERT 5N
TERSUCHUNGEN VON AN DEM IN DER 5NTERSUCHUNGSRE
GION WEIT VERBREITETEN 7EIDELGRAS ,OLIUM PERENNE	 
ZEIGEN JEDOCH BEI GUTER 3TICKSTOFFVERSORGUNG  EI
NEN DEUTLICHEN $àNGEEFFEKT DURCH ERHÚHTE +OHLEN
DIOXIDGEHALTE DER ,UFT $IE POSITIVEN uDàNGENDENh 
!USWIRKUNGEN VON ERHÚHTEN #/7ERTEN SIND SO
MIT AUF 'RàNLANDSTANDORTEN ALS HOCH EINZUSTUFEN
$IE  6ERÊNDERUNG  DER  .IEDERSCHLAGSSITUATION  HIN
SICHTLICH  -ENGE  UND  JAHRESZEITLICHE  6ERTEILUNG 
FàHRT  ZU  6ERÊNDERUNGEN  IM  "ODENWASSER  UND 
'RUNDWASSERHAUSHALT  SOWIE  ZU  VERÊNDERTER  6ER
DUNSTUNG BZW %VAPOTRANSPIRATION $ADURCH KOMMT 
ES AUCH ZU EINER 6ERÊNDERUNG DER 'RUNDWASSERm U
RABSTÊNDE  UND  DER  'RUNDWASSERSTUFE  :USÊTZLICH 
KÚNNEN SICH DIE 'RUNDWASSERNEUBILDUNGSRATEN UND 
DIE "ODENFEUCHTE VERÊNDERN !UFGRUND DER VORHER
GESAGTEN VERÊNDERTEN .IEDERSCHLÊGE IN DEN 7INTER 

UND 3OMMERMONATEN SIEHE AUCH 	 IST FàR DIE 
"ODENFEUCHTE MIT  EINER  :UNAHME  IM 7INTER UND 
EINER  !BNAHME  IM  3OMMER  ZU  RECHNEN  WELCHES 
AUF    DER  'RàNLANDmÊCHEN  ZU  %RTRAGSEINBUEN 
BZW  VERÊNDERTER  "EWIRTSCHAFTUNG  FàHREN  KANN 
!LLERDINGS  SIND  AUCH  AUF    DER  &LUSSMARSCH 
UND  "RACKMARSCHSTANDORTE  6ERBESSERUNGEN  IN 
DER  ACKERBAULICHEN  .UTZUNG  ZU  ERWARTEN  -IT 
VERÊNDERTEN &EUCHTEVERHÊLTNISSEN SIND VERÊNDERTE 
.UTZUNGSMÚGLICHKEITEN  VERBUNDEN  3O  KANN  DIE 
"EFAHRUNGSMÚGLICHKEIT  DIE  :UGÊNGLICHKEIT  DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN .UTZmÊCHEN IM &RàHJAHR ODER 
DER  ERSTE  -AHDTERMIN  ERST  SPÊTER  ERFOLGEN  %INE 
SINKENDE "ODENFEUCHTE IM 3OMMER KÚNNTE VEREIN
ZELT AUCH ZU 4ROCKENHEITSSTRESS BEI 0mANZEN FàHREN 
UND AUF DIESE 7EISE DIE %RTRÊGE MINIMIEREN 
!UCH DIE :UNAHME VON %RNTEAUSFÊLLEN DURCH %XTRE
MEREIGNISSE Z" DURCH 3TURMSCHÊDEN 3TARKNIEDER
SCHLÊGE HEFTIGERE 'EWITTER MIT (AGELSCHLAG (ITZE 
UND 3PÊTFRÚSTE KÚNNEN FàR DIE ,ANDWIRTSCHAFT RELE
VANTE +LIMAFOLGEN SEIN 
$IE  !NFORDERUNGEN  AN  DIE  %NTWÊSSERUNG  àBER 
DAS 'RABENSYSTEM DER -ARSCH KÚNNEN SICH DURCH 
VERÊNDERTE  'RUNDWASSERMENGEN  EINEN  ERHÚHTEN 
-EERESSPIEGEL BZW ERHÚHTE MITTLERE 4IDEHOCHWAS
SERSTÊNDE UND MEHR .IEDERSCHLÊGE ERHÚHEN $IESES 
HAT  +ONSEQUENZEN  FàR  DIE  ZU  PUMPENDEN  7AS
SERMENGEN  3ENSITIVITÊTEN  AUS  EINER  VERÊNDERTEN 
7ASSERWIRTSCHAFT "E UND %NTWÊSSERUNG	 KÚNNEN 
ZUDEM  AUS  EINEM  ERHÚHTEN  3ALZEINmUSS  IN  DEN 
-ARSCHGRÊBEN DER SOWOHL DURCH )NTRUSION SALZHAL
TIGEN 'RUNDWASSERS  ALS  AUCH  DURCH  "EWÊSSERUNG 
MIT BRACKIGEM 7ESERWASSER VERURSACHT WIRD UND 
VERKàRZTEN 3IELZUGZEITEN RESULTIEREN 7EITERE EHER 
MITTELBARE +LIMAFOLGEN KÚNNEN SICH AUS DEM &LÊ
CHENBEDARF ANDERER .UTZUNGEN WIE Z" $EICHBAU 
MIT ZUSÊTZLICHER )NFRASTRUKTUR ODER DEM 4OURISMUS 
SOWIE DEM .ATURSCHUTZ ERGEBEN 
.ATURSCHUTZ UND "IODIVERSITÊT
$IE  ZU  ERWARTENDEN  6ERÊNDERUNGEN  DER  KLIMATI
SCHEN  "EDINGUNGEN  WERDEN  SICH  SPàRBAR  AUF  DIE 
!RTENZUSAMMENSETZUNG  UND  !RTENVIELFALT  DER 
½KOSYSTEME UND DAMIT AUF IHRE "IODIVERSITÊT AUS
WIRKEN  +LIMAVERÊNDERUNGEN  HABEN  MAGEBLICHE 
!USWIRKUNGEN  AUF  DIE  3TANDORTBEDINGUNGEN WILD 
LEBENDER 4IER UND 0mANZENARTEN $AHER KANN DER 
+LIMAWANDEL ZU ­NDERUNGEN IM 6ERHALTEN BEI DER 
&ORTPmANZUNG FàR DIE 6ITALITÊT UND +ONKURRENZFÊ
HIGKEIT SOWIE IN DEN .AHRUNGSBEZIEHUNGEN VON !R
TEN FàHREN WODURCH Z" DIE HEUTIGE JAHRESZEITLICHE 
3YNCHRONISATION GESTÚRT WIRD $ARAUS ERGEBEN SICH 
+ONSEQUENZEN FàR DIE GEOGRAlSCHE 6ERBREITUNG VON 
!RTEN WIE Z" !USBREITUNG VON 7ÊRME TOLERANTEN 
!RTEN 2àCKGANG +ÊLTE TOLERANTER !RTEN ODER 6ER
DRÊNGUNG DURCH EINWANDERNDE !RTEN UND DAMIT FàR 
DIE !RTENZUSAMMENSETZUNG UND DIE  3TRUKTUR  VON 
½KOSYSTEMEN )NSBESONDERE FàR SOLCHE !RTEN ERHÚHT 
SICH DAS 'EFÊHRDUNGSPOTENTIAL DIE SEHR SPEZIlSCHE 
,EBENSRAUMANSPRàCHE  HABEN  UND  DENEN  NUR  EIN 
KLEINES  POTENTIELLES  6ERBREITUNGSGEBIET  ZUR  6ER
FàGUNG  STEHT  ODER  DIE  SICH  NEUE  ,EBENSRÊUME 
AUFGRUND  SCHLECHTER  !USBREITUNGSMÚGLICHKEITEN 
NICHT ODER NUR SCHWER ERSCHLIEEN KÚNNEN !USWIR
KUNGEN AUF DIE 6ERBREITUNGSGEBIETE VON !RTEN AUF 
DIE !RTENZUSAMMENSETZUNG UND DIE  3TRUKTUR  VON 
½KOSYSTEMEN SIND ALSO SEHR WAHRSCHEINLICH WOBEI 
DIE 0ROGNOSEN àBER DEREN 5MFANG UNTERSCHIEDLICH 
AUSFALLEN !LS BESONDERS ANFÊLLIG WERDEN &EUCHTGE
BIETE 7ALD  UND  'EWÊSSERÚKOSYSTEME  SOWIE  "I
OTOPTYPEN DER (OCHLAGEN UND DER +àSTENREGIONEN 
EINGESTUFT
-ENSCHLICHE 'ESUNDHEIT
!LS WICHTIGSTE DIREKTE !USWIRKUNG DES +LIMAWAN
DELS AUF DIE MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT WIRD DIE "E
LASTUNG DURCH (ITZE ANGESEHEN ,ÊNGERE (ITZEPERI
ODEN OHNE AUSREICHENDE NÊCHTLICHE !BKàHLUNG IN 
+OMBINATION MIT HOHER ,UFTFEUCHTE SIND EIN STARKER 
GESUNDHEITLICHER  "ELASTUNGSFAKTOR  VOR  ALLEM  FàR 
ANFÊLLIGE  "EVÚLKERUNGSGRUPPEN  WIE  ÊLTERE  ODER 
KRANKHEITSVORBELASTETE -ENSCHEN DER IM %XTREM
FALL LEBENSBEDROHLICH SEIN KANN $EUTLICHES "EISPIEL 
HIERFàR IST DER (ITZESOMMER  DER IN $EUTSCH
LAND ZU  ZUSÊTZLICHEN 4ODESFÊLLEN GEFàHRT HAT 
!LS EINE WEITERE WICHTIGE &OLGE DES +LIMAWANDELS 
FàR DIE MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT  IST DIE VERSTÊRKTE 
!USBREITUNG VON )NFEKTIONSKRANKHEITEN ZU NENNEN 
DA VIELE )NFEKTIONSKRANKHEITEN DIREKT ODER INDIREKT 
VOM  +LIMA  BEEINmUSST  WERDEN  UND  MIT  ZUNEH
MENDER  %RWÊRMUNG  DAS  2ISIKO  IHRER  !USBREITUNG 

STEIGT $IES GILT INSBESONDERE FàR VEKTORGEBUNDENE 
%RKRANKUNGEN  n  ALSO  SOLCHE  %RKRANKUNGEN  DIE 
NICHT DIREKT VON -ENSCH ZU -ENSCH SONDERN DURCH 
ÃBERTRÊGER 6EKTOREN	 VERBREITET WERDEN DA DIESE 
4IERE EMPlNDLICH AUF 5MWELT UND +LIMAEINmàSSE 
REAGIEREN "EISPIELE SIND DURCH :ECKEN àBERTRAGBA
RE +RANKHEITEN WIE ,YME"ORRELIOSE UND &RàHSOM
MER-ENINGOENZEPHALITIS  &3-%	  DURCH  -àCKEN 
WIE -ALARIA $ENGUE&IEBER 7EST.IL&IEBER UND 
#HIKUNGUNYA&IEBER ODER DURCH .AGETIERE WIE DAS 
(ANTA&IEBER
4OURISMUS
$IE !USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS AUF DEN "E
REICH 4OURISMUS HÊNGEN STARK VON DER 2EISEFORM AB 
&àR 3TÊDTEREISEN BEDEUTET DER !SPEKT DER 7ETTERSI
CHERHEIT HINSICHTLICH LÊNGER WÊRMERER 4EMPERATU
REN POSITIVE HINSICHTLICH HÊUlGERER (ITZEPERIODEN 
UND nWELLEN u7ÊRMEINSELNh	 UND %XTREMEREIGNISSE 
WIE 'EWITTER MIT STARKEN 3TàRMEN ODER 3TARKNIE
DERSCHLÊGE EHER NEGATIVE &OLGEN &àR LÊNGERE 0ERI
ODEN MIT WÊRMEREN 4EMPERATUREN KANN MIT EINER 
VERLÊNGERTEN  3AISON  UND  BIS  ZU  EINEM  GEWISSEN 
'RAD  MIT  STEIGENDER  !TTRAKTIVITÊT  DES  3TÊDTETOU
RISMUS GERECHNET WERDEN &àR DEN ,ANDTOURISMUS 
KÚNNTEN LÊNGERE 0ERIODEN MIT HÚHEREN 4EMPERATU
REN SOWOHL ZU EINER HÚHEREN 4OURISTENZAHL ALS AUCH 
ZU EINER 6ERSCHIEBUNG DER 5RLAUBSZEITEN FàHREN :U 
ERWARTEN WÊRE EINE !BNAHME IN DEN &ERIENMONA
TEN *ULI UND !UGUST UND :UNAHME IN DER 6OR UND 
.ACHSAISON  .EBENSAISON	  (ITZEPERIODEN  HÊTTEN 
HIER  EINEN  NEGATIVEN  %FFEKT  DER  ABER  VERGLEICHS
WEISE  GERING  AUSGEPRÊGT  IST  !UCH  DIE  TYPISCHEN 
&ORMEN  DES  3OMMERTOURISMUS  INSBESONDERE  DER 
"ADEURLAUB  SIND  VOM +LIMAWANDEL  EHER WENIGER 
BETROFFEN  (IER  WIRD  NACH  :EBISCH  ET  AL  	 
TENDENZIELL  AUFGRUND  VORHERGESAGTER  STEIGENDER 
4EMPERATUREN  UND  GERINGERER  3OMMERNIEDER
SCHLÊGE  VON  EINER  POSITIVEN  %NTWICKLUNG  FàR  DIE 
+àSTENREGIONEN UND INSBESONDERE FàR DIE OST UND 
NORDFRIESISCHEN )NSELN AUSGEGANGEN $IE -ENSCHEN 
SIND UNTER SOLCHEN KLIMATISCHEN "EDINGUNGEN EHER 
BEREIT  IHREN 5RLAUB  IN  HEIMISCHEN  &ERIENGEBIETEN 
ZU VERBRINGEN 
)N :USAMMENHANG MIT !TTRAKTIVITÊTSVERLUSTEN DER 
KLASSISCHEN  "ADEZIELE  IN  DER  -ITTELMEERREGION 
DURCH  3OMMERTEMPERATUREN  VON  Z  4  àBER   # 
KÚNNTE  ES  ZU  EINER  6ERLAGERUNG  DES  3OMMERTOU
RISMUS AUS SàDLICHEN 2EGIONEN NACH $EUTSCHLAND 
KOMMEN
(ÊUlGERE  3TARKNIEDERSCHLÊGE  UND  ANSTEIGENDE 
7ASSERTEMPERATUREN KÚNNEN ZU EINER HÚHEREN BAK
TERIELLEN "ELASTUNG DER "ADEGEWÊSSER UND DAMIT ZU 
EINER GESUNDHEITLICHEN 'EFÊHRDUNG DER "ADENDEN 
FàHREN 3O WURDEN BEISPIELSWEISE IM 3OMMER  
BEI  "ADEGÊSTEN  AN  DER  /STSEE  7UNDINFEKTIONEN 
DURCH  DAS  "AKTERIUM  6IBRIO  VULNIl  CUS  #HOLERA
"AKTERIEN	 DIAGNOSTIZIERT DESSEN !UFTRETEN MIT DER 
HOHEN 7ASSERTEMPERATUR VON àBER  # IN 6ERBIN
DUNG GEBRACHT WIRD
$ER NATURNAHE 4OURISMUS DàRFTE VON EVTL REDUZIER
TEN  ½KOSYSTEMFUNKTIONEN  NEGATIV  BETROFFEN  SEIN 
Z" BEZàGLICH 'EWÊSSER UND ,UFTQUALITÊT	 +ON
KURRENZ UM &LÊCHENBEDARF MIT ANDEREN .UTZUNGEN 
KÚNNTE  HINSICHTLICH  ZUSÊTZLICHER  )NFRASTRUKTUR 
$EICHBAU  (ÊFEN	  NEGATIVE  HINSICHTLICH  DES 
.ATURSCHUTZES  ABER  AUCH  POSITIVE  !USWIRKUNGEN 
HABEN -IT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN .UTZUNG SIND 
SOWOHL NEGATIVE ALS AUCH POSITIVE 7ECHSELWIRKUN
GEN DENKBAR
)NSGESAMT ERSCHEINEN FàR DIE 4OURISMUSWIRTSCHAFT 
IN DER 2EGION SOZIOÚKONOMISCHE &AKTOREN WIE Z" 
DAS  VERÊNDERTE  &REIZEITVERHALTEN  DEMOGRAlSCHE 
%NTWICKLUNG  UND  DIE  WIRTSCHAFTLICHE  3ITUATION 
BEDEUTENDER  ALS  DIE  6ERÊNDERUNGEN  KLIMATISCHER 
&AKTOREN
  3IEHE HIERZU 
DIE !RBEITEN VON 
-ANDSCHEID ET AL 
	 UND +RAFT ET AL 
	 
  3IEHE HIERZU DIE 
!RBEITEN VON -ANIAK 
ET AL 	 (OFFMANN 
ET AL 	 UND +RAFT 
ET AL 	

 
2ÊUMLICHE 0LANUNG 
IM +ONTEXT DER +LIMAANPASSUNG
:UR  "EWÊLTIGUNG  DES  +LIMAWANDELS  UND  DESSEN 
&OLGEN  LASSEN  SICH  IN  ALLEN  0OLITIK  UND  'ESELL
SCHAFTSBEREICHEN  ZWEI  GRUNDSÊTZLICHE  3TRATEGIEN 
UNTERSCHEIDEN
	  +LIMASCHUTZ -ITIGATION	 
  6ERMEIDUNG WEITERER ANTHROPOGEN BEDINGTER  
  +LIMAÊNDERUNGEN DURCH 2EDUZIERUNG VON  
  4REIBHAUSGASEMISSIONEN SOWIE %RHALT ODER  
  3CHAFFUNG VON +OHLENSTOFFSENKEN
	  !NPASSUNG AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS  
  !DAPTATION	 
  3CHUTZ DER 'ESELLSCHAFT VOR DEN !USWIRKUN 
  GEN DES +LIMAWANDELS UND 6ERRINGERUNG DER  
  GESELLSCHAFTLICHEN 6ERWUNDBARKEIT BZW %RHÚ 
  HUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN 2ESILIENZ GEGEN
  àBER +LIMAFOLGEN
)N BEIDEN 3TRATEGIEBEREICHEN SPIELT NEBEN ZAHLREI
CHEN ANDEREN 0OLITIKFELDERN AUCH DIE &ACHDISZIPLIN 
2AUMPLANUNG  EINE  GEWICHTIGE  2OLLE  DA  VIELE 
-ANAHMEN ZUM +LIMASCHUTZ UND ZUR !NPASSUNG 
AN DIE +LIMAFOLGEN EINEN KLAREN 2AUMBEZUG HABEN 
UND  2AUMNUTZUNGEN  BZW  nSTRUKTUREN  DIE  %NT
WICKLUNG  DES  +LIMAWANDELS  SOWOHL  BEEINm USSEN 
ALS AUCH VON DIESEM BETROFFEN SIND 2AUMPLANUNG 
KANN EINERSEITS ZUM +LIMASCHUTZ BEITRAGEN -ITI
GATION	  BEISPIELSWEISE  àBER  DIE  &ÚRDERUNG  #/
MINDERNDER  2AUMSTRUKTUREN  UND  ANDERERSEITS 
DURCH ANGEPASSTE 2AUMNUTZUNGEN DIE &OLGEN DES 
+LIMAWANDELS MINDERN !DAPTATION	
7ÊHREND -ANAHMEN  ZUM +LIMASCHUTZ  IM 2AH
MEN  DER  "EMàHUNGEN  UM  DIE  2EDUZIERUNG  DER 
4REIBHAUSGASEMISSIONEN  SOWIE  DIE  %NERGIE  UND 
2ESSOURCENEINSPARUNG  BEREITS  SEIT  LÊNGEREM  'E
GENSTAND  POLITISCHER  !KTIVITÊTEN  SIND  UND  AUCH 
IM RAUMPLANERISCHEN +ONTEXT BEI DER %RARBEITUNG 
KOMMUNALER +LIMASCHUTZKONZEPTE EINE 2OLLE SPIE
LEN Z " IN &ORM VON -ANAHMEN ZUR 2EDUZIERUNG 
DES 6ERKEHRSAUFKOMMENS  ZUR 3TEIGERUNG DER %N
ERGIEEFl ZIENZ VON 'EBÊUDEN ODER ZUR .UTZUNG DER 
-ÚGLICHKEITEN DER REGENERATIVEN %NERGIEERZEUGUNG	 
RàCKT EINE $EBATTE àBER !NPASSUNGSSTRATEGIEN ERST 
SEIT KURZER :EIT IN DEN "LICKPUNKT $IE %RKENNTNISSE 
DARàBER DASS SICH DIE &OLGEN DES     +LIMAWANDELS 

AUCH  BEI  EINER  SOFORTIGEN  2EDUZIERUNG  BZW  3TA
BILISIERUNG DER 4REIBHAUSGASEMISSIONEN NOCH àBER 
*AHRZEHNTE  BZW  SOGAR  *AHRHUNDERTE  AUSWIRKEN 
WERDEN HABEN ZU DER %INSICHT GEFàHRT DASS PAR
ALLEL  ZU  +LIMASCHUTZ  AUCH  !NPASSUNGSSTRATEGIEN 
AN  NICHT  MEHR  ZU  VERHINDERNDE  +LIMAWIRKUNGEN 
VERFOLGT WERDEN MàSSEN 
$A  VIELE +LIMAFOLGEN  EINEN  RÊUMLICHEN #HARAKTER 
AUFWEISEN  Z  "  ÃBERSCHWEMMUNGEN  7ÊRMEIN
SELN	  UND  KLIMATISCHE  6ERÊNDERUNGEN  SOWIE  EX
TREME  7ETTEREIGNISSE  ERHEBLICHE  !USWIRKUNGEN 
AUF DIE "ESTÊNDIGKEIT VON 2AUMNUTZUNGEN HABEN 
GEWINNT  IN  DER  $ISKUSSION  UM !NPASSUNGSSTRATE
GIEN NEBEN DEN ZU ERWARTENDEN GESELLSCHAFTLICHEN 
UND  SOZIOÚKONOMISCHEN  +ONSEQUENZEN  AUCH 
ZUNEHMEND  DIE  "ETRACHTUNG  DER  RÊUMLICHEN  $I
MENSION DES +LIMAWANDELS AN "EDEUTUNG "ISLANG 
GING  ES  IN  DER  2AUMPLANUNG  VORWIEGEND  UM  DIE 
"EHERRSCHUNG  VON  EINZELNEN  %XTREMWETTERLAGEN 
DIE IN DER 2EGEL RELATIV SELTEN AUFTRETEN 3TICHWORT 
*AHRHUNDERTHOCHWASSER	 $OCH SPÊTESTENS SEIT DEM 
5.+LIMABERICHT VON  MUSS VON EINER ALLGE
MEINEN  UND  GRUNDLEGENDEN  6ERÊNDERUNG  DER  KLI
MAABHÊNGIGEN ,EBENSBEDINGUNGEN DER -ENSCHEN 
AUSGEGANGEN WERDEN !US DIESEM 'RUND MUSS SICH 
DIE  2AUMPLANUNG  ZUKàNFTIG  GRUNDSÊTZLICH  IN  DER 
+LIMAANPASSUNG ENGAGIEREN UND UNTER 5MSTÊNDEN 
AUCH  2AUMNUTZUNGSENTSCHEIDUNGEN  DIE  IN  DER 
6ERGANGENHEIT  GETROFFEN  WURDEN  AUF  DEN  0RàF
STAND STELLEN
5M DIE RÊUMLICHEN !USWIRKUNGEN DES +LIMAWAN
DELS BEWÊLTIGEN ZU KÚNNEN  SIND DIE &ACHPLANUN
GEN  UND  nPOLITIKEN  GEFORDERT  GEEIGNETE  !NPAS
SUNGSMÚGLICHKEITEN  ZU  ENTWICKELN  %NTSCHEIDEND 
WIRD DABEI SEIN DASS DIE SPEZIl SCHEN -ANAHMEN 
DER  SEKTORALEN  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  IN  EINE 
àBERGEORDNETE  INTEGRATIVE  2AUMENTWICKLUNGS
STRATEGIE EINGEBETTET  SIND BEI DEREN %NTWICKLUNG 
DIE  RÊUMLICHE  'ESAMTPLANUNG  AUFGRUND  IHRER 
àBERFACHLICHEN +OORDINATIONSFUNKTION UND DER  IHR 
IMMANENTEN  !BWÊGUNG  VERSCHIEDENER  )NTERESSEN 
UND "ELANGE EINE WICHTIGE 2OLLE SPIELT 3IE BESITZT 
DIE  ERFORDERLICHEN +OMPETENZEN  2AUMNUTZUNGEN 
IM 3INNE EINER !NPASSUNGSSTRATEGIE AN DEN +LIMA
WANDEL ZU KOORDINIEREN UND .UTZUNGSKONm IKTE ZU 
VERHINDERN
:UDEM  IST  DER  !UFGABENBEREICH  DER  2AUMPLA
NUNG  IM  2AHMEN  DER  %NTWICKLUNG  EINER  !NPAS
SUNGSSTRATEGIE  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
AN  ZAHLREICHEN  0UNKTEN  ENG  MIT  !KTEUREN  UND 
)NSTRUMENTEN AUS ANDEREN RELEVANTEN 0OLITIKBEREI
CHEN Z" 'ESUNDHEITSWESEN +ATASTROPHENSCHUTZ 
6ERSICHERUNGSWIRTSCHAFT	  VERWOBEN  !UCH  DARAUS 
ERGIBT  SICH  EIN  HOHER !BSTIMMUNGS  UND +OORDI
NIERUNGSBEDARF  UM  DEN  (ERAUSFORDERUNGEN  DES 
+LIMAWANDELS  IM 3INNE EINER GANZHEITLICHEN  RES
SORTàBERGREIFENDEN 3TRATEGIE BEGEGNEN ZU KÚNNEN
 
$IE 2OLLE DER 2AUMPLANUNG 
BEI DER !NPASSUNG AN DIE 
&OLGEN DES +LIMAWANDELS
$ER  e    !UFGABE  UND  ,EITVORSTELLUNG  DER  2AUM
ORDNUNG	  DES  2AUMORDNUNGSGESETZES  DES  "UNDES 
2/'	  BESAGT  DASS  DER  !UFGABENBEREICH  DER 
2AUMORDNUNG  IN  DER  !BSTIMMUNG  UNTERSCHIEDLI
CHER !NFORDERUNGEN AN DEN 2AUM SOWIE  IM !US
GLEICH AUFTRETENDER +ONm IKTE UND  IN DER 6ORSORGE 
FàR EINZELNE 2AUMFUNKTIONEN UND 2AUMNUTZUNGEN 
BESTEHT "EIDE !SPEKTE SOLLEN LAUT e  !BS  2/' 
UNTER DER ,EITVORSTELLUNG EINER NACHHALTIGEN 2AU
MENTWICKLUNG UMGESETZT WERDEN DIE DIE SOZIALEN 
WIRTSCHAFTLICHEN UND ÚKOLOGISCHEN !NSPRàCHE UND 
&UNKTIONEN AN DEN UND IM 2AUM IN %INKLANG BRINGT 
UND AUF DIESE 7EISE  ZU EINER DAUERHAFTEN GRO
RÊUMIG AUSGEWOGENEN /RDNUNG  FàHRT $IE &ORDE
RUNG  NACH  EINER  NACHHALTIGEN  2AUMENTWICKLUNG 
HAT    IM  2AHMEN  DER  .OVELLIERUNG  DES  0LA
NUNGSRECHTS  %INZUG  IN  DAS  2AUMORDNUNGSGESETZ 
GEHALTEN !NALOG DAZU FORMULIERT AUCH DAS "AUGE
SETZBUCH IN e  !BS  "AU'" &ORDERUNGEN FàR EINE 
NACHHALTIGE STÊDTEBAULICHE %NTWICKLUNG
!UFGRUND DER ELEMENTAREN "EDEUTUNG DES +LIMAS 
UND DESSEN !USWIRKUNGEN FàR 'ESELLSCHAFT ½KONO
MIE UND 5MWELT  KANN DIE !NPASSUNG DER 2AUM
STRUKTUR  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  n  AUCH 
IN 6ERANTWORTUNG FàR NACHFOLGENDE 'ENERATIONEN 
  ALS WESENTLICHER  "ESTANDTEIL  DES  ,EITBILDS  EINER 
NACHHALTIGEN  2AUM  BZW  STÊDTEBAULICHEN  %NT
WICKLUNG INTERPRETIERT WERDEN

'EMÊ  IHREM  VORAUSSCHAUENDEN  ZUSAMMENFAS
SENDEN UND àBERGEORDNETEN #HARAKTER MACHT DIE 
2AUMPLANUNG  ALLGEMEINE  !USSAGEN  IN  &ORM  VON 
:IELEN 'RUNDSÊTZEN UND  SONSTIGEN %RFORDERNISSEN 
DER 2AUMORDNUNG  )M 2AHMEN DER !NPASSUNG AN 
DEN  +LIMAWANDEL  SIND  IM  !UFGABENBEREICH  DER 
2AUMORDNUNG ,ANDES UND 2EGIONALPLANUNG	 ALL
GEMEINE UND GRORÊUMIGE !USSAGEN ZU 2AUMNUT
ZUNGEN UND FUNKTIONEN n INSBESONDERE ZUR àBER
GEORDNETEN &REIHALTUNG VON &LÊCHEN n MÚGLICH DIE 
SOWOHL FàR DEN 3CHUTZ VON 2ESSOURCEN ALS AUCH FàR 
DIE  6ERMEIDUNG  ZUKàNFTIGER  3CHADENSPOTENZIALE 
VON  "EDEUTUNG  SIND  )M  "EREICH  DER  "AULEITPLA
NUNG  KÚNNEN  HINGEGEN  SPEZIlSCHE  !USSAGEN  ZUR 
!RT  UND  )NTENSITÊT  VON  .UTZUNGEN  IM  KLEINRÊU
MIGEREM -ASTAB GEMACHT WERDEN WODURCH AUF 
LOKALER %BENE EINE !BSTIMMUNG DER .UTZUNGS UND 
'EFÊHRDUNGSPOTENZIALE IM 3PANNUNGSFELD VON NA
TàRLICHEN 2ESSOURCEN UND 2ISIKEN ERFOLGEN KANN 
$IE  VERSCHIEDENEN  +ONKRETISIERUNGSMÚGLICHKEITEN 
ERGEBEN  SICH  SCHON  AUS  DER  UNTERSCHIEDLICHEN 
-ASTÊBLICHKEIT  VON  ,ANDES  BZW  2EGIONALEN 
2AUMORDNUNGSPROGRAMMEN  AUF  DER  EINEN  3EITE 
SOWIE &LÊCHENNUTZUNGS UND "EBAUUNGSPLÊNEN AUF 
DER ANDEREN 3EITE 7ÊHREND AUF ,ANDES BZW REGI
ONALER  %BENE GROmÊCHIG NATURRÊUMLICHE  :USAM
MENHÊNGE ERFASST àBER DIE +REIS BZW 'EMEINDE
GRENZEN HINAUS ABGESTIMMT UND IN IHRER REGIONALEN 
'ESAMTSTRUKTUR  ABGEBILDET  WERDEN  KÚNNEN  Z  " 
&LÊCHEN FàR DEN VORBEUGENDEN (OCHWASSERSCHUTZ 
REGIONALE 'RàNZàGE MIT &REIRAUMFUNKTIONEN	 WER
DEN SIEDLUNGSRELEVANTE !NPASSUNGSERFORDERNISSE Z 
" 6ERMEIDUNG LOKALER 7ÊRMEINSELN !NPASSUNG DER 
3IEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT	  EHER  AUF  KOMMUNALER 
%BENE n ALSO MIT DEN )NSTRUMENTEN DER "AULEITPLA
NUNG n UMSETZBAR SEIN
$URCH DEN ZUNEHMENDEN (ANDLUNGSDRUCK DER SICH 
AUS DEN ZU ERWARTENDEN +LIMAFOLGEN ERGIBT WERDEN 
EINZELNE 'RUNDSÊTZE UND :IELE DER 2AUMPLANUNG AN 
"EDEUTUNG  GEWINNEN  $IE  6ERANTWORTLICHKEIT  DER 
REGIONALEN  UND  LOKALEN  0LANUNGSEBENE  WIRD  VOR 
ALLEM IN FOLGENDEN "EREICHEN ZUNEHMEN
s   'EWÊHRLEISTUNG DES 7ASSERRàCKHALTS UND DER  
  6ERSICKERUNG BEI 3TARKREGENEREIGNISSEN
s   3ICHERUNG VON &REIRÊUMEN IN IHRER &UNKTION FàR  
  DEN 7ASSERHAUSHALT UND DIE %RHALTUNG DER 
  "IODIVERSITÊT
s   %RHALT UND %NTWICKLUNG VON (OCHWASSERRàCK 
  HALTERÊUMEN
s   !NPASSUNG DER +àSTENSCHUTZSYSTEME AN DIE  
  %NTWICKLUNGEN DES -EERESSPIEGELANSTIEGS UND  
  ZUNEHMENDE 3TURMmUTEREIGNISSE
s   6ORBEUGUNG VOR DER %NTSTEHUNG VON 7ÊRME
  INSELN SOWIE %RHALT UND %NTWICKLUNG VON +ALT 
  LUFTENTSTEHUNGSGEBIETEN UND &RISCHLUFT
  SCHNEISEN
s   !NPASSUNG DER TECHNISCHEN UND SOZIALEN )N 
  FRASTRUKTUR SOWIE DER &LÊCHENNUTZUNG AN NEUE  
  KLIMAWANDELBEDINGTE 'EGEBENHEITEN
!US  3ICHT  DER  2AUMPLANUNG  BESTEHT  VOR  ALLEM 
BEI  DENJENIGEN  KLIMABEZOGENEN  .ATURGEFAHREN 
EIN GROER (ANDLUNGSBEDARF BEI DENEN EINE HOHE 
3TANDORTGEBUNDENHEIT UND DAMIT EINE HOHE RAUM
PLANERISCHE 2ELEVANZ GEGEBEN SIND  )N DER 2EGION 
5NTERWESER  SIND  DIES  IN  ERSTER  ,INIE  3TURMmUTEN 
&LUSSHOCHWASSER ÃBERSCHWEMMUNGEN NACH 3TAR
KREGENEREIGNISSEN  UND 7ÊRMEINSELEFFEKTE  IN  VER
DICHTETEN 3IEDLUNGSRÊUMEN
5M AUF DIESE RAUMBEDEUTSAMEN +LIMAFOLGEN REA
GIEREN ZU KÚNNEN STEHEN DER 2AUMPLANUNG INSBE
SONDERE FOLGENDE !NSATZPUNKTE ZUR 6ERFàGUNG
s &REIHALTEN VON &LÊCHEN
-IT  (ILFE  VON  )NSTRUMENTEN  DER  2EGIONAL  UND 
"AULEITPLANUNG  KÚNNEN  SOLCHE  'EBIETE  VON  EINER 
ZUKàNFTIGEN .UTZUNG ALS 3IEDLUNGS UND 6ERKEHRS
mÊCHEN FREIGEHALTEN WERDEN DIE
  A	 DURCH KLIMABEDINGTE .ATUREREIGNISSE GEFÊHR 
  DET SIND Z " àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETE  
  &LÊCHEN	 UND DIE
  B	 ZUR 6ERMEIDUNG BZW -INDERUNG MÚGLICHER  
  !USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS BENÚTIGT WER 
  DEN SEI ES DURCH DIE 3CHUTZFUNKTION Z " 
  7ASSERRàCKHALTEmÊCHEN &LÊCHEN FàR 3CHUTZAN 
  LAGEN WIE $EICHE	 ODER DIE %NTWICKLUNGSFUNK
  TION Z " 3CHAFFUNG ZUSÊTZLICHER INNERSTÊDTI  
  SCHER 'RàNBEREICHE ZUR !BMILDERUNG DES    
  7ÊRMEINSELEFFEKTS	

s $IFFERENZIERTE %NTSCHEIDUNGEN 
  àBER DIE &LÊCHENNUTZUNG
2AUMPLANUNG KANN NEBEN DER &REIHALTUNG VON &LÊ
CHEN ZUDEM DARàBER ENTSCHEIDEN WELCHE !RT DER 
.UTZUNG IN !BHÊNGIGKEIT VON DEN ZU ERWARTENDEN 
+LIMAFOLGEN  IN  EINEM  BESTIMMTEN  'EBIET  NOCH 
ERLAUBT  WERDEN  DARF  3O  KANN  BEISPIELSWEISE  AUF 
EINER  àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN  &LÊCHE  EINE 
AGRARISCHE .UTZUNG DURCHAUS GESTATTET  SEIN WO
HINGEGEN EINE BAULICHE .UTZUNG NICHT ZUGELASSEN 
WERDEN SOLLTE
s 3PEZIlSCHE !USSAGEN 
  ZUR 0LANUMSETZUNG UND "AUAUSFàHRUNG
$AS  2ISIKOPOTENZIAL  VON  +LIMAFOLGEN  KANN  DURCH 
SPEZIlSCHE  !USSAGEN  IN  "EBAUUNGSPLÊNEN  ETWA 
DIE &ESTSETZUNG BESTIMMTER 'EBÊUDEAUSSTATTUNGEN 
Z " 6ERBOT VON +ELLERGESCHOSSEN	 ODER &ESTLEGUN
GEN  ZUR  àBERBAUBAREN  &LÊCHE  EINES  'RUNDSTàCKS 
2EDUZIERUNG  DES  6ERSIEGELUNGSGRADES	  ERHEBLICH 
VERRINGERT WERDEN $A  HIER  EINE  GROE .ÊHE  ZUM 
"AUORDNUNGSRECHT BESTEHT KÚNNEN SICH PLANUNGS 
UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE )NSTRUMENTE AN DIESER 
3TELLE ERGÊNZEN
.UTZUNGSÊNDERUNGEN IM "ESTAND
$AS  PLANUNGSRECHTLICHE  )NSTRUMENTARIUM  STÚT 
DORT  AN  SEINE  'RENZEN  WO  ES  NOTWENDIG  WIRD 
.UTZUNGSÊNDERUNGEN  IM  "ESTAND  UMZUSETZEN 
6OR  DEM (INTERGRUND  EINER  KLIMAFOLGENBEDINGTEN 
:UNAHME DES 2ISIKOS EXTREMER .ATURGEFAHREN UND 
DER DARAUS RESULTIERENDEN %RHÚHUNG VON &LÊCHEN
NUTZUNGSKONKURRENZEN  WIRD  SICH  DIESES  0ROBLEM 
ALLER 6ORAUSSICHT NACH VERSTÊRKEN
$A BESTEHENDE .UTZUNGEN Z " 3IEDLUNGSGEBIETE	 
IN DER 2EGEL "ESTANDSSCHUTZ GENIEEN  KOMMT ES 
IN  ERSTER  ,INIE  DARAUF  AN  DEREN  6ERWUNDBARKEIT 
GEGENàBER  DEN  +LIMAFOLGEN  ZU  VERRINGERN  )M 
%XTREMFALL  KANN  ES  JEDOCH  ERFORDERLICH  SEIN  DASS 
.UTZUNGEN AN BESTIMMTEN /RTEN AUFGEGEBEN WER
DEN MàSSEN WEIL  DIE  BESTEHENDEN 2ISIKEN WEDER 
VON  STAATLICHER  3EITE  NOCH  VON  6ERSICHERUNGEN 
GETRAGEN WERDEN KÚNNEN $IES FàHRT ZU 0ROBLEMEN 
DER  0LANGEWÊHRLEISTUNG  DA  TIEF  GREIFENDE  .UT
ZUNGSÊNDERUNGEN  DIE  AUFGRUND  DER  +LIMAFOLGEN 
MÚGLICHERWEISE ERFORDERLICH WERDEN NUR àBER DIE 
ERHEBLICHE  6ERÊNDERUNG  BESTEHENDER  0LANUNGEN 
UND àBER %INGRIFFE IN tERWORBENE .UTZUNGSANSPRà
CHE UMGESETZT WERDEN KÚNNEN 3O KÚNNTE ES DAZU 
KOMMEN  DASS  IN  DER  6ERGANGENHEIT  GETROFFENE 
%NTSCHEIDUNGEN àBER DIE !USWEISUNG VON "AUGE
BIETEN UND DIE  %RTEILUNG  VON "AUGENEHMIGUNGEN 
Z  "  AUFGRUND  STEIGENDER  ÃBERSCHWEMMUNGSGE
FAHREN  ZURàCKGENOMMEN  WERDEN  MàSSEN  WAS 
MIT  EINER  MÚGLICHEN  +OMPENSATION  ZUGUNSTEN 
URSPRàNGLICHER %IGENTàMER VERBUNDEN WÊRE
!N DIESER 3TELLE IST ANZUMERKEN DASS IM &ALLE DER 
!NPASSUNG  RÊUMLICHER  .UTZUNGEN  AN  DIE  &OLGEN 
DES +LIMAWANDELS DER ZU ENTSCHÊDIGENDE 7ERTVER
LUST DER "ETROFFENEN NUR VORDERGRàNDIG DURCH DIE 
0LANÊNDERUNG VERURSACHT WIRD $E FACTO ERFOLGT DIE 
%NTWERTUNG DER BISHERIGEN .UTZUNGSMÚGLICHKEITEN 
JA BEREITS DURCH DIE +LIMAÊNDERUNGEN

 
5MGANG MIT DEN 
5NSICHERHEITEN 
DER +LIMAPROJEKTIONEN
"EI  DER  5MSETZUNG  VON !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN 
DIE  &OLGEN  DES +LIMAWANDELS  IST  ZU  BERàCKSICHTI
GEN DASS DIE 0ROJEKTIONEN ZUR ZUKàNFTIGEN +LIMA
ENTWICKLUNG UND DEREN !USWIRKUNGEN INSBESONDE
RE  AUF  REGIONALER  %BENE  NOCH MIT 5NSICHERHEITEN 
BEHAFTET  SIND  %INE  AUS  DER  KONKRETEN  %RMITTLUNG 
DER %INTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT  VON !USWIRKUNGEN 
DES +LIMAWANDELS ABGELEITETE "EGRàNDUNG FàR DIE 
5MSETZUNG RAUMPLANERISCHER (ANDLUNGSSTRATEGIEN 
GESTALTET SICH DAHER ALS SCHWIERIG 
%IN GRUNDSÊTZLICHES 0ROBLEM BEI DER 5MSETZUNG VON 
!NPASSUNGSSTRATEGIEN IN DIE 0RAXIS BESTEHT ZUDEM 
IN DEN UNTERSCHIEDLICHEN :EITHORIZONTEN DURCH DIE 
2AUMORDNUNGS  BZW  &LÊCHENNUTZUNGSPLÊNE  UND 
DIE !USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS GEKENNZEICH
NET SIND $IE UNTERSCHIEDLICHE ZEITLICHE "EMESSUNG 
VON  2AUMORDNUNGS  UND  &LÊCHENNUTZUNGSPLÊNEN 
MIT  EINER  'ELTUNGSDAUER  VON  ZEHN  BIS    *AHREN 
AUF DER EINEN 3EITE UND -ODELLRECHNUNGEN ZU DEN 
!USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS  DIE  SICH  HÊUlG 
AUF  DIE  *AHRE    ODER    BEZIEHEN  AUF  DER 
ANDEREN 3EITE WIRD  IN DER 0RAXIS OFT  ALS "EGRàN
DUNGSPROBLEM FàR !NPASSUNGSMANAHMEN AN DEN 
+LIMAWANDEL GESEHEN
6OR  DIESEM (INTERGRUND  STEHT  DIE  RÊUMLICHE  0LA
NUNG VOR DER (ERAUSFORDERUNG IHR )NSTRUMENTARIUM 
mEXIBLER ZU GESTALTEN UM SO AUF SICH VERÊNDERNDE 
5MSTÊNDE  NOCH  MÚGLICHST  LANGE  REAGIEREN  ZU 
KÚNNEN  $A  ES  SICH  BEI  KLIMAANGEPASSTEN  BZW 
KLIMAVORSORGENDEN 0LANUNGEN UM %NTSCHEIDUNGEN 
UNTER HOHER 5NSICHERHEIT ABER MIT LETZTLICH KAUM 
REVIDIERBAREN &ESTLEGUNGEN HANDELT IST ES VON BE
SONDERER "EDEUTUNG  IM 2AHMEN EINES  LAUFENDEN 
-ONITORINGS  -ÚGLICHKEITEN  ZUR  ÃBERPRàFUNG  VON 
0LANAUSSAGEN  ZU  SCHAFFEN $IES  KÚNNTE DURCH EIN 
UMFASSENDES  REGIONALES  tCLIMATE  PROOlNG  MIT 
ENTSPRECHENDEN -ONITORING+ONZEPTEN  ZUR ÃBER
PRàFUNG  DER  5MSETZBARKEIT  UND 7IRKSAMKEIT  VON 
!NPASSUNGSMANAHMEN ERFOLGEN DAS IM 2AHMEN 
EINER FORMALISIERTEN 0RàFUNG n ÊHNLICH DER 3TRATE
GISCHEN  5MWELTPRàFUNG  n  DURCHGEFàHRT  WERDEN 
KÚNNTE
)M (INBLICK  AUF  DIE  5MSETZUNG  VON  +LIMAANPAS
SUNGSMANAHMEN  KANN  DAS  +ERNANLIEGEN  DER 
RÊUMLICHEN  0LANUNG  FOLGLICH  NICHT  LÊNGER  DARIN 
BESTEHEN VON VORNHEREIN EINEN UMFASSENDEN 0LAN 
MIT  ENDGàLTIGEN  !USSAGEN  AUFZUSTELLEN  SONDERN 
EINE  +ETTE  AUFEINANDER  FOLGENDER  STRATEGISCHER 
%NTSCHEIDUNGEN  ZU  TREFFEN  DIE  JEWEILS  AUF  IHRER 
3TUFE  DIFFERENZIERTE  ,ÚSUNGEN  ANBIETEN  UND  EINE 
ANGEMESSENE "INDUNGSWIRKUNG ENTFALTEN %S GEHT 
SOMIT DARUM VON EINER STARREN EINEN BESTIMMTEN 
%NDZUSTAND  FESTLEGENDEN  0LANUNG  HIN  ZU  EINER 
STÊRKER  PROZESSUALEN UND  SCHRITTWEISE  AGIERENDEN 
0LANUNG ZU GELANGEN DIE EINE ZEITNÊHERE UND EF
FEKTIVERE 2EAKTION AUF NEUE %RKENNTNISSE ZULÊSST
'RUNDLAGE FàR EIN SOLCHES 6ORGEHEN KÚNNTE DIE %IN
BEZIEHUNG UNTERSCHIEDLICHER 3ZENARIEN IN DIE ÃBER
LEGUNGEN ZUKàNFTIGER 0LANUNGEN SEIN $AS $ENKEN 
IN 3ZENARIEN BIETET  DIE -ÚGLICHKEIT  EINE GRÚERE 
"ANDBREITE MÚGLICHER %NTWICKLUNGEN UND DIE DA
ZUGEHÚRIGEN (ANDLUNGSOPTIONEN AUFZUZEIGEN !UF 
DIESE 7EISE KÚNNTE EIN 0ORTFOLIO UNTERSCHIEDLICHER 
-ANAHMEN ENTWICKELT WERDEN àBER DEREN %INSATZ 
GGF RASCH ZU ENTSCHEIDEN SEIN MàSSTE UND DIE %NT
SCHEIDUNGSOPTIONEN FàR DIE :UKUNFT WEIT MÚGLICHST 
OFFEN HALTEN SOLLTEN
!N  DIE  3TELLE  EINER  STATISCHEN  :UWEISUNG  VON 
2AUMFUNKTIONEN SOLLTE VOR DEM (INTERGRUND STEI
GENDER  ABER  IN  IHREN  !USWIRKUNGEN  NOCH  NICHT 
DETAILLIERT  ABSCHÊTZBARER  +LIMAFOLGEN  ZUKàNFTIG 
ALSO  EINE  DYNAMISCHE  2AUMENTWICKLUNG  MIT  RE
VERSIBLEN 2AUMFUNKTIONEN TRETEN $IES WàRDE AUCH 
DEM 'RUNDSATZ DER 2AUMORDNUNG IN e  !BS  .R 
 2/' ENTSPRECHEN WONACH DIE u'ESTALTUNGSMÚG
LICHKEITEN DER 2AUMNUTZUNGEN LANGFRISTIG OFFEN ZU 
HALTENh SIND

 
0LANUNGSRECHTLICHE 
%INORDNUNG DES 
4HEMAS +LIMAWANDEL
)N DIESEM 4EILKAPITEL WIRD  EINE ÃBERSICHT DER GE
SETZLICHEN  2EGELUNGEN  DER  2AUMORDNUNG  2/' 
BZW .IEDERSÊCHSISCHES 'ESETZ àBER 2AUMORDNUNG 
UND ,ANDESPLANUNG .2/'		 DER "AULEITPLANUNG 
"AU'"	 SOWIE DER 5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG 
BZW  3TRATEGISCHEN  5MWELTPRàFUNG  'ESETZ  àBER 
DIE 5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG  560'		  GEGE
BEN IN DENEN &ORMULIERUNGEN ZUM 4HEMENBEREICH 
+LIMAWANDEL VORHANDEN SIND n UND WEITERFàHREND 
DIE !NSATZPUNKTE ZUR 5MSETZUNG VON !NPASSUNGS
MANAHMEN AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS BIE
TEN $ABEI IST ZU UNTERSCHEIDEN OB DIESE !USSAGEN 
EXPLIZIT -ANAHMEN ZUR !NPASSUNG AN DIE +LIMA
FOLGEN  BEINHALTEN  ODER  OB  SIE  LEDIGLICH  INDIREKT 
ZUR %RREICHUNG DIESES :IELS HERANGEZOGEN WERDEN 
KÚNNEN OBWOHL SIE DIESEM "EREICH AUF DEN ERSTEN 
"LICK NICHT UNBEDINGT ZUZUORDNEN SIND
 2AUMORDNUNG
2AUMORDNUNGSGESETZE 2/'.2/'	
)N DER .EUFASSUNG DES 2AUMORDNUNGSGESETZES DES 
"UNDES  2/'	  WERDEN  SOWOHL  DIE  4HEMENFELDER 
+LIMASCHUTZ -ITIGATION	 ALS AUCH +LIMAANPASSUNG 
!DAPTATION	  EXPLIZIT  ANGESPROCHEN  !LLERDINGS 
WERDEN KONKRETERE -ANAHMEN DABEI NUR FàR DEN 
"EREICH +LIMASCHUTZ  UMSCHRIEBEN  3O  HEIT  ES  IN 
DEN 'RUNDSÊTZEN DER 2AUMORDNUNG  IN e  !BS  
.R  2/' 
u$ER  2AUM  IST  IN  SEINER  "EDEUTUNG  FàR  DIE 
&UNKTIONSFÊHIGKEIT  ;=  DES  +LIMAS  ;=  ZU 
ENTWICKELN  ZU  SICHERN  ODER  SOWEIT  ERFOR
DERLICH MÚGLICH  UND  ANGEMESSEN WIEDER
HERZUSTELLEN  ;= $EN  RÊUMLICHEN %RFORDER
NISSEN  DES  +LIMASCHUTZES  IST  2ECHNUNG  ZU 
TRAGEN SOWOHL DURCH -ANAHMEN DIE DEM 
+LIMAWANDEL  ENTGEGENWIRKEN  ALS  AUCH 
DURCH  SOLCHE  DIE  DER  !NPASSUNG  AN  DEN 
+LIMAWANDEL DIENEN $ABEI  SIND DIE  RÊUM
LICHEN 6ORAUSSETZUNGEN FàR DEN !USBAU DER 
ERNEUERBAREN  %NERGIEN  FàR  EINE  SPARSAME 
%NERGIENUTZUNG SOWIE FàR DEN %RHALT UND DIE 
%NTWICKLUNG NATàRLICHER 3ENKEN  FàR  KLIMA
SCHÊDLICHE  3TOFFE  UND  FàR  DIE  %INLAGERUNG 
DIESER 3TOFFE ZU SCHAFFENh
%IN 'RUNDSATZ DER IM :USAMMENHANG MIT DER 3I
CHERUNG VON &REIRÊUMEN UND IHRER &UNKTIONEN FàR 
DAS LOKALE +LIMA ZUMINDEST INDIREKT MIT -ANAH
MEN ZUR +LIMAANPASSUNG  IN 6ERBINDUNG GEBRACHT 
WERDEN KANN  IST e  !BS  .R  3ATZ  2/'  IN 
DEM ES HEIT
u;x=  $ER  &REIRAUM  IST  DURCH  àBERGREIFENDE 
&REIRAUM 3IEDLUNGS UND WEITERE &ACHPLA
NUNGEN ZU SCHàTZEN ES  IST EIN GRORÊUMIG 
àBERGREIFENDES ÚKOLOGISCH WIRKSAMES &REI
RAUMVERBUNDSYSTEM ZU SCHAFFEN ;x=h 
!UFGRUND DES 7ISSENS UM DIE &OLGEN DER GLOBALEN 
%RWÊRMUNG UND DES +LIMAWANDELS U A 6ERÊNDE
RUNG DER .IEDERSCHLAGSZYKLEN :UNAHME VON 3TARK
REGENEREIGNISSEN !NSTIEG DES -EERESSPIEGELS	 KANN 
AUCH BEI FOLGENDER &ORDERUNG DES e  !BS  .R  
3ATZ  2/' EIN  INDIREKTER "EZUG ZUM 4HEMENBE
REICH +LIMAANPASSUNG HERGESTELLT WERDEN
u;x=  &àR  DEN  VORBEUGENDEN  (OCHWASSER
SCHUTZ AN DER +àSTE UND  IM "INNENLAND  IST 
ZU  SORGEN  IM  "INNENLAND  VOR  ALLEM  DURCH 
3ICHERUNG  ODER  2àCKGEWINNUNG  VON  !UEN 
2àCKHALTEmÊCHEN  UND  %NTLASTUNGSmÊCHEN 
;x=h
!UCH  IN  DER  .EUFASSUNG  DES  .IEDERSÊCHSISCHEN 
'ESETZES  àBER  2AUMORDNUNG  UND  ,ANDESPLANUNG 
.2/'	  AUS  DEM  *AHRE    WIRD  DER  +LIMAFRA
GE  DIREKTE  "EDEUTUNG  BEIGEMESSEN  )N  e    .R   
.2/' WIRD AUF DIE 6ERANTWORTUNG DER 2AUMORD
NUNG  SOWOHL  FàR  DEN  +LIMASCHUTZ  ALS  AUCH  FàR 
DIE  !NPASSUNG  AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS 
HINGEWIESEN
u:UM  3CHUTZ  DER  %RDATMOSPHÊRE  UND  DES 
+LIMAS SOLLEN IM 3INNE LANGFRISTIGER 6ORSOR
GE DIE -ÚGLICHKEITEN DER 2AUMORDNUNG ZUR 
%INDÊMMUNG DES 4REIBHAUSEFFEKTES UND DER 
DAMIT VERBUNDENEN &OLGEN FàR -ENSCH UND 
.ATUR GENUTZT WERDENh
  &àR DAS ,AND 
"REMEN BESTEHT BEI DER 
2AUMORDNUNG ,ANDES 
UND 2EGIONALPLANUNG	 
EINE 3ONDERSITUATION 
!UFGRUND DER 
3TADTSTAATENKLAUSEL IN 
e  !BS  2/' ERSETZT 
IM ,AND "REMEN EIN 
&LÊCHENNUTZUNGSPLAN DAS 
,ANDES BZW 2EGIONALE 
2AUMORDNUNGSPROGRAMM 
UND ERFàLLT DAMIT 
ZUSÊTZLICHE LANDES UND 
REGIONALPLANERISCHE 
&UNKTIONEN !US 
DIESEM 'RUND GIBT ES 
AUCH KEIN BREMISCHES 
2AUMORDNUNGSGESETZ

2AUMORDNUNGSPLÊNEPROGRAMME
$IE 'RUNDSÊTZE  UND  :IELE  DER  2AUMORDNUNG  SIND 
FàR  DEN  JEWEILIGEN  0LANUNGSRAUM  DURCH  EINEN 
2AUMORDNUNGSPLAN  ,ANDES2AUMORDNUNGSPRO
GRAMM BZW 2EGIONALES 2AUMORDNUNGSPROGRAMM	 
NÊHER AUSZUGESTALTEN :UR 5MSETZUNG VON !NPAS
SUNGSSTRATEGIEN AN DEN +LIMAWANDEL LASSEN SICH IN 
2AUMORDNUNGSPLÊNEN  INSBESONDERE  &ESTLEGUNGEN 
ZUR ANGESTREBTEN %NTWICKLUNG DER &REIRAUMSTRUKTUR 
FORMULIEREN $ABEI SOLLEN U A !USSAGEN ZU GRO
RÊUMIG àBERGREIFENDEN &REIRÊUMEN ZUM &REIRAUM
SCHUTZ  ZUR  %NTWICKLUNG  VON  &REIRAUMFUNKTIONEN 
SOWIE ZU DEN "ELANGEN DER 7ASSERBEWIRTSCHAFTUNG 
UND  DES  VORBEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  GE
MACHT WERDEN VGL e  !BS  .R  2/' BZW e  
!BS  .R  .2/'	
.ACH e  !BS  2/' BZW e  !BS  .2/' KÚNNEN 
IN 2AUMORDNUNGSPLÊNEN 6ORRANG UND 6ORBEHALTS
GEBIETE  Z "  FàR DEN (OCHWASSERSCHUTZ ODER DIE 
%RFàLLUNG  VON  &REIRAUMFUNKTIONEN	  DElNIERT WER
DEN  WODURCH  DIE  ,ANDES  BZW  2EGIONALPLANUNG 
!NPASSUNGSPROZESSE AN DIE &OLGEN DES +LIMAWAN
DELS  STEUERN  UND  MÚGLICHE  3CHADENSPOTENZIALE 
VERMINDERN KANN
$AS  ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMM  .IEDERS
ACHSEN  SIEHT IN !BSCHNITT  :IFFER  3ATZ 
  VOR  DASS  BEI  DER  %NTWICKLUNG  DER  RÊUMLICHEN 
3TRUKTUR  DES  ,ANDES  uDIE  &OLGEN  FàR  DAS  +LIMA 
BERàCKSICHTIGT UND DIE -ÚGLICHKEITEN ZUR %INDÊM
MUNG  DES  4REIBHAUSEFFEKTES  GENUTZT  WERDENh  )N 
DEN %RLÊUTERUNGEN DES ,2/0 .IEDERSACHSEN  
ZU  DIESEM  'RUNDSATZ  WIRD  JEDOCH  DEUTLICH  DASS 
DIESER KEINESWEGS NUR UNTER +LIMASCHUTZGESICHTS
PUNKTEN ZU BETRACHTEN IST n WIE DIE &ORMULIERUNG 
VERMUTEN  LÊSST  n  SONDERN  SEHR  WOHL  AUCH  DIE 
"ERàCKSICHTIGUNG VON !SPEKTEN ZUR !NPASSUNG AN 
DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS VERLANGT 3O WIRD GE
FORDERT DASS DEN %NTWICKLUNGEN DES +LIMAWANDELS 
AUCH DURCH EINE ANGEPASSTE 0LANUNG 2ECHNUNG ZU 
TRAGEN IST UND DASS DIE ERKENNBAREN UND ZUKàNFTIG 
ZU  ERWARTENDEN  !USWIRKUNGEN  DES  +LIMAWANDELS 
FRàHZEITIG IN DIE VERSCHIEDENEN %BENEN DER GESAM
TRÊUMLICHEN  0LANUNGEN  UND  DER  &ACHPLANUNGEN 
EINZUBEZIEHEN SIND
 "AULEITPLANUNG
"AUGESETZBUCH
$IE  "AULEITPLANUNG  HAT  SEIT  DER .OVELLIERUNG  DES 
"AUGESETZBUCHES  IM 2AHMEN DER 5MSETZUNG DES 
%UROPARECHTSANPASSUNGSGESETZES"AU  %!'"AU	 
IM *AHR  NACH e  !BS  "AU'" DIE !UFGA
BE  DIE  NACHHALTIGE  STÊDTEBAULICHE  %NTWICKLUNG 
uAUCH  IN  6ERANTWORTUNG  FàR  DEN  ALLGEMEINEN 
+LIMASCHUTZh  ZU  SICHERN  -IT  DER  &ORMULIERUNG 
ALLGEMEINER  +LIMASCHUTZ WIRD  EINE  KLARE  !BGREN
ZUNG  VOM  LOKALEN  ÚRTLICHEN  +LIMASCHUTZ  Z  " 
&RISCHLUFTSCHNEISEN	 VORGENOMMEN %S WIRD DAMIT 
ZUM !USDRUCK GEBRACHT DASS DAS :IEL DES GLOBALEN 
+LIMASCHUTZES  2EDUZIERUNG  DER  4REIBHAUSGAS
EMISSIONEN	  AUCH  DURCH  DIE  "AULEITPLANUNG  DER 
'EMEINDEN UNTERSTàTZT WERDEN SOLL
6ERGLEICHBAR  EINDEUTIGE  &ORMULIERUNGEN  SIND  FàR 
DEN  4HEMENKOMPLEX  +LIMAANPASSUNG  IM  "AU
GESETZBUCH  ALLERDINGS  NICHT  ZU  lNDEN  !UF  DIE 
MÚGLICHEN  &OLGEN  EINES  BEVORSTEHENDEN  +LIMA
WANDELS UND DIE ZU ERGREIFENDEN -ANAHMEN ZUR 
!NPASSUNG WIRD DORT BISHER NICHT EXPLIZIT SONDERN 
LEDIGLICH INDIREKT EINGEGANGEN
­HNLICH DEM 2AUMORDNUNGSGESETZ FORMULIERT AUCH 
DAS  "AUGESETZBUCH  EINEN +ATALOG  ZU  BERàCKSICH
TIGENDER  0LANUNGSGRUNDSÊTZE  +LIMARELEVANTE  !S
PEKTE BEINHALTET e  !BS  .R  "AU'" DER DARAUF 
HINWEIST DASS DIE "AULEITPLANUNG AUF DIE "ELANGE 
DES  5MWELTSCHUTZES  EINSCHLIELICH  DES  .ATUR
SCHUTZES UND DER ,ANDSCHAFTSPmEGE ZU ACHTEN HAT 
$ER "EGRIFF +LIMA TAUCHT DABEI EXPLIZIT IN e  !BS 
 .R  A	 "AU'" AUF WELCHER BESAGT DASS BEI DER 
"AULEITPLANUNG
uDIE !USWIRKUNGEN AUF 4IERE 0mANZEN "O
DEN 7ASSER ,UFT +LIMA UND DAS 7IRKUNGS
GEFàGE ZWISCHEN IHNEN SOWIE DIE ,ANDSCHAFT 
UND DIE BIOLOGISCHE 6IELFALTh
ZU BERàCKSICHTIGEN SIND

$IE HIER BEZEICHNETEN !USWIRKUNGEN AUF DAS +LIMA 
BEZIEHEN  SICH  AUF  DIE MÚGLICHE  6ERÊNDERUNG  DER 
&AKTOREN 4EMPERATUR 3ONNENSCHEINDAUER .IEDER
SCHLAG ,UFTFEUCHTIGKEIT UND 7IND $A DAS ÚRTLICHE 
+LIMA ERHEBLICH VON DER 3IEDLUNGSSTRUKTUR MITBE
STIMMT WIRD KÚNNEN SICH DURCH DIE "AULEITPLANUNG 
BEDINGTE "EEINmUSSUNGEN DES +LEINKLIMAS ZUM EI
NEN AUF DEN .ATURHAUSHALT VOR ALLEM ABER AUCH AUF 
DEN  -ENSCHEN  UND  SEINE  'ESUNDHEIT  AUSWIRKEN 
!US DIESEM 'RUND SPIELT DIESER 0LANUNGSGRUNDSATZ 
BEI DER %NTWICKLUNG VON !NPASSUNGSSTRATEGIEN AN 
&OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  WIE  4EMPERATURANSTIEG 
UND :UNAHME VON (ITZEPERIODEN DIE SICH AUCH AUF 
DIE  MENSCHLICHE  'ESUNDHEIT  AUSWIRKEN  KÚNNEN 
EINE WICHTIGE 2OLLE
%IN  INDIREKTER "EZUG ZUM 4HEMA +LIMAANPASSUNG 
BESTEHT  IN e  !BS  .R  UND .R   C	 UND  D	 
"AU'" WO ES HEIT DASS
s  uDIE  ALLGEMEINEN  !NFORDERUNGEN  AN  GESUNDE 
7OHN  UND  !RBEITSVERHÊLTNISSE  UND  DIE  3I
CHERHEIT DER 7OHN UND !RBEITSBEVÚLKERUNGh 
Z " 3CHAFFUNG EINES GESUNDEN 3TADTKLIMAS 
UND 3CHUTZ VOR ÃBERSCHWEMMUNGEN	
s  uUMWELTBEZOGENE  !USWIRKUNGEN  AUF  DEN 
-ENSCHEN  UND  SEINE  'ESUNDHEIT  SOWIE  DIE 
"EVÚLKERUNG INSGESAMTh 
  Z " "EEINTRÊCHTIGUNG DER MENSCHLICHEN 'E
SUNDHEIT DURCH (ITZESTAUUNGEN IN 3IEDLUNGS
RÊUMEN	 SOWIE
s  uUMWELTBEZOGENE  !USWIRKUNGEN  AUF  +ULTUR
GàTER UND SONSTIGE 3ACHGàTERh Z" "ESCHÊDI
GUNG VON 'EBÊUDEN DURCH ÃBERmUTUNG	 IN DER 
"AULEITPLANUNG ZU BERàCKSICHTIGEN SIND
.ICHT EXPLIZIT WIRD DER 4HEMENBEREICH +LIMAANPAS
SUNG IN e  !BS  .R  "AU'" ANGESPROCHEN IN 
DEM ES UM DIE "ERàCKSICHTIGUNG DER "ELANGE DES 
(OCHWASSERSCHUTZES GEHT
!UCH DIE 5MSETZUNG DER "ODENSCHUTZKLAUSEL NACH 
e A !BS  "AU'" WONACH MIT 'RUND UND "ODEN 
SPARSAM  UND  SCHONEND  UMGEGANGEN WERDEN  SOLL 
UND  "ODENVERSIEGELUNGEN  AUF  DAS  NOTWENDIGE 
-A  ZU  BEGRENZEN  SIND  KANN  EINEN  "EITRAG  ZUR 
!NPASSUNG  AN  DIE  +LIMAFOLGEN  LEISTEN  ETWA  ZUR 
3TEIGERUNG  DES  2ETENTIONSPOTENZIALS  UND  DAMIT 
ZUR  -INDERUNG  DER  ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHR  BEI 
3TARKREGENEREIGNISSEN
&LÊCHENNUTZUNGS UND "EBAUUNGSPLÊNE
-IT DEN  )NSTRUMENTEN &LÊCHENNUTZUNGS UND "E
BAUUNGSPLAN  KANN  DIE  "AULEITPLANUNG  AUF  ZWEI 
UNTERSCHIEDLICHEN -ASTABSEBENEN  !USSAGEN  ZUR 
.UTZUNG DES 2AUMES TREFFEN )M 2AHMEN VON !N
PASSUNGSSTRATEGIEN AN DEN +LIMAWANDEL LASSEN SICH 
MIT (ILFE DIESER  )NSTRUMENTE  INSBESONDERE &ESTLE
GUNGEN  ZUR  KLIMAWANDEL	VERTRÊGLICHEN  &LÊCHEN
NUTZUNG VOR ALLEM ZUM %RHALT UND ZUR 3CHAFFUNG 
VON &REIRÊUMEN	 FORMULIEREN $ARàBER HINAUS KÚN
NEN IM "EBAUUNGSPLAN !USSAGEN ZUR !RT UND ZUM 
-A  DER  BAULICHEN .UTZUNG  SOWIE  ZUR  "AUWEISE 
GETROFFEN WERDEN MIT DENEN !NPASSUNGSERFORDER
NISSE AN DIE +LIMAFOLGEN UMGESETZT WERDEN KÚN
NEN 6ON ENTSCHEIDENDER "EDEUTUNG SIND DARàBER 
HINAUS DIE -ÚGLICHKEITEN ZUR "ERàCKSICHTIGUNG VON 
-ANAHMEN ZUM VORBEUGENDEN (OCHWASSERSCHUTZ 
IM &LÊCHENNUTZUNGS BZW "EBAUUNGSPLAN

 5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG  
3TRATEGISCHE 5MWELTPRàFUNG
5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG 560	
$IE 5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG IST EIN WICHTI
GES  )NSTRUMENT DES 5MWELTSCHUTZES MIT DEM  IM 
2AHMEN EINES :ULASSUNGSVERFAHRENS VON )NDUSTRIE
ANLAGEN  UND  )NFRASTRUKTURMANAHMEN  FRàHZEITIG 
DIE MÚGLICHEN  &OLGEN  EINES  SOLCHEN 0ROJEKTES  FàR 
DIE 5MWELT UNTERSUCHT WERDEN $AZU MàSSEN DIE 
!USWIRKUNGEN  DES  6ORHABENS  AUF  DIE  3CHUTZGà
TER  -ENSCHEN  EINSCHLIELICH  DER  MENSCHLICHEN 
'ESUNDHEIT  4IERE  0m ANZEN  UND  DIE  BIOLOGISCHE 
6IELFALT  "ODEN  7ASSER  ,UFT  +LIMA  ,ANDSCHAFT 
+ULTURGàTER  UND  SONSTIGE  3ACHGàTER  SOWIE  DIE 
7ECHSELWIRKUNGEN  ZWISCHEN  DEN  GENANNTEN 
3CHUTZGàTERN  ERMITTELT  UND  BESCHRIEBEN  WERDEN 
'RUNDLAGE  FàR  DIE  5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG 
IST DIE 5602ICHTLINIE DER %5 DIE AUCH DIE EINZEL
NEN 6ERFAHRENSSCHRITTE SOWIE DIE 0ROJEKTTYPEN FàR 
DIE EINE 560 DURCHGEFàHRT WERDEN MUSS VORGIBT 
$IE 2ICHTLINIE  IST  DURCH DAS 'ESETZ àBER DIE 5M
WELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG  560'	  IN  DAS  DEUT
SCHE 2ECHT UMGESETZT WORDEN
3TRATEGISCHE 5MWELTPRàFUNG 350	
$IE 3TRATEGISCHE 5MWELTPRàFUNG 350	 ERGÊNZT DIE 
SEIT !NFANG DER ER *AHRE  IN $EUTSCHLAND BE
STEHENDE 5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG 7ÊHREND 
DIE 560 ERST BEI DER :ULASSUNG UMWELTERHEBLICHER 
6ORHABEN  ZUM :UGE KOMMT  SETZT DIE 350  SCHON 
AUF DER 0LANUNGSEBENE AN -IT DER 350 SOLLEN BE
REITS  PLANERISCHE 7EICHENSTELLUNGEN  BEI  DER  %NT
WICKLUNG  VON  0LÊNEN UND  0ROGRAMMEN  WIE  Z  " 
DIE &ESTLEGUNG VON .UTZUNGEN SOWIE VON 3TANDOR
TEN BESTIMMTER 6ORHABEN	 AUF IHRE 5MWELTBEDEUT
SAMKEIT  UNTERSUCHT WERDEN  !UF  DIESE 7EISE  SOLL 
SICHERGESTELLT WERDEN  DASS  SCHON  0LANUNGEN  DIE 
&ESTLEGUNGEN  FàR  SPÊTERE :ULASSUNGSENTSCHEIDUN
GEN  TREFFEN  UMWELTVERTRÊGLICH  TRANSPARENT  UND 
UNTER %INBEZIEHUNG DER ½FFENTLICHKEIT DURCHGEFàHRT 
WERDEN  %INE  350 MUSS  BEI  ALLEN WICHTIGEN  UM
WELTBEDEUTSAMEN 0LANUNGSVERFAHREN DURCHGEFàHRT 
WERDEN (IERZU ZÊHLEN U A DIE 2AUMORDNUNGSPLA
NUNG  "AULEITPLANUNG  UND  ,ANDSCHAFTSPLANUNG 
SOWIE BESTIMMTE WASSERWIRTSCHAFTLICHE 0LÊNE UND 
0ROGRAMME 

$IE %INFàHRUNG DER 350 BERUHT AUF DER 3502ICHT
LINIE DER %5 DIE U A 6ORGABEN ZU EINZELNEN 6ER
FAHRENSSCHRITTEN DER  350  ENTHÊLT $AS 'ESETZ  ZUR 
%INFàHRUNG  EINER  3TRATEGISCHEN  5MWELTPRàFUNG 
350'	 MIT DEM DIE 3502ICHTLINIE  IN NATIONALES 
2ECHT UMGESETZT WURDE IST IM *AHR  IN +RAFT 
GETRETEN 7EGEN DES ENGEN 3ACHZUSAMMENHANGS 
MIT  DER 560 WURDEN DIE  3506ORSCHRIFTEN  IN  DAS 
'ESETZ  àBER  DIE  5MWELTVERTRÊGLICHKEITSPRàFUNG 
560'	 EINGEFàGT
"ERàCKSICHTIGUNG DES 4HEMAS 
+LIMAWANDEL IN DER 560350
6OR DEM (INTERGRUND DER ZUNEHMENDEN "EDEUTUNG 
DER !USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS AUCH FàR DIE 
RÊUMLICHE 0LANUNG STELLT SICH DIE &RAGE NACH EINER 
7EITERENTWICKLUNG VON 560 UND 350  IM (INBLICK 
AUF EINE STÊRKERE "ERàCKSICHTIGUNG SOWOHL VON +LI
MASCHUTZGESICHTSPUNKTEN  ALS  AUCH  VON  !SPEKTEN 
DER !NPASSUNG AN DIE +LIMAFOLGEN
-IT "LICK AUF DIE AKTUELLEN +LIMASCHUTZZIELE WIRD 
DIE  "ETRACHTUNG  DES  3CHUTZGUTS  +LIMA  ZUKàNFTIG 
AUCH DIE 0ROBLEMATIK DER 6ERMINDERUNG DER 4REIB
HAUSGASEMISSIONEN BERàCKSICHTIGEN UND SOMIT EINE 
%RWEITERUNG GEGENàBER DER BISHERIGEN "ETRACHTUNG 
VON EHER LOKALKLIMATISCHEN &RAGESTELLUNGEN WIE Z 
" DER "EEINTRÊCHTIGUNG VON +ALTLUFTENTSTEHUNGS
GEBIETEN  &RISCHLUFTSCHNEISEN  ETC  ERFAHREN  MàS
SEN
5NTER  DEM  'ESICHTSPUNKT  DER  !NPASSUNG  AN  DIE 
&OLGEN DES +LIMAWANDELS  IST  DARàBER  HINAUS  EINE 
GRUNDSÊTZLICH  ANDERE  (ERANGEHENSWEISE  ALS  DIE 
BISHERIGE  "ERàCKSICHTIGUNG  DES  3CHUTZGUTS +LIMA 
IN DER 560 BZW 350 ERFORDERLICH :UKàNFTIG SOLLTE 
NICHT MEHR NUR DIE "EURTEILUNG DER !USWIRKUNGEN 
EINES  6ORHABENS  BZW  0LANS  ODER  0ROGRAMMS  AUF 
DAS +LIMA DAS :IEL SEIN SONDERN ES MUSS VIELMEHR 
GEPRàFT WERDEN OB EIN 0LAN ODER EIN 0ROJEKT AUCH 
UNTER  EINEM  SICH  WANDELNDEN  +LIMA  MIT  ALLEN 
SEINEN !USWIRKUNGEN NOCH TRAGFÊHIG IST
%IN  !NSATZPUNKT  ZUR  6ERMEIDUNG  ZUKàNFTIGER  2I
SIKEN  DURCH  KLIMABEZOGENE  .ATURGEFAHREN  BIETET 
SICH  àBER  DEN  IM  :UGE  DER  350  ZU  ERSTELLENDEN 
5MWELTBERICHT AN 3O KÚNNEN DIE DURCH 0LÊNE UND 
0ROGRAMME  VERSTÊRKTEN  ODER  NEU  ENTSTEHENDEN 
2ISIKEN n INSBESONDERE DIE %RHÚHUNG DES 3CHADEN
SPOTENZIALS n ALS ERHEBLICHE !USWIRKUNGEN AUF DIE 
5MWELT INTERPRETIERT WERDEN $IES WIRD INSBESON
DERE BEI DER "ETRACHTUNG DER IN !NHANG )) DER 350
2ICHTLINIE GENANNTEN +RITERIEN FàR DIE "ESTIMMUNG 
DER  VORAUSSICHTLICHEN  %RHEBLICHKEIT  VON  5MWELT
WIRKUNGEN DEUTLICH NACH DENEN INSBESONDERE AUCH 
DIE 2ISIKEN FàR DIE MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT ODER DIE 
5MWELT DIE DURCH 0LÊNE UND 0ROGRAMME ENTSTEHEN 
ODER VERSTÊRKT WERDEN ZU BEACHTEN SIND 
"EI  EINER  ZUSÊTZLICHEN  "ETRACHTUNG  DER  !NPAS
SUNGSFÊHIGKEIT  VON  2AUMNUTZUNGEN  AN  SICH 
ÊNDERNDE  KLIMATISCHE  "EDINGUNGEN  IM  2AHMEN 
EINER  5MWELTPRàFUNG  WàRDEN  DIE  METHODISCHEN 
!NFORDERUNGEN  AUFGRUND  DER  NOCH  RELATIV  GROEN 
5NSICHERHEITEN  DER  +LIMAPROJEKTIONEN  SOWIE  DER 
KOMPLEXEN  3EKUNDÊR  UND  7ECHSELWIRKUNGEN 
VON  +LIMAWANDEL  UND  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  IM 
6ERGLEICH ZUR HERKÚMMLICHEN 350 JEDOCH ERHEBLICH 
ZUNEHMEN
%INE  #HANCE  FàR  EINE  KLIMAANGEPASSTE  2AUMORD
NUNG UND "AULEITPLANUNG KÚNNTE DAS -ONITORING
VERFAHREN  IM  2AHMEN  DER  5MWELTPRàFUNG  SEIN 
NACH DEM DIE -ÚGLICHKEIT BESTEHT %NTWICKLUNGEN 
ZU BEOBACHTEN UND DIE 0LANUNGEN GGF DEN NEUEN 
'EGEBENHEITEN ANZUPASSEN !UF DIESE 7EISE KÚNN
TEN  DIE  &ESTSETZUNGEN  VON  2AUMORDNUNGS  UND 
"AULEITPLÊNEN  MIT  DEN  +LIMAÊNDERUNGEN  ABGE
GLICHEN  UND  GGF  ANGEPASST  WERDEN  WENN  DIES 
ERFORDERLICH WIRD

 
!NSATZPUNKTE DER RÊUMLICHEN 0LANUNG 
ZUR 5MSETZUNG VON !NPASSUNGSMA
NAHMEN AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS 
IN DER 2EGION 5NTERWESER
)N DIESEM +APITEL WERDEN !NSATZPUNKTE FàR DIE IN 
DER 2EGION 5NTERWESER ERFORDERLICHEN -ANAHMEN 
ZUR !NPASSUNG AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS IN 
DEN "EREICHEN ,ANDSCHAFTSPLANUNG 3TADTPLANUNG
3IEDLUNGSENTWICKLUNG  (OCHWASSERSCHUTZ  UND 
+àSTENSCHUTZ DARGELEGT $ABEI LIEGT EIN BESONDERES 
!UGENMERK AUF DER $ARSTELLUNG DER 6ORGABEN DES 
,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMMS  .IEDERSACHSEN 
 UND DER  &ESTSETZUNGSMÚGLICHKEITEN DER 2E
GIONALEN 2AUMORDNUNGSPROGRAMME  22/0	  SOWIE 
DEN GESETZLICHEN 'RUNDLAGEN DES "AUGESETZBUCHES 
"AU'"	  DER  "AUNUTZUNGSVERORDNUNG  "AU.6/	 
DER  ,ANDESBAUORDNUNGEN  ."AU/ BZW "REM,"/	 
UND DES 7ASSERHAUSHALTSGESETZES 7('	 BZW DER 
,ANDESWASSERGESETZE  .7'  BZW  "REM7'	  MIT 
DEREN (ILFE ENTSPRECHENDE !NPASSUNGSMANAHMEN 
UMGESETZT WERDEN KÚNNEN
 
,ANDSCHAFTSPLANUNG
$IE  ,ANDSCHAFTSPLANUNG  WIRD  IM  (INBLICK  AUF 
DIE  5MSETZUNG  VON  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN  DIE 
+LIMAFOLGEN  4EMPERATURANSTIEG  UND  VERÊNDERTE 
.IEDERSCHLAGSVERTEILUNG	  INSBESONDERE  BEI  DER 
%RFàLLUNG KLIMATISCHER &UNKTIONEN DER !NPASSUNG 
AN SICH ÊNDERNDE 6ERHÊLTNISSE DES 7ASSERHAUSHALTS 
SOWIE  DER  %RHALTUNG  DER  "IODIVERSITÊT  GEFORDERT 
SEIN 3O BESTEHT DIE -ÚGLICHKEIT IN EINEM ZUSAM
MENHÊNGENDEN 'RàNm ÊCHENSYSTEM KLIMATOLOGISCHE 
2EGENERATIONSGEBIETE UND !USGLEICHSFUNKTIONEN ZU 
SICHERN 'RUNDWASSERNEUBILDUNG ZU GEWÊHRLEISTEN 
UND EINEN "IOTOPVERBUND  ZU  REALISIEREN MIT  DEM 
MÚGLICHEN  KLIMAWANDELBEDINGTEN  6ERÊNDERUNGEN 
DES  .ATURRAUMS  t6ERSCHIEBUNG  VON  "IOTOPEN	 
2ECHNUNG GETRAGEN WERDEN KANN :UDEM ERFàLLEN 
&REIRÊUME AUCH EINE WICHTIGE &UNKTION IM "EREICH 
DES  VORSORGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  Z  "  FàR 
DEN  7ASSERRàCKHALT  ODER  DIE  6ERSICKERUNG  VON 
.IEDERSCHLAGSWASSER

 3ICHERUNG VON &REIRÊUMEN ZUR 
%RFàLLUNG KLIMATISCHER &UNKTIONEN
'RÚERE  ZUSAMMENHÊNGENDE  &REIRÊUME  HABEN 
EINEN  BEDEUTENDEN  %INm USS  AUF  DIE  !USPRÊGUNG 
DES  REGIONALENLOKALEN  +LIMAS  6OR  ALLEM  GRàNES 
&REILAND UND 7ALDGEBIETE FUNGIEREN AUFGRUND IHRER 
NÊCHTLICHEN  !USKàHLUNG  ALS  +ALTLUFTPRODUZENTEN 
UND KÚNNEN ALS +ALTLUFTENTSTEHUNGSGEBIETE DAMIT 
INSBESONDERE  BEI  LÊNGEREN  (ITZEPERIODEN  EINEN 
WERTVOLLEN "EITRAG ZUR 2EGULIERUNG DES REGIONALEN 
+LIMAS LEISTEN 7ÊLDER KÚNNEN DARàBER HINAUS AUCH 
AM 4AGE KLIMAREGULIERENDE &UNKTIONEN ERFàLLEN
$IE  GRORÊUMIGEN  &REIRAUMSTRUKTUREN  DER  LÊNDLI
CHEN 2EGIONEN ERFàLLEN AUCH EINE KLIMATOLOGISCHE 
&UNKTION  FàR DEN BESIEDELTEN 2AUM DA  SIE DURCH 
DIE  %RZEUGUNG  VON  +ALTLUFT  UND  DIE  7IRKUNG  ALS 
&RISCHLUFTSCHNEISEN DEN ,UFTAUSTAUSCH IN GRÚEREN 
3IEDLUNGSRÊUMEN  FÚRDERN  UND  DAMIT  DER  %NTSTE
HUNG VON 7ÊRMEINSELN ENTGEGENWIRKEN KÚNNEN 
6OR DEM (INTERGRUND ZUNEHMENDER  SOMMERLICHER 
(ITZEPERIODEN SOLLTE DIE ,ANDSCHAFTSPLANUNG DAHER 
ALLE -ITTEL AUSSCHÚPFEN UM DEN IM 2/' GEFORDER
TEN 'RUNDSÊTZEN ZUR 3ICHERUNG %NTWICKLUNG BZW 
7IEDERHERSTELLUNG DES 2AUMS IN SEINER "EDEUTUNG 
FàR DIE &UNKTIONSFÊHIGKEIT DES +LIMAS VGL e  !BS 
  .R    3ATZ    2/'	  SOWIE  ZUR  3CHAFFUNG  EINES 
GRORÊUMIG àBERGREIFENDEN ÚKOLOGISCH WIRKSAMEN 
&REIRAUMVERBUNDSYSTEMS VGL e  !BS  .R  3ATZ 
 2/'	 NACHZUKOMMEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
,AUT  ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMM  .IEDERS
ACHSEN    SOLLEN  &REIm ÊCHEN  INSBESONDERE  ZUR 
%RFàLLUNG  VON  &UNKTIONEN  ZUR  3ICHERUNG  DER  NA
TàRLICHEN ,EBENSGRUNDLAGEN ERHALTEN UND ZU EINEM 
LANDESWEITEN  &REIRAUMVERBUND  WEITERENTWICKELT 
WERDEN  %INE  BESONDERE  2OLLE  SPIELT  DABEI  DIE 
%RHALTUNG 3ICHERUNG UND 7EITERENTWICKLUNG SIED
LUNGSNAHER &REIRÊUME IN IHREN KLIMA	ÚKOLOGISCHEN 
SOZIALEN  UND WIRTSCHAFTLICHEN  &UNKTIONEN  )N  DEN 
SIEDLUNGSSTRUKTURELLEN  6ERm ECHTUNGSBEREICHEN 
DER  /BERZENTREN  "REMEN  UND  "REMERHAVEN  MIT 
IHREM NIEDERSÊCHSISCHEN 5MLAND SOLLEN LAUT ,2/0 
.IEDERSACHSEN  ZUR 3ICHERUNG UND 7EITERENT
WICKLUNG  REGIONALER  ,ANDSCHAFTS  UND  &REIRÊUME 
BESONDERE  &ORMEN  DER  INTERKOMMUNALEN  !BSTIM
MUNG UND +OOPERATION EINGESETZT WERDEN
$IE RAUMORDNERISCHE 3ICHERUNG VON &REIRÊUMEN ZUR 
%RFàLLUNG KLIMATISCHER &UNKTIONEN KANN DURCH DIE 
!USWEISUNG VON 6ORRANGGEBIETEN &REIRAUMFUNKTIO
NEN IN DEN 2EGIONALEN 2AUMORDNUNGSPROGRAMMEN 
ERFOLGEN SIEHE 4AB 	
4AB  :USAM
MENSTELLUNG RELE
VANTER !USSAGEN 
DES ,2/0 .IEDER
SACHSEN  ZUR 
3ICHERUNG VON 
&REIRÊUMEN ZUR 
%RFàLLUNG KLIMATI
SCHER &UNKTIONEN
!USSAGEN DES ,2/0 .IEDERSACHSEN  :IFFER 3ATZ
!BSCHNITT  %NTWICKLUNG IN DEN 6ERm ECHTUNGSBEREICHEN "REMEN.IEDERSACHSEN
3ICHERUNG UND 7EITERENTWICKLUNG VON U A REGIONALEN ,ANDSCHAFTS UND &REIRÊUMEN BEI DER 
RÊUMLICHEN %NTWICKLUNG .IEDERSACHSENS IN DEN 6ERm ECHTUNGSBEREICHEN DER /BERZENTREN 
"REMEN UND "REMERHAVEN DURCH BESONDERE &ORMEN DER INTERKOMMUNALEN !BSTIMMUNG UND 
+OOPERATION

!BSCHNITT  %LEMENTE UND &UNKTIONEN DES LANDESWEITEN &REIRAUMVERBUNDES "ODENSCHUTZ
%RHALTUNG VON &REIm ÊCHEN INSBESONDERE ZUR %RFàLLUNG VON &UNKTIONEN ZUR 3ICHERUNG DER      
NATàRLICHEN ,EBENSGRUNDLAGEN  
7EITERENTWICKLUNG DER &REIRÊUME ZU EINEM LANDESWEITEN &REIRAUMVERBUND SOWIE 3ICHERUNG 
UND %NTWICKLUNG DER &UNKTIONSVIELFALT DIESES &REIRAUMVERBUNDES  
%RHALTUNG SIEDLUNGSNAHER &REIRÊUME SOWIE 3ICHERUNG UND 7EITERENTWICKLUNG IN IHREN 
ÚKOLOGISCHEN SOZIALEN UND WIRTSCHAFTLICHEN &UNKTIONEN  
&ESTLEGUNG VON SIEDLUNGSNAHEN &REIRÊUMEN ALS 6ORRANGGEBIETE &REIRAUMFUNKTIONEN IN 
DEN 22/0 BEI REGIONALEN ODER àBERREGIONALEN %RFORDERNISSEN   
!NMERKUNG $IE !NFORDERUNGEN DIE DAS ,2/0 IN DIESEM :U
SAMMENHANG AN DIE ZEICHNERISCHE $ARSTELLUNG DER 2EGIONALEN 
2AUMORDNUNGSPROGRAMME 22/0	 STELLT UND DIE EINE 'EBIETS
FESTLEGUNG MIT EINEM DURCH DAS ,2/0 VORGEGEBENEN 0LANZEI
CHEN ERFORDERLICH MACHEN SIND IN &ETTDRUCK HERVORGEHOBEN

 !USBAU DES "IOTOPVERBUNDS
ZUR %RHALTUNG DER "IODIVERSITÊT
.ACH  DER  6ULNERABILITÊTSSTUDIE  DES  0OTSDAM)NS
TITUTES  FàR  +LIMAFOLGENFORSCHUNG  DIE  IM  !UFTRAG 
DES  5MWELTBUNDESAMTES  ERSTELLT  UND  IM  *AHRE 
  VORGELEGT  WURDE  WEISEN  "IODIVERSITÊT  UND 
.ATURSCHUTZ EINE JE NACH 3CHUTZZIEL DIFFERENZIERTE 
6ULNERABILITÊT  GEGENàBER  DEN  !USWIRKUNGEN  DES 
+LIMAWANDELS AUF 7ENN DIE %RHALTUNG DER GEGEN
WÊRTIGEN !RTENZUSAMMENSETZUNG UND "IOTOPTYPEN 
DAS :IEL  IST  SO  IST  VON EINER HOHEN 6ULNERABILITÊT 
AUSZUGEHEN  WàRDE  DAGEGEN  EINE  ­NDERUNG  DER 
!RTENZUSAMMENSETZUNG  UND  EINE  RÊUMLICHE  6ER
SCHIEBUNG  DER  "IOTOPTYPEN  IN  +AUF  GENOMMEN 
BESTàNDE  LEDIGLICH  EINE  MÊIGE  6ULNERABILITÊT 
GEGENàBER DEN +LIMAFOLGEN
$AS "UNDESAMT FàR .ATURSCHUTZ "F.	 GEHT DAGE
GEN VON DRAMATISCHEREN &OLGEN DES +LIMAWANDELS 
FàR DIE "IODIVERSITÊT AUS %S SEI IN DEN KOMMENDEN 
*AHRZEHNTEN IN $EUTSCHLAND MIT EINEM DURCH DEN 
+LIMAWANDEL HERVORGERUFENEN 6ERLUST VON  
ALLER  0mANZEN UND  4IERARTEN UND DARàBER HINAUS 
MIT EINER WEITEREN "EDROHUNG DURCH EINE VORAUS
SICHTLICH  VERSTÊRKTE  !USBREITUNG  GEBIETSFREMDER 
INVASIVER	 !RTEN ZU RECHNEN
%IN  ZENTRALES  )NSTRUMENT  ZUR  %RHALTUNG  DER  BIO
LOGISCHEN  6IELFALT  IST  DAS  "IOTOPVERBUNDSYSTEM 
NACH  e    ".AT3CH' MIT  DEM  DER  :ERSCHNEIDUNG 
VON ,EBENSRÊUMEN ENTGEGENGEWIRKT UND DIE !US
BREITUNG VON !RTEN SOWIE DER !USTAUSCH  ZWISCHEN 
0OPULATIONEN  GEWÊHRLEISTET  WERDEN  SOLL  $A  ES 
INFOLGE  DES  +LIMAWANDELS  VORAUSSICHTLICH  ZU 
TEMPERATURBEDINGTEN  !USWEICH  UND  7ANDE
RUNGSBEWEGUNGEN  VON  4IER  UND  0mANZENARTEN 
KOMMEN WIRD GEWINNT DIESES )NSTRUMENT ZUKàNF
TIG UNTER 'ESICHTSPUNKTEN DER +LIMAANPASSUNG AN 
"EDEUTUNG $IE 2AUMORDNUNG MUSS DAHER DURCH 
DIE PLANERISCHE 5NTERSTàTZUNG BEI DER 3ICHERUNG 
EINES  ÚKOLOGISCHEN  6ERBUNDSYSTEMS  WIRKSAM  ZU 
EINER !NPASSUNG DER !RTEN AN DIE KLIMABEDINGTE 
6ERSCHIEBUNG VON ,EBENSRÊUMEN BEITRAGEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
$AS  ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMM  .IEDERS
ACHSEN    FORDERT  DEN  !UFBAU  EINES  LANDES
WEITEN  "IOTOPVERBUNDSYSTEMS  ZUR  NACHHALTIGEN 
3ICHERUNG  HEIMISCHER  4IER  UND  0mANZENARTEN 
UND  DEREN  0OPULATIONEN  EINSCHLIELICH  IHRER  ,E
BENSRÊUME UND ,EBENSGEMEINSCHAFTEN SOWIE ZUR 
"EWAHRUNG 7IEDERHERSTELLUNG  UND  %NTWICKLUNG 
FUNKTIONSFÊHIGER  ÚKOLOGISCHER 7ECHSELBEZIEHUN
GEN
)N  DEN  2EGIONALEN  2AUMORDNUNGSPROGRAMMEN 
KÚNNEN ZU DIESEM :WECK IN !BHÊNGIGKEIT DER NA
TURSCHUTZFACHLICHEN  "EDEUTUNG  6ORRANGGEBIETE 
.ATURA    6ORRANG  BZW  6ORBEHALTSGEBIETE 
.ATUR  UND  ,ANDSCHAFT  UND  6ORRANG  BZW  6OR
BEHALTSGEBIETE 'RàNLANDBEWIRTSCHAFTUNG PmEGE 
UND nENTWICKLUNG FESTGESETZT WERDEN
SIEHE 4AB 	

4AB  :USAM
MENSTELLUNG 
RELEVANTER !US
SAGEN DES ,2/0 
.IEDERSACHSEN 
 ZUM !USBAU 
DES "IOTOPVER
BUNDS
!NMERKUNG $IE !NFORDERUNGEN DIE DAS ,2/0 IN DIESEM :USAMMENHANG AN DIE ZEICHNERISCHE $ARSTELLUNG DER 
2EGIONALEN 2AUMORDNUNGSPROGRAMME 22/0	 STELLT UND DIE EINE 'EBIETSFESTLEGUNG MIT EINEM DURCH DAS ,2/0 
VORGEGEBENEN 0LANZEICHEN ERFORDERLICH MACHEN SIND IN &ETTDRUCK HERVORGEHOBEN
!USSAGEN DES ,2/0 .IEDERSACHSEN  :IFFER 3ATZ
!BSCHNITT  .ATUR UND ,ANDSCHAFT
!UFBAU EINES LANDESWEITEN "IOTOPVERBUNDSYSTEMS ZUR NACHHALTIGEN 3ICHERUNG HEIMISCHER 
4IER UND 0mANZENARTEN UND DEREN 0OPULATIONEN EINSCHLIELICH IHRER ,EBENSRÊUME UND 
,EBENSGEMEINSCHAFTEN SOWIE ZUR "EWAHRUNG 7IEDERHERSTELLUNG UND %NTWICKLUNG FUNKTI
ONSFÊHIGER ÚKOLOGISCHER 7ECHSELBEZIEHUNGEN
 
2ÊUMLICHE &ESTLEGUNG DER 'EBIETE NACH !BSCHNITT  :IFFER  3ATZ  ,2/0	 IN 
DEN 22/0 UND 3ICHERUNG ENTSPRECHEND IHRER NATURSCHUTZFACHLICHEN "EDEUTUNG ALS 
6ORRANGGEBIET ODER 6ORBEHALTSGEBIET .ATUR UND ,ANDSCHAFT ODER ALS 6ORRANGGEBIET ODER 
6ORBEHALTSGEBIET 'RàNLANDBEWIRTSCHAFTUNG PmEGE UND ENTWICKLUNG
 
3ICHERUNG VON .ATIONALPARKS UND .ATURSCHUTZGEBIETEN ALS 6ORRANGGEBIET .ATUR UND 
,ANDSCHAFT UND VON "IOSPHÊRENRESERVATEN ALS 6ORRANGGEBIET ODER 6ORBEHALTSGEBIET UND 
,ANDSCHAFT ODER ALS 6ORRANGGEBIET ODER 6ORBEHALTSGEBIET 'RàNLANDBEWIRTSCHAFTUNG 
PmEGE UND nENTWICKLUNG IN DEN 22/0
 
!BSCHNITT  .ATURA 
RÊUMLICHE &ESTLEGUNG DER 6ORRANGGEBIETE .ATURA  IN DEN 22/0  
 !NPASSUNG AN DIE 
6ERÊNDERUNGEN DES 7ASSERHAUSHALTS
!US DEN REGIONALEN +LIMAPROJEKTIONEN FàR DIE 2E
GION 5NTERWESER  KANN  FOLGENDE  JÊHRLICHE .IEDER
SCHLAGSVERTEILUNG  ABGELEITET WERDEN 7ÊHREND  ES 
IN (ERBST 7INTER UND &RàHJAHR ZU TEILWEISE DEUT
LICH ERHÚHTEN .IEDERSCHLÊGEN KOMMEN KANN WER
DEN DIE 2EGENMENGEN IM 3OMMER VORAUSSICHTLICH 
ABNEHMEN  )NSGESAMT WIRD SICH DIE *AHRESSUMME 
DER  .IEDERSCHLAGSMENGEN  WAHRSCHEINLICH  UM  CA 
 ERHÚHEN
!UFGRUND  DER  JAHRESZEITLICHEN  6ERSCHIEBUNG  DER 
.IEDERSCHLÊGE  FEUCHTERE  (ERBST  7INTER  UND 
&RàHJAHRSQUARTALE  UND  DEMENTSPRECHEND  TROCKE
NERE  3OMMERMONATE	  WIRD  ALLERDINGS  AUCH  IN 
2EGIONEN DIE àBER DAS GANZE *AHR BETRACHTET EINE 
AUSGEGLICHENE ODER POSITIVE KLIMATISCHE 7ASSERBI
LANZ  AUFWEISEN  MIT  ZUNEHMENDEN  SOMMERLICHEN 
4ROCKENPERIODEN  UND  $àRREN  ZU  RECHNEN  SEIN 
3TEIGENDE 4EMPERATUREN INFOLGE DES +LIMAWANDELS 
BEWIRKEN  ZUDEM  EINE  HÚHERE  6ERDUNSTUNG  WAS 
NEBEN  DEM  2àCKGANG  DER  .IEDERSCHLAGSMENGEN 
ZU EINER WEITEREN 6ERSTÊRKUNG DER 4ROCKENPERIODEN 
UND EINEM ERHÚHTEN "EWÊSSERUNGSBEDARF BEI EINER 
GLEICHZEITIG SINKENDEN 'RUNDWASSERNEUBILDUNGSRA
TE FàHRT  )NSGESAMT KÚNNTE ES SO ZU EINER ZEITLICH 
BEGRENZTEN  6ERKNAPPUNG  DER  REGIONALEN 7ASSER
RESSOURCEN  INSBESONDERE  IN  DEN  'EESTBEREICHEN 
DER 5NTERWESERREGION KOMMEN
)N DEN TIEFER LIEGENDEN 'EBIETEN DER 2EGION 5NTER
WESER INSBESONDERE IN DEN UNTERHALB DES -EERES
SPIEGELS GELEGENEN UND STARK AUF DIE "INNENENTWÊS
SERUNG ANGEWIESENEN -ARSCH UND -OORBEREICHEN 
ERGEBEN SICH DAGEGEN NEUE (ERAUSFORDERUNGEN IM 
5MGANG MIT  STEIGENDEN .IEDERSCHLAGSMENGEN  IN 
DEN  7INTER  UND  &RàHJAHRSMONATEN  BZW  NACH 
3TARKREGENEREIGNISSEN  7IE  5NTERSUCHUNGEN  IM 
2AHMEN DES +,)-50ROJEKTS GEZEIGT HABEN KANN 
DAVON  AUSGEGANGEN  WERDEN  DASS  DIE  !BFàHRUNG 
DER  ZUSÊTZLICHEN  7ASSERMENGEN  IN  ERSTER  ,INIE 
àBER TECHNISCHE -ANAHMEN 3TEIGERUNG DER ,EIS
TUNGSFÊHIGKEIT  VON  0UMPEN  UND  3CHÚPFWERKEN	 
DER FàR DIE %NTWÊSSERUNG ZUSTÊNDIGEN 7ASSER UND 
"ODENVERBÊNDE BEWÊLTIGT WERDEN KANN $AHER SIND 
IN DEN BETROFFENEN 'EBIETEN KEINE GRÚEREN 2AUM
ANSPRàCHE DER 7ASSERWIRTSCHAFT Z " IN &ORM VON 
ZUSÊTZLICHEN  2àCKHALTEmÊCHEN  FàR .IEDERSCHLAGS
WASSER ZU ERWARTEN

s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
5M  DER  6ERRINGERUNG  DER  7ASSERRESSOURCEN  ZU 
BEGEGNEN  n  NICHT  ZULETZT MIT  "LICK  AUF  DIE  .UT
ZUNGSBEDàRFNISSE  DER  ,ANDWIRTSCHAFT  n  SCHLÊGT 
DAS  0OTSDAM)NSTITUT  FàR  +LIMAFOLGENFORSCHUNG 
EIN  NACHHALTIGES  ,ANDNUTZUNGSMANAGEMENT  VOR 
WELCHES DIE 6ERWEILDAUER DES 7ASSERS IN DER ,AND
SCHAFT  SICHERN  SOLL  $IES  ERFORDERT  EINE  VERSTÊRKTE 
RAUMORDNERISCHE  3ICHERUNG  VON  7ASSERRESSOUR
CEN  UND  EINE  PLANERISCHE  3TEUERUNG  ANGEPASSTER 
2AUMNUTZUNGEN 
!UCH  DAS  ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMM  .IE
DERSACHSEN    SIEHT  VOR  DAS  'RUNDWASSER  SO 
ZU BEWIRTSCHAFTEN DASS DARAUS KEINE NACHTEILIGEN 
6ERÊNDERUNGEN  DES  MENGENMÊIGEN  :USTANDES 
UND DER HIERAUS GESPEISTEN OBERIRDISCHEN 'EWÊSSER 
UND GRUNDWASSERABHÊNGIGEN ,ANDÚKOSYSTEME ENT
STEHEN SIEHE 4AB 	
:UM  :WECK  DER  'RUNDWASSERANREICHERUNG  BZW 
ZUR  6ERMEIDUNG  DES  SCHÊDLICHEN  !BmIEENS  VON 
.IEDERSCHLAGSWASSER KÚNNEN 7ASSERSCHUTZGEBIETE 
AUSGEWIESEN WERDEN IN DENEN uBESTIMMTE (AND
LUNGEN VERBOTEN ODER FàR NUR BESCHRÊNKT ZULÊSSIG 
ERKLÊRTh  UND  IN  DENEN  uDIE  %IGENTàMER  UND  .UT
ZUNGSBERECHTIGTEN VON 'RUNDSTàCKEN ZUR $ULDUNG 
BESTIMMTER -ANAHMEN VERPmICHTET WERDEN KÚN
NENh e  !BS  7(' UND e  !BS  .7' BZW 
e  !BS  "REM7'	
)M  3INNE  DER  &LÊCHENVORSORGE  KÚNNEN  àBERDIES 
NACH e A !BS  7(' UND e  !BS  .7' 
BZW  e   !BS   "REM7' DURCH 2ECHTSVERORD
NUNG  0LANUNGSGEBIETE  uZUR  3ICHERUNG  VON  0LA
NUNGEN  FàR 6ORHABEN DER 7ASSERGEWINNUNG ODER 
7ASSERSPEICHERUNG  ;x=  DER  7ASSERANREICHERUNG 
;x= DER "EWÊSSERUNG DIE DEM 7OHL DER !LLGEMEIN
HEIT DIENENh FESTGELEGT WERDEN uAUF DEREN &LÊCHEN 
WESENTLICH WERTSTEIGERNDE ODER DIE $URCHFàHRUNG 
DES GEPLANTEN 6ORHABENS ERHEBLICH ERSCHWERENDE 
6ERÊNDERUNGEN NICHT VORGENOMMEN WERDEN DàRFEN 
6ERÊNDERUNGSSPERRE	h
4AB  :USAMMENSTELLUNG RELEVANTER !USSAGEN DES ,2/0 
.IEDERSACHSEN  ZUR !NPASSUNG AN DIE 6ERÊNDERUNGEN 
DES 7ASSERHAUSHALTS
!USSAGEN DES ,2/0 .IEDERSACHSEN  :IFFER 3ATZ
!BSCHNITT  7ASSERMANAGEMENT 7ASSERVERSORGUNG +àSTEN UND (OCHWASSERSCHUTZ
"EWIRTSCHAFTUNG DES 'RUNDWASSERS IN EINER &ORM DIE KEINE NACHTEILIGEN 6ERÊNDERUNGEN DES 
MENGENMÊIGEN :USTANDES UND DER HIERAUS GESPEISTEN OBERIRDISCHEN 'EWÊSSER UND GRUND
WASSERABHÊNGIGEN ,ANDÚKOSYSTEME NACH SICH ZIEHT


 3TADTPLANUNG
3IEDLUNGSENTWICKLUNG
"ISHER  DOMINIERTE  DAS  RÊUMLICHE  ,EITBILD 
DER  KOMPAKTEN  3TADT  DIE  $EBATTE  UM  EINE 
KLIMASCHUTZ	GERECHTE  UND  NACHHALTIGE  3TADTPLA
NUNG 6OR DEM (INTERGRUND DER $ISKUSSION UM DIE 
.OTWENDIGKEIT  VON  !NPASSUNGSSTRATEGIEN  AN  DEN 
+LIMAWANDEL  RàCKEN  ZUNEHMEND  DIE  :IELKONmIKTE 
ZWISCHEN EINER mÊCHENSPARENDEN UND DAMIT EMIS
SIONSMINDERNDEN  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  EINERSEITS 
UND  DER  'EWÊHRLEISTUNG  EINER  AUSGEWOGENEN 
&REImÊCHENENTWICKLUNG  INNERHALB  DER  3IEDLUNGS
STRUKTUR  ANDERERSEITS  IN  DEN  "LICKPUNKT  3O  SIND 
BEISPIELSWEISE  DIE  HOHEN  INNERSTÊDTISCHEN  3IED
LUNGSDICHTEN  DER  KOMPAKTEN  3TADT  AUS  3ICHT  DER 
+LIMAANPASSUNG KRITISCH ZU BEWERTEN WEIL SIE SICH 
NEGATIV AUF DIE $URCHLàFTUNG DER 3IEDLUNGSBEREI
CHE  ODER  DIE  2EGENWASSERVERSICKERUNG  AUSWIRKEN 
KÚNNEN  )M  3INNE  EINER  GANZHEITLICHEN  3TRATEGIE 
DIE SOWOHL !SPEKTE DES +LIMASCHUTZES ALS AUCH DER 
+LIMAANPASSUNG BERàCKSICHTIGT MUSS DEMNACH DAS 
,EITBILD  DER  KOMPAKTEN  mÊCHENSPARENDEN  3IED
LUNGSENTWICKLUNG MIT EINEM &REIRAUMSTRUKTURKON
ZEPT VERBUNDEN WERDEN DAS DIE )NANSPRUCHNAHME 
VON &REImÊCHEN ZUR 3IEDLUNGSENTWICKLUNG SPEZIELL 
IN  )NNENBEREICHEN  VON  3TÊDTEN  )NNENENTWICK
LUNG	 AUF EINE ANGEMESSENE BAULICHE 6ERDICHTUNG 
BEGRENZT 
$ER  %RHALT  UND  DIE 7IEDERHERSTELLUNG  VON  UNBE
BAUTEN UND UNVERSIEGELTEN &LÊCHEN INNERHALB VON 
3IEDLUNGSBEREICHEN SPIELT EINE ENTSCHEIDENDE 2OLLE 
BEI DER 5MSETZUNG VON 3TRATEGIEN ZUR !NPASSUNG 
AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  )M  "EREICH  DER 
3TADTPLANUNG3IEDLUNGSENTWICKLUNG LASSEN SICH MIT 
(ILFE DER ENTSPRECHENDEN .UTZUNG VON &REIRÊUMEN 
-ANAHMEN UMSETZEN DIE ZUR !BSCHWÊCHUNG DER 
!USWIRKUNGEN  DES  4EMPERATURANSTIEGS  INSBESON
DERE HÊUlGERE UND STÊRKERE (ITZEPERIODEN	  SOWIE 
ZUM 5MGANG MIT DER 6ERÊNDERUNG VON (ÊUlGKEIT 
UND  )NTENSITÊT  VON  .IEDERSCHLAGSEREIGNISSEN  UND 
DARAUS RESULTIERENDEN ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHREN 
NOTWENDIG SIND
 !NPASSUNG AN STEIGENDE 
4EMPERATUREN UND HÊUlGERE 
(ITZEPERIODEN
7ÊHREND DAS +LIMA IN DER FREIEN ,ANDSCHAFT WEIT
GEHEND  VON NATàRLICHEN 'EGEBENHEITEN ABHÊNGIG 
IST BILDET SICH IN 3TÊDTEN EIN DURCH DIE "EBAUUNG 
UND 6ERSIEGELUNG BEEINmUSSTES 3TADTKLIMA AUS $IE 
HOHE /BERmÊCHENVERSIEGELUNG UND DIE DARAUS RE
SULTIERENDEN GERINGEN 'RàNmÊCHENANTEILE BEWIRKEN 
EINE GERINGERE 6ERDUNSTUNG UND DAMIT EINE %RHÚ
HUNG DER 4EMPERATUREN IN DEN 3TÊDTEN :USÊTZLICH 
KOMMT  ES  AUFGRUND  DER  7ÊRMESPEICHERUNG  DER 
EINFALLENDEN  3ONNENSTRAHLUNG  IN  DEN  STÊDTISCHEN 
"AUMASSEN  ZU  EINER WEITEREN  6ERSTÊRKUNG  DIESES 
7ÊRMEINSELEFFEKTES
"EREITS HEUTE KANN DIE MAXIMALE 4EMPERATURDIFFE
RENZ  ZWISCHEN  DICHT  VERBAUTEN  3TADTZENTREN  UND 
DEM 5MLAND  BIS  ZU     #  BETRAGEN  $ER  !NSTIEG 
DER $URCHSCHNITTSTEMPERATUREN INFOLGE DES +LIMA
WANDELS WIRD DEN 0ROZESS DER 7ÊRMEINSELBILDUNG 
IN 3TADTGEBIETEN ZUKàNFTIG NOCH WEITER VERSTÊRKEN 
!LLERDINGS WIRD DIESE :UNAHME n UND DAMIT AUCH 
DIE 3TADT5MLAND$IFFERENZ DER 4EMPERATURMAXI
MA n IN DER 5NTERWESERREGION AUFGRUND DES MARI
TIMEN %INmUSSES UND DEM DARAUS RESULTIERENDEN RE
LATIV AUSGEGLICHENEN UND GEMÊIGTEN +àSTENKLIMAS 
VORAUSSICHTLICH GERINGER AUSFALLEN UND NUR FàR DEN 
WEITER IM "INNENLAND LIEGENDEN 6ERDICHTUNGSRAUM 
"REMEN VON GRÚERER "EDEUTUNG SEIN
$ER !NSTIEG DER -AXIMALTEMPERATUREN UND DIE :U
NAHME BZW 6ERLÊNGERUNG DER SOMMERLICHEN (ITZE
PERIODEN IN 3IEDLUNGSGEBIETEN KÚNNEN ZU 'ESUND
HEITSBELASTUNGEN UND EINER HÚHEREN 3TERBLICHKEIT 
INSBESONDERE  BEI  (ERZ+REISLAUF%RKRANKUNGEN 
FàHREN $ER DEMOGRAPHISCHE 7ANDEL UND DIE DAMIT 
VERBUNDENE :UNAHME DES !NTEILS ÊLTERER -ENSCHEN 
WIRD DIESE 3ITUATION VERSCHÊRFEN 
.EBEN  EINER  ERHÚHTEN  'ESUNDHEITSGEFÊHRDUNG 
KOMMT  ES  BEI  LÊNGERFRISTIGER  ÃBERHITZUNG  AUCH 
ZU  EINER  -INDERUNG  DER  ,EBENSQUALITÊT  UND  DER 
,EISTUNGSFÊHIGKEIT DER 3TADTBEVÚLKERUNG WODURCH 
DIE  0RODUKTIVITÊT  UND  SOMIT  AUCH  DIE  STÊDTISCHE 
7IRTSCHAFT BEEINTRÊCHTIGT WERDEN KÚNNEN 

$ER %INSATZ VON +LIMAANLAGEN ZUR 2EGULIERUNG DER 
2AUMTEMPERATUREN WÊHREND SOLCHER (ITZEPERIODEN 
FàHRT  àBERDIES  ZU  EINEM  ERHÚHTEN  %NERGIEBEDARF 
UND KANN DEN +LIMAWANDEL n SOFERN ES SICH NICHT 
UM  DIE  .UTZUNG  REGENERATIVER  %NERGIEN  HANDELT 
n SOGAR NOCH VORANTREIBEN 
5M  DEN  NEGATIVEN  &OLGEN  DER  STÊDTISCHEN  ÃBER
WÊRMUNG ENTGEGENZUWIRKEN SIND -ANAHMEN ZUR 
6ERMEIDUNG DER %NTSTEHUNG VON 7ÊRMEINSELN ZUR 
6ERMINDERUNG DER STÊDTISCHEN 4EMPERATURMAXIMA 
SOWIE ZUR 6ERBESSERUNG DER $URCHLàFTUNG DER 3IED
LUNGSSTRUKTUR NOTWENDIG 
%RHALT UND 3CHAFFUNG VON STADTKLIMATISCH 
BEDEUTSAMEN 'RàN UND &REImÊCHEN UND 
'EWÊHRLEISTUNG EINER AUSREICHENDEN 
$URCHLàFTUNG DER 3IEDLUNGSSTRUKTUR
$A  DIE  !USBILDUNG  DES  3TADTKLIMAS  àBERWIEGEND 
AUF  DER  5MWANDLUNG  VON  6EGETATIONSmÊCHEN 
ZUR  GEBAUTEN  3TADT  BERUHT  LIEGT  IN  DER  %RHAL
TUNG UND 7IEDERHERSTELLUNG  VON 'RàNmÊCHEN  EIN 
3CHWERPUNKT  KLIMAGERECHTER  3TADTPLANUNG  6OR 
DEM  (INTERGRUND  ZUNEHMENDER  (ITZEPERIODEN 
SOLLTEN FREIWERDENDE &LÊCHEN IN 3IEDLUNGSGEBIETEN 
+ONVERSIONSmÊCHEN	 DAHER ZUKàNFTIG VERSTÊRKT ALS 
'RàNmÊCHEN Z " IN &ORM KLEINER 0ARKS MIT SCHAT
TENSPENDENDEN "ÊUMEN	 GENUTZT WERDEN
:UR  3ICHERSTELLUNG  EINER  AUSREICHENDEN $URCHLàF
TUNG DER 3IEDLUNGSSTRUKTUR SIND ZUDEM &RISCHLUFT
SCHNEISEN UND SIEDLUNGSNAHE +ALTLUFTENTSTEHUNGS
GEBIETE FREIZUHALTEN FàR DIE SICH VOR ALLEM GRÚERE 
ZUSAMMENHÊNGENDE  'RàNmÊCHEN  EIGNEN  ÃBER 
IHNEN BILDET SICH NACH 3ONNENUNTERGANG +ALTLUFT 
SO DASS EINE ,UFTZIRKULATION MIT EINEM 4EMPERATUR
AUSTAUSCH ZU BENACHBARTEN "AUGEBIETEN GEFÚRDERT 
WIRD
.EBEN DEN GENANNTEN tGRàNEN -ANAHMEN BIETEN 
SICH AUCH tBLAUE -ANAHMEN AN $AMIT IST DIE %IN
BINDUNG VON IM 3OMMER KàHLENDEN 7ASSERmÊCHEN 
IN DIE 3TADTLANDSCHAFT GEMEINT !UF DIESEM 'EBIET 
KANN DIE INTEGRIERTE "ETRACHTUNG STADTKLIMATISCHER 
UND  SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFTLICHER  !SPEKTE 
ZU  3YNERGIEEFFEKTEN  BEI  DER  5MSETZUNG  VON  +LI
MAANPASSUNGSMANAHMEN FàHREN 3O BESTEHT DIE 
-ÚGLICHKEIT %LEMENTE DER DEZENTRALEN 2EGENWAS
SERBEWIRTSCHAFTUNG 2ETENTIONSBEREICHE UND 2àCK
HALTEBECKEN	 DIE ZUR "EWÊLTIGUNG DER VERÊNDERTEN 
.IEDERSCHLAGSSITUATION  ERFORDERLICH  SEIN  WERDEN 
GLEICHZEITIG AUCH ZUR %RREICHUNG STADTKLIMATISCHER 
:IELE EINZUSETZEN
)M (INBLICK AUF STEIGENDE 4EMPERATUREN UND LÊNGER 
ANDAUERNDE  (ITZEPERIODEN  SOLLTEN  VOR  ALLEM  uKLI
MAEMPlNDLICHEh  %INRICHTUNGEN  WIE  !LTENHEIME 
+RANKENHÊUSER  +INDERGÊRTEN  3CHULEN  ETC  IN  GUT 
DURCHLàFTETEN  "EREICHEN  DER  3TÊDTE  ANGESIEDELT 
BZW  DEREN  5MFELD  STADTKLIMATISCH  AUFGEWERTET 
WERDEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
$IE &REIHALTUNG VON STADTKLIMATISCH BEDEUTSAMEN 
"EREICHEN KANN DURCH ENTSPRECHENDE .UTZUNGSDAR
STELLUNGEN UND &ESTSETZUNGEN IN DEN "AULEITPLÊNEN 
SICHERGESTELLT WERDEN  Z  "  ALS  'RàNmÊCHE 7AS
SERmÊCHE 3PORT UND 3PIELANLAGEN ODER ALS &LÊCHE 
FàR DIE ,ANDWIRTSCHAFT	 !UCH DIE &ESTSETZUNG DER 
-INDESTGRÚE VON "AUGRUNDSTàCKEN SOWIE !USSA
GEN  ZUM -A  DER  BAULICHEN  .UTZUNG  6ERSIEGE
LUNGSGRAD  UND (ÚHE  DER  BAULICHEN  !NLAGEN	  ZUR 
"AUWEISE GESCHLOSSEN ODER OFFEN	 UND ZUR 3TELLUNG 
DER BAULICHEN !NLAGEN KÚNNEN ZUR BESSEREN $URCH
LàFTUNG EINES 'EBIETES BZW ZUR !BSCHWÊCHUNG DER 
4EMPERATURMAXIMA FàHREN SIEHE 4AB 	
"EI DER 2EALISIERUNG EINER IM 3INNE DES 3TADTKLIMAS 
SINNVOLLEN :UORDNUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAU
TEN &LÊCHEN  IST EIN ABGESTIMMTES  )NEINANDERGREI
FEN VON ,ANDSCHAFTSPLAN&LÊCHENNUTZUNGSPLAN UND 
'RàNORDNUNGSPLAN"EBAUUNGSPLAN ERFORDERLICH $IE 
%RSTELLUNG VON +LIMAKARTEN KANN DABEI EIN ZUSÊTZLI
CHES (ILFSMITTEL DARSTELLEN
"EPmANZUNG UND "ESCHATTUNG VON 
6ERKEHRSmÊCHEN UND 'RUNDSTàCKEN
$IE "ESCHATTUNG VON 3TRAEN 7EGEN 0ARKPLÊTZEN 
UND (ALTESTELLEN SOWIE DIE "EGRàNUNG VON PRIVATEN 
UND ÚFFENTLICHEN 'RUNDSTàCKEN DURCH !NPmANZUN
GEN VON "ÊUMEN UND 3TRÊUCHERN FàHRT BESONDERS 
INNERHALB  DICHT  BEBAUTER  'EBIETE  ZU  EINER  2EDU
ZIERUNG DER !UFHEIZUNG UND DIENT DAMIT DER 3TEI
GERUNG DER !UFENTHALTSQUALITÊT BEI !KTIVITÊTEN IM 
ÚFFENTLICHEN 2AUM

$A DAS SICH VERÊNDERNDE 3TADTKLIMA AUCH &OLGEN FàR 
DIE 0HÊNOLOGIE UND DAS 7ACHSTUM DER STÊDTISCHEN 
6EGETATION  HABEN  KANN  n WIE  ERSTE  %RFAHRUNGEN 
ZU  DEN  %INmàSSEN  DER  4EMPERATURERHÚHUNG  AUF 
3TADTBÊUME ZEIGEN n SOLLTEN BEI DER !USWAHL DER 
"AUMARTEN SCHON HEUTE DIE KLIMAWANDELBEDINGTEN 
6ERÊNDERUNGEN  DER  ÚKOLOGISCHEN  "EDINGUNGEN 
MITBERàCKSICHTIGT WERDEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
"AULEITPLANERISCHE  -ÚGLICHKEITEN  ZUR  5MSETZUNG 
VON -ANAHMEN ZUR "EPmANZUNG UND "ESCHATTUNG 
VON 6ERKEHRSmÊCHEN UND 'RUNDSTàCKEN BESTEHEN IN 
DER &ESTSETZUNG VON !NPmANZUNGEN IN "EBAUUNGS
PLANGEBIETEN ODER 4EILEN DAVON UND IN DER !NWEN
DUNG  DES  0mANZGEBOTES  NACH  e    "AU'"  MIT 
DEM  %IGENTàMER  VERPmICHTET  WERDEN  KÚNNEN  IHR 
'RUNDSTàCK  ENTSPRECHEND  DEN  &ESTSETZUNGEN  DES 
"EBAUUNGSPLANS ZU BEPmANZEN SIEHE 4AB 	
.UTZUNG VON -ÚGLICHKEITEN ZUR 
$ACH UND &ASSADENBEGRàNUNG
.EBEN  DER  %INBINDUNG  GRÚERER  UND  KLEINERER 
'RàNmÊCHEN  IN  DEN  3IEDLUNGSRAUM  LASSEN  SICH 
AUCH  DURCH  $ACH  UND  &ASSADENBEGRàNUNGEN 
STADTKLIMATISCHE $ElZITE VERRINGERN $ÊCHER BIETEN 
IN  3IEDLUNGSGEBIETEN  BISHER  VIELFACH  UNGENUTZTE 
&LÊCHENRESERVEN  FàR  DIE  3CHAFFUNG  VON  'RàNmÊ
CHEN  7ÊHREND  SICH  IN  3TÊDTEN  VOR  ALLEM  GROE 
7OHN  "àRO  UND  'EWERBE)NDUSTRIEGEBÊUDE 
ZUR  "EGRàNUNG  ANBIETEN  SIND  ES  IN  LÊNDLICHEREN 
'EBIETEN  EHER  'ARAGEN  UND  .EBENGEBÊUDE  DIE 
HÊUlG  DIE  FàR  EINE  $ACHBEGRàNUNG  NOTWENDIGE 
$ACHNEIGUNG  VON  BIS  ZU    'RAD  AUFWEISEN  $IE 
POSITIVEN THERMISCHEN %FFEKTE VON $ACHBEGRàNUN
GEN LIEGEN VORWIEGEND IN DER -INDERUNG DER 4EM
PERATUREXTREME 7ÊHREND  SICH  +IES  "LECH  ODER 
"ITUMENDÊCHER  AUF    BIS  àBER   #  AUFHEIZEN 
KÚNNEN  BETRAGEN  DIE  MAXIMALEN  4EMPERATUREN 
BEI  BEPmANZTEN  $ÊCHERN  ETWA    BIS   #  $IE 
GERINGERE  !UFHEIZUNG  DER  $ACHmÊCHEN WIRKT  SICH 
DEMENTSPRECHEND POSITIV AUF DIE 5MGEBUNGSTEM
PERATUR AUS !UERDEM ERZIELEN $ACHBEGRàNUNGEN 
EINE GUTE $ÊMMUNG SOWOHL GEGEN +ÊLTE ALS AUCH 
n  UND  DAS  IST  IM  (INBLICK  AUF  DIE  !NPASSUNG  AN 
HÚHERE  4EMPERATUREN  UND  LÊNGERE  (ITZEPERIODEN 
VON ENTSCHEIDENDERER "EDEUTUNG n GEGEN 7ÊRME 
%INEN "EITRAG ZUR 7ÊRMEDÊMMUNG KÚNNEN ZUDEM 
AUCH &ASSADENBEGRàNUNGEN LEISTEN DIE EINE ,UFT
POLSTERBILDUNG  AN  DER  (AUSWAND  BEWIRKEN  UND 
AUFGRUND  DER  6ERDUNSTUNG  SOWIE  DER  !BSORPTION 
UND  2EmEXION  DER  3ONNENSTRAHLEN  IM  "LATTWERK 
EINE KàHLENDE 7IRKUNG ENTFALTEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
%NTSPRECHENDE &ESTSETZUNGEN FàR $ACH UND &ASSA
DENBEGRàNUNGEN KÚNNEN IN ÚRTLICHEN "AUVORSCHRIF
TEN NACH ,ANDESBAUORDNUNGSRECHT ERFOLGEN UND IM 
"EBAUUNGSPLAN FESTGELEGT WERDEN SIEHE 4AB 	

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$ARSTELLUNG&ESTSETZUNG DER &LÊCHEN FàR -ANAHMEN 
ZUM 3CHUTZ ZUR 0mEGE UND ZUR %NTWICKLUNG VON "ODEN                
.ATUR UND ,ANDSCHAFT
e  !BS  .R  
BZW e  !BS  .R 
 "AU'"
'EWÊHRLEISTUNG 
EINER 
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3IEDLUNGSSTRUKTUR
&ESTSETZUNGEN ZUM -A DER BAULICHEN .UTZUNG 'RUNDmÊCHEN
ZAHL UND (ÚHE DER BAULICHEN !NLAGEN	
e  !BS  .R  
"AU'" I6M e  
!BS  .R  U  
"AU.6/
&ESTSETZUNGEN ZUR "AUWEISE OFFENGESCHLOSSEN	 SOWIE ZUR 
3TELLUNG DER BAULICHEN !NLAGEN "AULINIEN "AUGRENZEN              
"EBAUUNGSTIEFEN	
e  !BS  .R  
"AU'" I 6 M e  
U  "AU.6/
&ESTSETZUNG VON -INDESTMAEN DER "AUGRUNDSTàCKE            
UM EINER ZU GROEN 6ERDICHTUNG ENTGEGENZUWIRKEN	
e  !BS  .R  
"AU'"
&ESTSETZUNG DER &LÊCHEN DIE VON DER "EBAUUNG FREIZUHALTEN 
SIND Z " ZUR 3ICHERUNG EINER KLEINKLIMATISCH NOTWENDIGEN 
&RISCHLUFTSCHNEISE	
e  !BS  .R  
"AU'"
"EGRàNUNG VON 
6ERKEHRSmÊCHEN 
UND 'RUNDSTàCKEN
&ESTSETZUNGEN FàR DAS !NPmANZEN SOWIE "INDUNGEN FàR DIE 
%RHALTUNG VON "ÊUMEN UND 3TRÊUCHERN IN EINEM "EBAUUNGS
PLANGEBIET ODER 4EILEN DAVON 0mANZGEBOT	
e  !BS  .R  
"AU'" I 6 M e  
"AU'"
3CHAFFUNG VON 
$ACH UND &ASSA
DENBEGRàNUNGEN
&ESTSETZUNGEN àBER DIE "EPmANZUNG UND "EGRàNUNG            
BAULICHER !NLAGEN
e  !BS  .R 
 "AU'" I 6 M 
e  !BS  .R 
 ."AU/ BZW e 
 !BS  .R  
"REM,"/
!NMERKUNG $IE 'RUNDLAGE FàR DIE :USAMMENSTELLUNG BILDEN DIE GESETZLICHEN 2EGELUNGEN DES "AUGESETZBUCHES 
"AU'"	 DER "AUNUTZUNGSVERORDNUNG "AU.6/	 SOWIE DER ,ANDESBAUORDNUNGEN DER ,ÊNDER .IEDERSACHSEN UND 
"REMEN ."AU/ BZW "REM,"/	

 !NPASSUNG AN HÊUlGERE UND 
STÊRKERE %XTREMNIEDERSCHLAGSEREIGNISSE
­HNLICH WIE  DIE  KLIMATISCHEN  'EGEBENHEITEN  UN
TERSCHEIDEN  SICH  AUCH  DIE  WASSERHAUSHALTLICHEN 
%IGENSCHAFTEN ZWISCHEN BEBAUTER UND UNBEBAUTER 
&LÊCHE  GRUNDLEGEND 7ÊHREND  IN  DER  UNBEBAUTEN 
,ANDSCHAFT  DAS  .IEDERSCHLAGSWASSER  ZU  EINEM 
GROEN  4EIL  VERDUNSTET  BZW  VERSICKERT  DOMINIERT 
IN 3IEDLUNGSGEBIETEN AUFGRUND DES HOHEN 6ERSIE
GELUNGSGRADS DER /BERmÊCHENABmUSS
$IE ZUM 4EIL BEREITS HEUTE AUFTRETENDEN 0ROBLEME 
BEI  DER  !BFàHRUNG  GROER  -ENGEN  AN  .IEDER
SCHLAGSWASSER DIE SICH  IN DER ÃBERSCHREITUNG DER 
!UFNAHMEKAPAZITÊT VON +ANALSYSTEMEN BZW 6OR
mUTERN  AUSDRàCKEN WERDEN  SICH  INFOLGE  DER  PRO
GNOSTIZIERTEN 6ERÊNDERUNG DER (ÊUlGKEIT UND )N
TENSITÊT VON 3TARKREGENEREIGNISSEN VORAUSSICHTLICH 
WEITER VERSCHÊRFEN %IN HOHER /BERmÊCHENABmUSS IN 
HOCHVERSIEGELTEN 2ÊUMEN KANN IN 6ERBINDUNG MIT 
GROEN  .IEDERSCHLAGSMENGEN  ZU  ÚRTLICHEN  ÃBER
SCHWEMMUNGEN  VON  3IEDLUNGSBEREICHEN  FàHREN 
SOWIE ZUR %NTSTEHUNG VON (OCHWASSEREREIGNISSEN 
IN &LàSSEN UND "ÊCHEN BEITRAGEN 
5M  DEN  NEGATIVEN  &OLGEN  DIESER  %NTWICKLUNGEN 
UND  DEN  DARAUS  RESULTIERENDEN  3CHADENSPOTENZI
ALEN  FàR  DIE  3IEDLUNGSBEREICHE  VORZUBEUGEN  GE
WINNEN IN DER 3TADTPLANUNG3IEDLUNGSENTWICKLUNG 
ZUKàNFTIG FOLGENDE !SPEKTE AN "EDEUTUNG
2EDUZIERUNG DES 6ERSIEGELUNGSGRADS 
IN 3IEDLUNGSGEBIETEN
$IE  2EDUZIERUNG  DER  &LÊCHENVERSIEGELUNG  ERHÚHT 
DEN  6ERSICKERUNGS  BZW  6ERDUNSTUNGSANTEIL  DES 
.IEDERSCHLAGSWASSERS  UND  FàHRT  SOMIT  ZU  EINEM 
VERMINDERTEN /BERmÊCHENABmUSS UND DAMIT AUCH 
ZUR 2EDUZIERUNG DER ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHR VON 
3IEDLUNGSGEBIETEN BEI 3TARKREGENEREIGNISSEN
:UR  -INIMIERUNG  DER  "ODENVERSIEGELUNG  SOLLTEN 
SOWOHL  -ANAHMEN  IM  "ESTAND  Z  "  6ERÊNDE
RUNG  DER  /BERmÊCHENBELÊGE  DURCH  DEN  %INSATZ 
VON  2ASENGITTERSTEINEN  2ASENFUGENPmASTER  ODER 
3CHOTTERRASEN	 ALS AUCH -ANAHMEN BEI .EUPLA
NUNGEN VON "AUGEBIETEN "ERàCKSICHTIGUNG lNDEN 
)NSBESONDERE  BEI  ,ETZTEREM  IST  DIE  "ODENSCHUTZ
KLAUSEL DES e A !BS  "AU'" ZU BEFOLGEN WONACH 
u"ODENVERSIEGELUNGEN AUF DAS NOTWENDIGE -A ZU 
BEGRENZENh SIND 
.EBEN  DER  2EDUZIERUNG  DER  "ODENVERSIEGELUNG 
KÚNNEN AUCH $ACHBEGRàNUNGEN EINEN "EITRAG ZUR 
-INIMIERUNG DER ABZULEITENDEN .IEDERSCHLAGSMEN
GE  LEISTEN 7ÊHREND  BEI  NORMALEN  $ÊCHERN  ETWA 
  DES  .IEDERSCHLAGS  IN  DIE  +ANALISATION 
ODER /BERmÊCHENGEWÊSSER ABGELEITET WERDEN SIND 
DIES BEI 'RàNDÊCHERN NUR CA  $ER 2EST WIRD 
DURCH 6ERDUNSTUNG WIEDER AN DIE 3TADTLUFT ABGEGE
BEN UND TRÊGT SO ZUR 2EDUZIERUNG DES &EUCHTEMAN
GELS OBERmÊCHENVERSIEGELTER 3IEDLUNGSBEREICHE BEI 
%IN WEITERER 6ORTEIL VON $ACHBEGRàNUNGEN LIEGT IN 
DER AUFGRUND IHRES 7ASSERSPEICHERUNGSVERMÚGENS 
ZEITVERZÚGERTEN  !BGABE  DER  .IEDERSCHLÊGE  $A
DURCH WERDEN DIE 3TADTENTWÊSSERUNGSSYSTEME ER
HEBLICH ENTLASTET UND ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHREN 
GEMINDERT 
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
&àR DEN "ESTAND KOMMEN VOR ALLEM DIE %NTWICK
LUNG VON %NTSIEGELUNGSKONZEPTEN MIT !USSAGEN ZUR 
NACHTRÊGLICHEN "ODENENTSIEGELUNG UND ZU "ELAGS
ÊNDERUNGEN  SOWIE  DIE  !NWENDUNG  DES  2àCKBAU 
UND  %NTSIEGELUNGSGEBOTS  NACH  e    "AU'"  IN 
&RAGE SIEHE 4AB 	
"EI  .EUPLANUNGEN  BIETEN  SICH  DAGEGEN  IN  ERSTER 
,INIE PLANERISCHE UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE &EST
SETZUNGEN ZUR "EGRENZUNG DES 6ERSIEGELUNGSGRADS 
AN 7ESENTLICHE !SPEKTE SIND HIER DIE &ESTSETZUNG 
DER  'RUNDmÊCHENZAHL  '2:	  DIE  DEN  !NTEIL  DER 
BEBAUBAREN  &LÊCHE  EINES  'RUNDSTàCKS  VORGIBT 
2EGELUNGEN ZUR 5NZULÊSSIGKEIT VON BAULICHEN .E
BENANLAGEN AUERHALB DER àBERBAUBAREN &LÊCHEN 
&ESTSETZUNGEN  ZUR  "EPmANZUNG  UND  "EGRàNUNG 
BAULICHER  !NLAGEN  $ACHBEGRàNUNGEN	  !NFORDE
RUNGEN AN DIE 'ESTALTUNG UND .UTZUNG UNBEBAUTER 
&LÊCHEN DURCH DIE ÚRTLICHEN "AUVORSCHRIFTEN SOWIE 
DIE  0LANUNG  mÊCHENSPARENDER  6ERKEHRSmÊCHEN 
SIEHE 4AB 	
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5MSETZUNG VON -ANAHMEN ZUR DEZENTRALEN 
2EGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG
.EBEN  DER  %NTSIEGELUNG  VON  &LÊCHEN  SPIELT  DIE 
DEZENTRALE  2EGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  EINE 
WICHTIGE 2OLLE BEIM 5MGANG MIT EINER VERÊNDER
TEN  .IEDERSCHLAGSSITUATION  $IE  DEZENTRALE  2E
GENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  UMFASST  -ANAHMEN 
ZUR  6ERDUNSTUNG  6ERSICKERUNG  2àCKHALTUNG  UND 
.UTZUNG  SOWIE  ZUR  BEHUTSAMEN  !BLEITUNG  VON 
.IEDERSCHLAGSWASSER IN NATàRLICHE &LIEGEWÊSSER
)M  'EGENSATZ  ZUM  TRADITIONELLEN  5MGANG  MIT 
2EGENWASSER DER IN DER 2EGEL EINE SCHNELLE !BLEI
TUNG àBER DIE +ANALSYSTEME VORSIEHT KÚNNEN MIT 
DER 3CHAFFUNG VON 6ERSICKERUNGSANLAGEN -ULDEN 
2IGOLEN 3CHACHTVERSICKERUNG	 UND 2EGENRàCKHAL
TEBECKEN  SOWIE  DER  %RRICHTUNG  VON  :ISTERNEN  ZUR 
2EGENWASSERNUTZUNG  DIE  !BmUSSSPITZEN  IN  3IED
LUNGSGEBIETEN  ABGEPUFFERT  ÃBERSCHWEMMUNGEN 
VERMIEDEN  UND  DIE  'RUNDWASSERANREICHERUNG 
GEFÚRDERT WERDEN
$URCH  DIE  -ANAHMEN  DER  DEZENTRALEN  2E
GENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  WERDEN  DAS  +ANA
LISATIONSSYSTEM  UND  DIE  %NTWÊSSERUNGSANLAGEN 
ENTLASTET  WODURCH  ERHEBLICHE  %INSPARUNGEN  BEI 
DER  TECHNISCHEN  %RSCHLIEUNG  UND  IM  5NTERHALT 
VON  6ER  UND  %NTSORGUNGSEINRICHTUNGEN  ERZIELT 
WERDEN  KÚNNEN  $IE  )NTEGRATION  VON  7ASSERELE
MENTEN IN DIE 3IEDLUNGSSTRUKTUR IM 2AHMEN EINER 
NACHHALTIGEN  2EGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG  KANN 
àBERDIES DIE !TTRAKTIVITÊT UND !UFENTHALTSQUALITÊT 
DES 7OHNUMFELDES STEIGERN UND ZUR 6ERBESSERUNG 
STADTKLIMATISCHER 6ERHÊLTNISSE BEITRAGEN
s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
-ANAHMEN  ZUR  DEZENTRALEN  2EGENWASSERBE
WIRTSCHAFTUNG  KÚNNEN  àBER  DIE  &ESTSETZUNG  VON 
&LÊCHEN FàR DIE 2àCKHALTUNG UND 6ERSICKERUNG VON 
.IEDERSCHLAGSWASSER IN "EBAUUNGSPLÊNEN UND NACH 
DEN 6ORGABEN DER ,ANDESBAUORDNUNGEN AUCH DURCH 
&ESTSETZUNGEN VON -ANAHMEN ZUR 6ERSICKERUNG 
3AMMLUNG  ODER  6ERWENDUNG  VON  .IEDERSCHLAGS
WASSER IN DEN ÚRTLICHEN "AUVORSCHRIFTEN UMGESETZT 
WERDEN SIEHE 4AB 	
3CHUTZ VON 3IEDLUNGSGEBIETEN BAULICHEN 
!NLAGEN UND )NFRASTRUKTUREN VOR NEGATIVEN 
%INmàSSEN DURCH 3TARKREGENEREIGNISSE
$A  DIE  -ÚGLICHKEITEN  DER  DEZENTRALEN  2EGEN
WASSERBEWIRTSCHAFTUNG  IN  EINIGEN  &ÊLLEN  ALLEIN 
VERMUTLICH NICHT AUSREICHEN WERDEN UM EXTREME 
3TARKREGENEREIGNISSE  ZU  BEWÊLTIGEN  MàSSEN  ZUR 
6ERMEIDUNG VON 3CHÊDEN AN 'EBÊUDEN UND )NFRA
STRUKTUREN AUSREICHEND DIMENSIONIERTE &LÊCHEN FàR 
DEN  2EGENWASSERABLAUF  BZW  nRàCKHALT  GESICHERT 
WERDEN
!LS !NPASSUNGSMANAHMEN AN DIE  :UNAHME VON 
3TARKREGENEREIGNISSEN SIND U A DIE 2ENATURIERUNG 
VON IN 3IEDLUNGSBEREICHEN GELEGENEN /BERmÊCHEN
GEWÊSSERN  WIE  &LUSS  UND  "ACHLÊUFEN  SOWIE  DIE 
3CHAFFUNG  VON  ÃBERmUTUNGSmÊCHEN  ZU  VERFOLGEN 
$A DIE !NPASSUNGSFÊHIGKEIT DER 'EWÊSSERSYSTEME 
AN  DIE  &OLGEN  DES  +LIMAWANDELS  INSBESONDERE 
STARKREGENBEDINGTE  (OCHWASSEREREIGNISSE	  MIT 
STEIGENDER  .ATURNÊHE  ZUNIMMT  SOLLTE  IM  2AH
MEN  DER  3IEDLUNGSENTWICKLUNG  DARAUF  GEACHTET 
WERDEN NATURNAHE 'EWÊSSERAUEN UND UFERZONEN 
ZU  ERHALTEN  UND  ZU  SCHàTZEN  UND 'EWÊSSERRAND
BEREICHE  VON  EINER  "EFESTIGUNG  ODER  "EBAUUNG 
FREIZUHALTEN 
6OR ALLEM IN STARK VERDICHTETEN UND TIEF GELEGENEN 
3IEDLUNGSBEREICHEN IN DENEN DER mÊCHENINTENSIVEN 
DEZENTRALEN 2EGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG TEILWEI
SE ENGE 'RENZEN GESETZT  SIND  KÚNNEN GRÚERE  IN 
KàRZERER :EIT ABREGNENDE 7ASSERMENGEN ZUR &OLGE 
HABEN DASS DIE HEUTIGE $IMENSIONIERUNG DER +A
NALISATION ZUKàNFTIG NICHT MEHR AUSREICHT 3O KANN 
DAS Z "  FàR DIE -ISCHWASSERKANALISATION  IN "RE
MEN BEDEUTEN DASS SICH DIE ÃBERLAUFMENGEN MIT 
VERMISCHTEN 2EGEN UND HÊUSLICHEN !BWÊSSERN DIE 
UNGEKLÊRT  IN DIE 6ORmUTER  LAUFEN  ERHÚHEN $AMIT 
WÊREN  EINE  ÃBERSCHREITUNG  VON  %MISSIONS  UND 
)MMISSIONSGRENZWERTEN  SOWIE  NEGATIVE  !USWIR
KUNGEN  AUF  DIE  ½KOSYSTEME  DER  NATàRLICHEN  'E
WÊSSER VERBUNDEN .EBEN DER .EUDIMENSIONIERUNG 
BESTEHENDER  -ISCHWASSERSYSTEME  IST  IN  DIESEM 
:USAMMENHANG DAHER AUCH DER !UF UND !USBAU 
VON 4RENNWASSERSYSTEMEN ZU DISKUTIEREN IN DENEN 
!BWASSER UND .IEDERSCHLAGSWASSER IN ZWEI VONEIN
ANDER GETRENNTEN +ANALNETZEN ABGEFàHRT WERDEN

s !NSATZPUNKTE FàR DIE PLANERISCHE 5MSETZUNG
$IE 3TADTPLANUNG KANN 6ORSORGE ZUM 3CHUTZ VON 
3IEDLUNGSGEBIETEN 'EBÊUDEN UND  )NFRASTRUKTUREN 
BETREIBEN  INDEM  SIE  IN  &LÊCHENNUTZUNGS  UND 
"EBAUUNGSPLÊNEN  &LÊCHEN  VORSIEHT  DIE  VON  DER 
7ASSERWIRTSCHAFT  FàR  DIE  2EGELUNG  DES  7ASSER
ABmUSSES  UND  DAMIT  ZUR  6ERMEIDUNG  STARKREGEN
BEDINGTER  ÃBERSCHWEMMUNGEN  BENÚTIGT  WERDEN 
SIEHE 4AB 	
:UR 3ICHERUNG VON .UTZUNGEN UND BAULICHER !N
LAGEN  VOR  %INmàSSEN  DURCH  3TARKREGENEREIGNISSE 
IST  ES  ZUDEM  MÚGLICH  àBER  DEN  "EBAUUNGSPLAN 
DIE (ÚHENLAGE VON "AUGEBIETEN ODER 4EILEN DAVON 
FESTZUSETZEN UM SO Z " DIE ÃBERSCHWEMMUNGS
GEFAHR  BESTIMMTER  TIEFER  LIEGENDER  "EREICHE  BEI 
3TARKREGENEREIGNISSEN ZU REDUZIEREN 
.ACH DEN 6ORGABEN DES "AUORDNUNGSRECHTS MàS
SEN  "AUGRUNDSTàCKE  FàR  DIE  %RRICHTUNG  BAULICHER 
!NLAGEN  GEEIGNET  UND  DIE  BAULICHEN  !NLAGEN  SO 
ANGEORDNET  UND  BESCHAFFEN  SEIN  DASS  'EFAHREN 
DURCH 7ASSER UND &EUCHTIGKEIT VERMIEDEN WERDEN 
)N DIESEM :USAMMENHANG IST INSBESONDERE DER "AU 
VON +ELLERGESCHOSSEN IN "EREICHEN MIT HOHER ÃBER
SCHWEMMUNGSGEFAHR  NACH  3TARKREGENEREIGNISSEN 
ZU àBERDENKEN SIEHE 4AB 	

!NPASSUNGS   
STRATEGIE
-ÚGLICHKEITEN ZUR $ARSTELLUNG BZW &ESTSETZUNG IM &.0 
UND "0LAN  BAUORDNUNGSRECHTLICHE !SPEKTE 0ARAGRAPH
2EDUZIERUNG DES 
6ERSIEGELUNGS
GRADS IN 3IED
LUNGSGEBIETEN
&ESTSETZUNGEN ZUM -A DER BAULICHEN .UTZUNG                
'RUNDmÊCHENZAHL	
e  !BS  .R  
"AU'" I 6 M e  
!BS  .R  "AU.6/
&ESTSETZUNGEN ZUR àBERBAUBAREN UND ZUR NICHT àBERBAUBAREN 
'RUNDSTàCKSmÊCHE
e  !BS  .R  
"AU'"
&ESTSETZUNG DER 'RÚE UND !USGESTALTUNG VON 6ERKEHRSmÊCHEN e  !BS  .R  "AU'"
&ESTSETZUNGEN àBER DIE "EPmANZUNG UND "EGRàNUNG BAULICHER 
!NLAGEN Z " $ACHBEGRàNUNGEN	
e  !BS  .R  
"AU'" I 6 M e  
!BS  .R  ."AU/ 
BZW e  !BS  .R  
"REM,"/
-ÚGLICHKEIT DER 6ERPmICHTUNG ZUR "ESEITIGUNG EINER BAULICHEN 
!NLAGE BZW VERSIEGELTEN &LÊCHE WENN DIESE DEN &ESTSETZUNGEN 
DES "EBAUUNGSPLANS NICHT MEHR ENTSPRECHEN UND IHNEN NICHT 
ANGEPASST WERDEN KÚNNEN 2àCKBAU UND %NTSIEGELUNGSGEBOT	
e  "AU'"
&ESTSETZUNGEN ZUR %RRICHTUNG VON 3TELLPLÊTZEN UND 'ARAGEN AUS
SCHLIELICH IM "EREICH DER àBERBAUBAREN 'RUNDSTàCKSmÊCHE ALSO 
IN 'ESCHOSSEN DER BAULICHEN !NLAGE Z " 5NTERGESCHOSS	
e  !BS  U !BS  
"AU.6/
&ESTSETZUNG DER 5NZULÊSSIGKEIT VON 3TELLPLÊTZEN 'ARAGEN ODER 
SONSTIGEN .EBENANLAGEN AUF DEN NICHT àBERBAUBAREN 'RUND
STàCKSmÊCHEN
e  !BS  U e  
"AU.6/
.UTZUNG VON NICHT àBERBAUTEN &LÊCHEN DER "AUGRUNDSTàCKE ALS 
'RàNmÊCHEN UND 6ERMEIDUNG VON "EFESTIGUNGEN UND 6ERSIEGE
LUNGEN AUF DIESEN &LÊCHEN
e  !BS  ."AU/ 
BZW e  !BS  
"REM,"/
"EGRENZUNG DER 6ERSIEGELUNG VON 'RUNDSTàCKSmÊCHEN DIE FàR 
BAULICHE !NLAGEN WIE 3TELLPLÊTZE &AHRGASSEN 'EHWEGE SOWIE 
DIE :U UND !BFAHRTEN VON 'ARAGEN BENÚTIGT WERDEN AUF EIN FàR 
DIE 6ERSICKERUNG VON .IEDERSCHLAGSWASSER VERTRÊGLICHES -A
e  !BS  ."AU/ 
BZW e  !BS  
"REM,"/
5MSETZUNG      
EINER DEZENTRALEN  
2EGENWASSER 
BEWIRTSCHAFTUNG
&ESTSETZUNG VON &LÊCHEN FàR DIE 2àCKHALTUNG UND 6ERSICKERUNG 
VON .IEDERSCHLAGSWASSER
e  !BS  .R  
"AU'"
&ESTSETZUNG VON -ANAHMEN ZUR 6ERSICKERUNG 3AMMLUNG ODER 
6ERWENDUNG VON .IEDERSCHLAGSWASSER AUF DEM "AUGRUNDSTàCK
e  !BS  .R  
."AU/ BZW e  !BS 
 .R  "REM,"/
3CHUTZGEWÊHRUNG 
VOR %INmàSSEN 
DURCH 3TARK   
REGENEREIGNISSE
$ARSTELLUNG&ESTSETZUNG VON &LÊCHEN FàR DIE 2EGELUNG DES 7AS
SERABmUSSES
e  !BS  .R  BZW 
e  !BS  .R  
"AU'"
&ESTSETZUNG DER (ÚHENLAGE FàR .UTZUNGEN NACH e  !BS  
"AU'" Z " WENN FàR EIN "AUGEBIET ODER 4EILE DAVON ÃBER
SCHWEMMUNGSGEFAHR BESTEHT	
e  !BS  "AU'"
6ERPmICHTUNG ZUR "ERàCKSICHTIGUNG EINER GEEIGNETEN !NORDNUNG 
UND "ESCHAFFENHEIT BAULICHER !NLAGEN ZUR 6ERMEIDUNG VON 'E
FAHREN DURCH 7ASSER UND &EUCHTIGKEIT
6ERPmICHTUNG ZUR "ERàCKSICHTIGUNG DER %IGNUNG EINES "AUGRUND
STàCKS FàR DIE %RRICHTUNG EINER BAULICHEN !NLAGE
e  ."AU/ BZW e  
!BS  .R  UND e  
"REM,"/
4AB  :USAM
MENSTELLUNG 
BAULEITPLANUNGS 
UND BAUORD
NUNGSRECHTLICHER 
-ÚGLICHKEITEN 
ZUR !NPASSUNG 
AN HÊUlGERE UND 
STÊRKERE %XTREM
NIEDERSCHLÊGE
!NMERKUNG 
$IE 'RUNDLAGE 
FàR DIE :USAM
MENSTELLUNG 
BILDEN DIE 
GESETZLICHEN 
2EGELUNGEN DES 
"AUGESETZBUCHES 
"AU'"	 DER 
"AUNUTZUNGS
VERORDNUNG 
"AU.6/	 SOWIE 
DER ,ANDESBAU
ORDNUNGEN DER 
,ÊNDER .IEDER
SACHSEN UND 
"REMEN ."AU/ 
BZW "REM,"/	

 (OCHWASSERSCHUTZ
(OCHWASSERRISIKO IN DER 2EGION 5NTERWESER
&àR  DIE 2EGION 5NTERWESER  BESTEHT  IN  ZWEIFACHER 
(INSICHT  (OCHWASSERGEFAHR  :UM  EINEN  WIRD 
DIE  2EGION  VON  (OCHWASSERN  BEDROHT  DIE  DURCH 
3TURMmUTEN  VON  DER  .ORDSEE  HER  VERURSACHT 
WERDEN UND ZUM ANDEREN GEHT AUCH VON "INNEN
HOCHWASSERN  AUS  DEM  %INZUGSGEBIET  DER  7ESER 
'EFAHR  AUS  7ÊHREND  DAS  3TURMmUTHOCHWASSER 
DEN  5NTERWESERBEREICH  BIS  ETWA  IN  (ÚHE  DES 
7ESERWEHRES  IN  "REMEN(EMELINGEN  GEFÊHRDET 
BEDROHEN  "INNENHOCHWASSER  AUS  DER  /BER  UND 
-ITTELWESER  AUSSCHLIELICH  DIE  $EICHE  DIE  OBER
HALB DER 3TEPHANIBRàCKE IN DER 3TADT "REMEN LIE
GEN 5NTERHALB  DES "EREICHES  DER  3TEPHANIBRàCKE 
IST  DER  7ESERmUSS  DURCH  DIE  VORHERGEGANGENEN 
!USBAUMANAHMEN FàR DIE 3CHIFFFAHRT IN DER ,AGE 
DAS "EMESSUNGSHOCHWASSER MIT NUR UNBEDEUTEND 
ERHÚHTEN 7ASSERSTÊNDEN DH OHNE 3CHÊDEN ABZU
FàHREN )N DIESEN "EREICHEN SPIELT DAHER NICHT DER 
"INNENHOCHWASSER SONDERN VIELMEHR DER +àSTEN
SCHUTZ  EINE  ENTSCHEIDENDE 2OLLE  SIEHE !BSCHNITT 
 +àSTENSCHUTZ	
.EBEN  MÚGLICHEN  "INNENHOCHWASSEREREIGNISSEN 
IN  DEN  GENANNTEN  "EREICHEN  DER  7ESER  KÚNNEN 
ZUDEM  AUCH  IN  ZAHLREICHEN  ANDEREN  'EWÊSSERN 
ODER  'EWÊSSERABSCHNITTEN  "INNENHOCHWASSER 
AUFTRETEN DIE ZU NICHT NUR GERINGFàGIGEN 3CHÊDEN 
FàHREN  KÚNNEN  %INE  !UmISTUNG  DIESER  'EWÊSSER 
ENTHALTEN e A !BS  "REM7' FàR 'EWÊSSER IM 
,AND "REMEN UND DIE !NLAGE  ZU  e    DER 6ERORD
NUNG àBER  DIE 'EWÊSSER  UND 'EWÊSSERABSCHNITTE 
BEI DENEN DURCH (OCHWASSER NICHT NUR GERINGFàGIGE 
3CHÊDEN ENTSTANDEN ODER ZU ERWARTEN SIND VOM  
.OVEMBER  .DS '6"L 3 	 FàR 'EWÊSSER IM 
,AND .IEDERSACHSEN
:UNAHME VON (OCHWASSEREREIGNISSEN 
DURCH KLIMAWANDELBEDINGTE ­NDERUNGEN 
DER .IEDERSCHLAGSSITUATIONEN
(OCHWASSER  SIND  DIE  &OLGE  AUERGEWÚHNLICHER 
.IEDERSCHLAGSEREIGNISSE  UND  GEHÚREN  ALS  WIE
DERKEHRENDE  .ATUREREIGNISSE  ZUM  NATàRLICHEN 
7ASSERKREISLAUF  "ESTIMMENDE  %INmUSSFAKTOREN 
FàR DAS !USMA EINES (OCHWASSERS SIND NEBEN DER 
.IEDERSCHLAGSINTENSITÊT  UND  nDAUER  DER  !USBAU
	:USTAND DES 'EWÊSSERS DIE !USPRÊGUNG UND .UT
ZUNG DES %INZUGSGEBIETES DIE 7ASSERSÊTTIGUNG DES 
"ODENS SOWIE IN DEN 7INTERMONATEN EINE MÚGLICHE 
6ERSTÊRKUNG DURCH 3CHNEESCHMELZE UND GEFRORENEN 
"ODEN  )N DEN .EBENmàSSEN DER 5NTERWESER KANN 
ES  àBERDIES  AUFGRUND  STURMmUTBEDINGTER  (OCH
WASSERSTÊNDE IN DER 7ESER ZU EINEM 2àCKSTAU DER 
ABmIEENDEN  7ASSERMENGEN  UND  SOMIT  ZU  EINER 
6ERSTÊRKUNG DER "INNENHOCHWASSER KOMMEN 
%INE ERHÚHTE (OCHWASSERGEFAHR RESULTIERT HEUTZU
TAGE ZUDEM DARAUS DASS 
s VIELE &LÊCHEN DURCH DIE 3IEDLUNGSENTWICKLUNG  
  UND NEUE 6ERKEHRSWEGE VERSIEGELT WURDEN 
s  IN DEN &LUSSAUEN 2ETENTIONSRÊUME DURCH $EICH 
  BAU ZUR )NTENSIVIERUNG DER &LÊCHENNUTZUNGEN  
  VERLOREN GINGEN UND 
s DURCH DEN 'EWÊSSERAUSBAU DER (OCHWASSERAB 
  mUSS BESCHLEUNIGT UND DER 7ASSERRàCKHALT VER 
  MINDERT WURDE 
7ÊHREND  AN  GROEN  &LàSSEN  IN  DER  2EGEL  LANG 
ANHALTENDE  GROmÊCHIGE  .IEDERSCHLÊGE  EIN 
(OCHWASSEREREIGNIS AUSLÚSEN KANN ES AN 'EWÊS
SERN MIT  KLEINEREN  %INZUGSGEBIETEN  BEREITS  DURCH 
ÚRTLICH UND ZEITLICH BEGRENZTE ABER SEHR INTENSIVE 
3TARKREGENEREIGNISSE  MIT  TEILWEISE MEHR  ALS   
MM PRO  4AG	  ZU EXTREMEN (OCHWASSERN KOMMEN 
3TURZmUTEN	 
$IE  (OCHWASSERGEFAHR  WIRD  SICH  DURCH  DIE  &OL
GEN  DES  +LIMAWANDELS  ALLER  6ORAUSSICHT  NACH 
VERSTÊRKEN  DA  SOWOHL  (ÊUlGKEIT  ZUMINDEST 
SAISONAL	  ALS  AUCH  )NTENSITÊT  VON  .IEDERSCHLÊGEN 
ZUNEHMEN WERDEN  WODURCH  SICH  DIE  'EFAHR  VON 
ÃBERSCHWEMMUNGEN  ERHÚHT  %S  IST  ZU  ERWARTEN 
DASS  ES  EINERSEITS  AUFGRUND  DER  JAHRESZEITLICHEN 
6ERSCHIEBUNG  DER  .IEDERSCHLAGSMENGEN  ZU  MEHR 
UND  LÊNGER  ANHALTENDEN .IEDERSCHLAGSEREIGNISSEN 
IN  DEN 7INTERMONATEN  UND  ANDERERSEITS  ZU  EINER 
:UNAHME VON 3TARKREGENEREIGNISSEN KOMMT 
%RHÚHUNG DER 3CHADENSPOTENZIALE
$IE  !USUFERUNG  VON  &LIEGEWÊSSERN  INFOLGE  VON 
(OCHWASSEREREIGNISSEN  UND  DAMIT  VERBUNDE
NE  GRORÊUMIGE  ÃBERSCHWEMMUNGEN  KÚNNEN 

INSBESONDERE 3IEDLUNGEN 'EWERBEBETRIEBE  )NFRA
STRUKTUREINRICHTUNGEN  +ULTURDENKMALE  UND  LAND
WIRTSCHAFTLICHE  .UTZmÊCHEN  IN  -ITLEIDENSCHAFT 
ZIEHEN .EBEN HOHEN MATERIELLEN 6ERLUSTEN IST AUCH 
DIE 'EFÊHRDUNG DER 5MWELT UND VON -ENSCHENLE
BEN NICHT AUSGESCHLOSSEN 
)N  DER  JàNGSTEN  6ERGANGENHEIT  IST  EINE  :UNAHME 
DER  3CHÊDEN  DURCH  EINGETRETENE  (OCHWASSERER
EIGNISSE  FESTZUSTELLEN  DIE  NICHT  NUR  AUF  HÚHERE 
(OCHWASSERABmàSSE  SONDERN  IN  ERSTER  ,INIE  AUF 
DIE  INTENSIVERE .UTZUNG  DER  &LUSSAUEN  ZURàCKZU
FàHREN  IST  6IELFACH  WURDEN  AUCH  àBERSCHWEM
MUNGSGEFÊHRDETE  "EREICHE  BEBAUT  WAS  ZU  EINER 
WESENTLICHEN  7ERTERHÚHUNG  IN  DIESEN  'EBIETEN 
GEFàHRT  HAT  'LEICHZEITIG  RESULTIERT  DER  !NSTIEG 
DER 3CHADENSSUMMEN ZUDEM DARAUS DASS SICH DER 
!USSTATTUNGSSTANDARD  -ÚBEL  TECHNISCHE  'ERÊTE 
-ASCHINEN ETC	 DER VON EINEM (OCHWASSEREREIG
NIS  BETROFFENEN 7OHN  UND  'EWERBEGEBÊUDE  IM 
6ERGLEICH ZU FRàHER ERHÚHT HAT (INZU KOMMT DASS 
DAS  "EWUSSTSEIN  àBER  POTENTIELLE  'EFÊHRDUNGEN 
ABGENOMMEN HAT
!NSÊTZE ZUR 6ERRINGERUNG DER 
(OCHWASSERRISIKEN
5M  DIE  STARK  ANGESTIEGENEN  (OCHWASSERSCHÊDEN 
WIEDER ZU REDUZIEREN UND AUF DIE (ERAUSFORDERUN
GEN DES +LIMAWANDELS  FàR DEN (OCHWASSERSCHUTZ 
ZU REAGIEREN MàSSEN DIE .UTZUNGEN DER &LUSSAUEN 
BESSER AUF DAS BESTEHENDE (OCHWASSERRISIKO ABGE
STELLT WERDEN $IE (OCHWASSERSCHUTZ3TRATEGIE DER 
,ÊNDERARBEITSGEMEINSCHAFT  7ASSER  ,!7!	  SIEHT 
ZUR  2EDUZIERUNG  DER (OCHWASSERSCHÊDEN  DESHALB 
INSBESONDERE  -ANAHMEN  ZUM  VORBEUGENDEN 
(OCHWASSERSCHUTZ DURCH 7ASSERRàCKHALTUNG ZUM 
TECHNISCHEN (OCHWASSERSCHUTZ UND ZUR (OCHWAS
SERVORSORGE VOR
 6ORBEUGENDER (OCHWASSERSCHUTZ 
DURCH 7ASSERRàCKHALTUNG
$ER  :UNAHME  DER  (OCHWASSERABmàSSE  UND  DER 
DAMIT WACHSENDEN 'EFAHR VON ÃBERSCHWEMMUN
GEN  IST  MÚGLICHST  DURCH  EINE  6ERBESSERUNG  DER 
2ETENTIONSVERHÊLTNISSE  IN  DEN  %INZUGSGEBIETEN 
DER  'EWÊSSER  ZU  BEGEGNEN  .EBEN  TECHNISCHEN 
-ANAHMEN ZUR 7ASSERRàCKHALTUNG WIE Z " DEM 
"AU VON (OCHWASSER UND 2EGENRàCKHALTEBECKEN 
SIND DABEI VOR ALLEM NATàRLICHE 2àCKHALTEMANAH
MEN WIE Z " DIE 3CHAFFUNG VON 2ETENTIONSRAUM 
DURCH  $EICHRàCKVERLEGUNGEN  UND  'EWÊSSERRENA
TURIERUNGEN VORZUSEHEN $ABEI SIND REGIONALE UND 
àBERREGIONALE  -ANAHMEN  IN  DIE  "ETRACHTUNGEN 
EINZUSTELLEN 
)N  DER  6ERGANGENHEIT  GINGEN  ZAHLREICHE  2ETEN
TIONSRÊUME  VERLOREN  WEIL  BIS  IN  DIE  &LUSSAUEN 
HINEINGEBAUT  UND  DAS  'ELÊNDE  AUFGEFàLLT  WURDE 
ODER URSPRàNGLICHE 2ETENTIONSRÊUME DURCH $EICHE 
UND  3CHUTZMAUERN  AUSGEGRENZT  WURDEN  :UDEM 
WIRKTE  SICH  DER  'EWÊSSERAUSBAU  n  VOR  ALLEM  DIE 
"EGRADIGUNG  VON  'EWÊSSERN  n  NEGATIV  AUF  DAS 
2àCKHALTEPOTENZIAL AUS DA DER 6ERLUST VON &LUSS
SCHLINGEN -ÊANDER	 UND DEREN 5FERZONEN IM :UGE 
VON 'EWÊSSERAUSBAUMANAHMEN GLEICHZEITIG AUCH 
IMMER  EINEN 6ERLUST  AN  &LÊCHEN  FàR DEN 7ASSER
RàCKHALT BEDEUTET
5M DER n AUCH KLIMAWANDELBEDINGT n STEIGENDEN 
(OCHWASSERGEFAHR  UND  DEN  ZUNEHMENDEN  3CHA
DENSPOTENZIALEN  ZU  BEGEGNEN  SOLLTEN  ZUKàNFTIG 
Z  "  DURCH  $EICHRàCKVERLEGUNGEN  AKTIVIERBARE 
2ETENTIONSRÊUME  WIEDER  IN  DIE  ÃBERSCHWEM
MUNGSBEREICHE EINGEBUNDEN UND IHRE 7IRKSAMKEIT 
FàR  DEN  (OCHWASSERRàCKHALT  VERBESSERT  WERDEN 
$ABEI SOLLTE ES SICH IN ERSTER ,INIE UM -ANAHMEN 
AUERHALB  DER  BESIEDELTEN  &LÊCHEN  HANDELN  DIE 
IM  WEITGEHENDEN  +ONSENS  MIT  DER  VORHANDENEN 
&LÊCHENNUTZUNG  REALISIERBAR  SIND  UND  MIT  DENEN 
MÚGLICHST  AUCH  DIE  ÚKOLOGISCHEN  6ERHÊLTNISSE  IN 
'EWÊSSER UND !UE VERBESSERT WERDEN )N LANDWIRT
SCHAFTLICH GENUTZTEN ÃBERSCHWEMMUNGSBEREICHEN 
SOLLTE  PRIMÊR  EINE  'RàNLANDNUTZUNG  VORGESEHEN 
WERDEN DA BEI !CKERNUTZUNG EINE HOHE 'EFAHR DER 
"ODENEROSION  BESTEHT  INSBESONDERE  DANN  WENN 
BEI  (OCHWASSEREREIGNISSEN  STARKE  3TRÚMUNGEN 
AUFTRETEN
$ES 7EITEREN  IST  AUCH  DIE  2ENATURIERUNG  AUSGE
BAUTER 'EWÊSSER ANZUSTREBEN UM DEREN NATàRLICHE 
0OTENZIALE FàR DEN 7ASSERRàCKHALT ZU REAKTIVIEREN 
3O  SIEHT e  7(' UND e  .7' BZW e  
"REM7' VOR DASS NATàRLICHE ODER NATURNAHE 'E
WÊSSER IN IHREM :USTAND ERHALTEN WERDEN UND NICHT 
NATURNAH AUSGEBAUTE NATàRLICHE 'EWÊSSER SO WEIT 

WIE MÚGLICH WIEDER  IN EINEN NATURNAHEN :USTAND 
ZURàCKGEFàHRT WERDEN SOLLEN WENN àBERWIEGENDE 
'RàNDE DES 7OHLS DER !LLGEMEINHEIT NICHT ENTGE
GENSTEHEN !UCH BEIM !USBAU VON 'EWÊSSERN SIND 
NATàRLICHE 2àCKHALTEmÊCHEN ZU ERHALTEN
$URCH DIE 7IEDERHERSTELLUNG VERLOREN GEGANGENER 
2ETENTIONSRÊUME MIT 'EHÚLZ UND !UWALDANTEILEN 
IN  DEN  &LUSSAUEN  KANN  EIN  VERZÚGERTER  (OCH
WASSERABmUSS  UND  DAMIT  EINE  6ERBESSERUNG  DES 
(OCHWASSERRàCKHALTS  ERREICHT  WERDEN  !US  3ICHT 
DES  (OCHWASSERSCHUTZES  DàRFEN  2ENATURIERUNGS
MANAHMEN  MIT  ABmUSSBEHINDERNDER  ODER  AUF
STAUENDER 7IRKUNG ALLERDINGS NUR DORT UMGESETZT 
WERDEN  WO  STROMAUF  LIEGENDE  3IEDLUNGEN  UND 
7IRTSCHAFTSGàTER VON HOHEN 7ASSERSTÊNDEN NICHT 
BEEINTRÊCHTIGT WERDEN 5M DIES ZU GEWÊHRLEISTEN 
DàRFEN NACH e B !BS   7('  IN ÃBERSCHWEM
MUNGSGEBIETEN  6ERÊNDERUNGEN  DER  %RDOBERmÊCHE 
ODER  SONSTIGE  DEN  (OCHWASSERABmUSS  HEMMENDE 
-ANAHMEN NUR MIT 'ENEHMIGUNG DER ZUSTÊNDI
GEN &ACHBEHÚRDE VORGENOMMEN WERDEN
!BB  !UFSTÊNDERUNG EINER "RàCKE ZUR 2EDUZIERUNG DES 
(OCHWASSERRàCKSTAUS 1UELLE .,7+.  	
DIESEN  'EBIETEN  ZU  VERMEIDEN  $ER  ERFORDERLICHE 
!USGLEICH KANN IN SOLCHEN &ÊLLEN Z " DURCH VER
GRÚERTE 'EWÊSSERPROlLE ZUR SCHNELLEREN 7ASSER
ABLEITUNG  ODER  (OCHWASSERRàCKHALTEMANAHMEN 
ERREICHT WERDEN SO DASS SICH DIE (OCHWASSERSTÊN
DE  TROTZ  DER  6ERENGUNG  DER  &LUSSAUEN  DURCH  DIE 
!NLAGEN  DES  TECHNISCHEN  (OCHWASSERSCHUTZES  IN 
3IEDLUNGEN UND ENTLANG VON 6ERKEHRSWEGEN NICHT 
ERHÚHEN !UERDEM KÚNNEN $ÊMME UND "RàCKEN 
BEISPIELSWEISE SO GEBAUT WERDEN DASS DIE !BmUSS
BEHINDERUNG MÚGLICHST GERING AUSFÊLLT !BB 	 
:IEL  DES  (OCHWASSERMANAGEMENTS  MUSS  ES  ALSO 
SEIN  JE  NACH  "EDARF  SOWOHL  6ORKEHRUNGEN  ZUR 
3ENKUNG  DER  (OCHWASSERSTÊNDE  ALS  AUCH  -A
NAHMEN ZUR 3TEIGERUNG DES 2ETENTIONSVERMÚGENS 
VORZUSEHEN UND DIESE OPTIMAL MITEINANDER IN %IN
KLANG ZU BRINGEN UND DARàBER HINAUS AN DIE NEUEN 
SICH AUS DEN &OLGEN DES +LIMAWANDELS ERGEBENDEN 
"EDINGUNGEN ANZUPASSEN (IERBEI MUSS AUCH EINE 
àBERREGIONALE "ETRACHTUNG DES (OCHWASSERSCHUT
ZES ERFOLGEN 
 4ECHNISCHER (OCHWASSERSCHUTZ
$ER  TECHNISCHE  (OCHWASSERSCHUTZ  UMFASST  DIE 
%RRICHTUNG  VON  (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN  WIE 
Z" $EICHE (OCHWASSERSCHUTZMAUERN  3TAUANLA
GEN MIT (OCHWASSERRàCKHALTERAUM DEN 'EWÊSSER
AUSBAU MOBILE 3CHUTZSYSTEME SOWIE DEN /BJEKT
SCHUTZ 3EINE !UFGABE BESTEHT IN DER 2EDUKTION DER 
3CHÊDEN  IN  BESIEDELTEN  UND  BEBAUTEN  HOCHWAS
SERGEFÊHRDETEN 'EBIETEN UND  LAND	WIRTSCHAFTLICH 
GENUTZTEN  &LÊCHEN -ANAHMEN DES  TECHNISCHEN 
(OCHWASSERSCHUTZES SOLLTEN JEDOCH NICHT FàR SOL
CHE 'EBIETE VORGESEHEN WERDEN DIE GRUNDSÊTZLICH 
ALS 2ÊUME FàR DEN NATàRLICHEN 7ASSERRàCKHALT ZU 
ERHALTEN SIND
6ORHANDENE  3IEDLUNGEN  IN  HOCHWASSERGEFÊHR
DETEN  "EREICHEN  KÚNNEN  DURCH  DEN  TECHNISCHEN 
(OCHWASSERSCHUTZ BIS ZU EINEM VORHER FESTGELEG
TEN  (OCHWASSERSTAND  "EMESSUNGSHOCHWASSER	 
GESCHàTZT WERDEN $AS FàHRT ZWAR ZU EINER ERHEB
LICHEN  6ERBESSERUNG  DER  .UTZUNGSBEDINGUNGEN 
SOLCHER 'EBIETE DIE (OCHWASSERGEFAHR WIRD ABER 
TROTZ  DER  3CHUTZMANAHMEN  NICHT  GRUNDSÊTZLICH 
)N  &LUSSNÊHE  ENTSTANDENE  3IEDLUNGEN  UND  6ER
KEHRSWEGE WIRKEN SICH NATàRLICH AUCH SELBST HIN
DERLICH  AUF  DEN (OCHWASSERABmUSS  AUS  $A  DIESE 
t!BmUSSHINDERNISSE ABER NICHT ZU BESEITIGEN SIND 
MàSSEN ANDERE -ÚGLICHKEITEN GENUTZT WERDEN UM 
UNVERTRETBARE !UF UND 2àCKSTAUERSCHEINUNGEN IN 

BESEITIGT  "EI  EXTREMEN  (OCHWASSERN  DIE  DAS 
"EMESSUNGSHOCHWASSER  àBERSCHREITEN  VERSAGEN 
DIE 3CHUTZANLAGEN UND AUCH DIE VERMEINTLICH GE
SCHàTZTEN 'EBIETE WERDEN àBERmUTET 
$AS  3CHADENSRISIKO  BEI  6ERSAGEN  DER  3CHUTZ
ANLAGEN  IST  UMSO  GRÚER  JE  WERTVOLLER  DIE  SICH 
IM  GESCHàTZTEN  "EREICH  BElNDENDEN  'àTER  SIND 
n  UNTER  5MSTÊNDEN  SIND  SOGAR  -ENSCHENLEBEN 
GEFÊHRDET  $IE  .UTZUNG  DER  GESCHàTZTEN  &LÊCHEN 
MUSS SICH FOLGLICH TROTZ EXISTIERENDER (OCHWASSER
SCHUTZEINRICHTUNGEN DEN IMMER NOCH BESTEHENDEN 
(OCHWASSERRISIKEN ANPASSEN SIEHE !BB 	 $IESE 
$ENKWEISE WURDE  IN  DEN  LETZTEN  *AHRZEHNTEN  JE
DOCH ALLZU OFT VERNACHLÊSSIGT SO DASS IN DEN 'EBIE
TEN HINTER DEN $EICHEN  IMMER WIEDER 3IEDLUNGEN 
UND  'EWERBEANLAGEN  ERRICHTET  WURDEN  DIE  HOHE 
7ERTE  DARSTELLEN  +àNFTIG MUSS  DIE  "ERàCKSICHTI
GUNG DES 3CHADENSRISIKOS ZU EINEM BESTIMMENDEN 
&AKTOR DES (OCHWASSERMANAGEMENTS WERDEN 
6OR DEM (INTERGRUND DER (OCHWASSERKATASTROPHEN 
AN  2HEIN  %LBE  UND  /DER  IN  DEN  LETZTEN  *AHREN 
UND  DER  ZU  ERWARTENDEN  !USWIRKUNGEN  DES  +LI
MAWANDELS STELLT SICH DIE &RAGE OB DIE DERZEITIGE 
"EMESSUNG  DER  (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN  NOCH 
AUSREICHEND  IST $IE  ZUKàNFTIGE !NERKENNUNG VON 
+LIMAWANDELZUSCHLÊGEN  BEI  DER  "ERECHNUNG  DES 
"EMESSUNGSHOCHWASSERS  UND  DIE  DEMENTSPRE
CHENDE !NPASSUNG DER (OCHWASSERSCHUTZSYSTEME 
KÚNNTE HIER EIN ,ÚSUNGSANSATZ SEIN
!LLERDINGS RàCKEN MIT "LICK AUF DIE !USWIRKUNGEN 
DER  +LIMAÊNDERUNGEN  ZUNEHMEND  ÃBERLEGUNGEN 
ZUM -ÚGLICHEN UND 6ERHÊLTNISMÊIGEN DES STAAT
LICHERSEITS  ZU  GEWÊHRLEISTENDEN  3CHUTZNIVEAUS  IN 
DEN  &OKUS  5NTER  5MSTÊNDEN  WIRD  ZUKàNFTIG  EIN 
DIFFERENZIERTER  (OCHWASSERSCHUTZ  ERFORDERLICH 
SEIN  DER  AUCH  DIE  UNTERSCHIEDLICHEN  3CHADENS
ERWARTUNGEN  HINTER  DEN  3CHUTZBAUWERKEN  UND 
DEREN  6ERHÊLTNISMÊIGKEIT  STÊRKER  BERàCKSICHTIGT 
BEISPIELSWEISE DURCH DIE 5NTERSCHEIDUNG VON DICHT 
BESIEDELTEN  "EREICHEN  HOHE  3CHADENSERWARTUNG	 
UND  LANDWIRTSCHAFTLICH  GENUTZTEN  &LÊCHEN  MIT 
EINZELNEN 'EHÚFTEN NIEDRIGE 3CHADENSERWARTUNG	 
$IESEN  !NSATZ  DES  DIFFERENZIERTEN  (OCHWASSER
SCHUTZES  HAT  BEISPIELSWEISE  DAS  NEUE  3ÊCHSISCHE 
(OCHWASSERSCHUTZRECHT  BEREITS  UMGESETZT  ee   
FF 3ÊCHS7'	
 (OCHWASSERVORSORGE
$IE  (OCHWASSERVORSORGE  BESTEHEND  AUS  "AU 
6ERHALTENS UND 2ISIKOVORSORGE BIETET DIE #HANCE 
(OCHWASSERSCHÊDEN ZU BEGRENZEN ODER GANZ AUS
ZUSCHLIEEN e A !BS  7(' UND e  !BS  
.7' BZW e  !BS  "REM7' SCHREIBEN DESHALB 
VOR DASS JEDE DURCH (OCHWASSER BETROFFENE 0ERSON 
VERPmICHTET  IST  uGEEIGNETE  6ORSORGEMANAHMEN 
ZUM  3CHUTZ  VOR  (OCHWASSERGEFAHREN  UND  ZUR 
3CHADENSMINDERUNG  ZU  TREFFEN  INSBESONDERE  DIE 
.UTZUNG  VON  'RUNDSTàCKEN  DEN  MÚGLICHEN  'E
FÊHRDUNGEN VON -ENSCH 5MWELT ODER 3ACHWERTEN 
DURCH (OCHWASSER ANZUPASSENh .OTWENDIG IST DA
BEI EIN EFFEKTIVES :USAMMENWIRKEN VON STAATLICHER 
6ORSORGE UND EIGENVERANTWORTLICHEM (ANDELN DES 
EINZELNEN "àRGERS 5M DIES ZU GEWÊHRLEISTEN MUSS 
JEDOCH STÊRKER DAS "EWUSSTSEIN FàR (OCHWASSERGE
FAHREN GEWECKT WERDEN
"AUVORSORGE
"EI DER "AUVORSORGE GEHT ES UM DEN /BJEKTSCHUTZ 
VON  "AUTEN  DIE  IN  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN 
BZW àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN 'EBIETEN LIE
GEN $IE "AUWEISE DER BETROFFENEN 'EBÊUDE SOLLTE 
DEM (OCHWASSERRISIKO ENTSPRECHEND ANGEPASST UND 
UM 6ORKEHRUNGEN ZUM 3CHUTZ VON ,EBEN UND 'E
SUNDHEIT ABER AUCH ZUM 7ERTE UND %IGENTUMSER
HALT ERGÊNZT WERDEN 3O SOLLTEN BEI 'EBÊUDEN DIE 
DER (OCHWASSERGEFAHR AUSGESETZT SIND DIE 3TAND
!BB  (OCH
WASSERGEFAHR 
n (OCHWASSER
EMPlNDLICHKEIT 
n 3CHADENSRISIKO 
1UELLE .,7+. 
 	

SICHERHEIT GEGEN !UFTRIEB DER 7ASSER UND 3TRÚ
MUNGSDRUCK SOWIE DIE "ODENEROSION BERàCKSICHTIGT 
WERDEN 3INNVOLL SIND ZUDEM DIE 6ERWENDUNG VON 
WASSERUNEMPlNDLICHEN -ATERIALIEN IN +ELLERN UND 
%RDGESCHOSSEN SOWIE DER %INSATZ VON 3CHOTTEN AN 
&ENSTERN UND 4àREN ZUR 6ERHINDERUNG DES %INSTRÚ
MENS VON 7ASSER $ARàBER HINAUS SOLLTE AUCH DIE 
.UTZUNG HOCHWASSERGEFÊHRDETER 'EBÊUDE DEM BE
STEHENDEN 3CHADENSRISIKO ANGEPASST WERDEN $IES 
WàRDE BEDEUTEN DASS IN DEN UNTEREN 3TOCKWERKEN 
EHER  GERINGWERTIGE  .UTZUNGEN  VORGESEHEN  IN 
DEN  HÚHER  LIEGENDEN  àBERSCHWEMMUNGSSICHEREN 
'EBÊUDETEILEN  DAGEGEN  HÚHERWERTIGE  .UTZUNGEN 
UND  7OHNUNGEN  SOWIE  (EIZUNGEN  ELEKTRISCHE 
!NSCHLàSSE  UND  6ERSORGUNGSEINRICHTUNGEN  DIE 
SICH NORMALERWEISE IM +ELLER ODER %RDGESCHOSS BE
lNDEN	 UNTERGEBRACHT WERDEN SOLLTEN $ER 3CHUTZ 
VOR  HOCHWASSERBEDINGTEN  3CHÊDEN  MUSS  BEI  DER 
$URCHFàHRUNG  BAUORDNUNGSRECHTLICHER  6ERFAHREN 
BERàCKSICHTIGT WERDEN
)N  DIESEM :USAMMENHANG  IST  AUCH  uDER 5MGANG 
MIT WASSERGEFÊHRDENDEN 3TOFFEN EINSCHLIELICH DER 
HOCHWASSERSICHEREN  %RRICHTUNG  NEUER  UND  .ACH
RàSTUNG  VORHANDENER  ½LHEIZUNGSANLAGEN  ;SOWIE= 
DAS  6ERBOT  DER  %RRICHTUNG NEUER ½LHEIZUNGSANLA
GEN SOWEIT ;DIES= ZUR 3CHADENSVERMEIDUNG ERFOR
DERLICHh  e B !BS   3ATZ  .R   7('	  IST  ZU 
BERàCKSICHTIGEN
"EI  DER  0LANUNG  DER  %NTWÊSSERUNGSNETZE  IST  MIT 
(ILFE  VON  !BSPERREINRICHTUNGEN  GGF  6ORSORGE 
DAFàR  ZU  TREFFEN  DASS  ES  BEI  (OCHWASSER  NICHT 
ZU  2àCKSTAUEINmàSSEN  IN  DER  +ANALISATION  UND 
DAMIT  ZU  7ASSEREINTRITTEN  IN  'EBÊUDEN  KOMMT 
!UERDEM IST DARAUF ZU ACHTEN DASS (OCHWASSER 
AUS  àBERSCHWEMMTEN  "EREICHEN  NICHT  àBER  DIE 
+ANALISATION  IN  GESCHàTZTE  TROCKENE  'EBIETE  GE
LANGEN  KANN  INSBESONDERE  DANN  NICHT  WENN  DIE 
àBERSCHWEMMTEN  &LÊCHEN  HÚHER  LIEGEN  ALS  DIE 
GESCHàTZTEN "EREICHE
6ERHALTENSVORSORGE
:UR  6ERHALTENSVORSORGE  GEHÚREN  EINE  GUTE  )NFOR
MATION  DER  IN  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN  ODER 
àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN 'EBIETEN LEBENDEN 
-ENSCHEN àBER DAS BESTEHENDE (OCHWASSERRISIKO 
SOWIE DIE RECHTZEITIGE 7ARNUNG VOR DEM %INTRETEN 
KRITISCHER (OCHWASSERSTÊNDE DURCH DEN (OCHWAS
SERMELDEDIENST $IES SIND DIE 'RUNDVORAUSSETZUN
GEN DAFàR DASS DIE "EVÚLKERUNG AKTIV ZUR 6ORBEU
GUNG UND -INDERUNG VON (OCHWASSERSCHÊDEN BEI
TRAGEN KANN INDEM Z " RECHTZEITIG MOBILE 7ERT
GEGENSTÊNDE  +RAFTFAHRZEUGE  -ÚBEL  TECHNISCHE 
'ERÊTE  ETC	  AUS  DER  'EFAHRENZONE  ENTFERNT  BZW 
IN HÚHER GELEGENE %TAGEN VERBRACHT WERDEN ODER 
3CHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN (OCHWASSEREREIGNISSE 
AN  DEN  BAULICHEN !NLAGEN  ZUM %INSATZ  KOMMEN 
)N DEN +OMMUNEN SOLLTEN ZUR 6ERHALTENSVORSORGE 
+ENNTNISSE  àBER  DIE  !UFTRETENSWAHRSCHEINLICH
KEIT  VON  (OCHWASSEREREIGNISSEN  VERSCHIEDENER 
*ÊHRLICHKEITEN UND DEREN 7ASSERSTÊNDE SOWIE DIE 
HYDRAULISCHE  ,EISTUNGSFÊHIGKEIT  DER  'EMEINDE
'EWÊSSER VORLIEGEN UND DER "EVÚLKERUNG BEKANNT 
GEGEBEN WERDEN
2ISIKOVORSORGE
$A  DAS  2ISIKO  EINER  ÃBERmUTUNG  TROTZ  "AU  UND 
6ERHALTENSVORSORGE  BESTEHEN  BLEIBT  SPIELT  DIE 
2ISIKOVORSORGE  DER  'EBÊUDEEIGENTàMER  DURCH 
6ERSICHERUNGSSCHUTZ UND 2àCKLAGENBILDUNG n GE
RADE  VOR  DEM  (INTERGRUND  STEIGENDER  3CHADEN
SPOTENZIALE  n  EINE  ZUNEHMEND  WICHTIGERE  2OLLE 
)M  3CHADENSFALL  WIRD  OFTMALS  EINE MASSIVE  (ILFE 
DURCH  DIE  ÚFFENTLICHE  (AND  ERWARTET  ODER  SOGAR 
GEFORDERT (IER KÚNNTE DER 6ERSICHERUNGSSCHUTZ EIN 
GEEIGNETES )NSTRUMENT SEIN UM DIE %IGENVORSORGE 
ZU STÊRKEN UND DIE ÚFFENTLICHE (AND ZU ENTLASTEN 

 5MSETZUNGSINSTRUMENTE FàR 
DAS (OCHWASSER&LÊCHENMANAGEMENT
7ENN  àBERmUTUNGSGEFÊHRDETE  'EBIETE  NICHT  GE
NUTZT WàRDEN DANN KÚNNTE DAS (OCHWASSER IN DIE
SE "EREICHE AUSUFERN OHNE 3CHADEN ANZURICHTEN 
$AHER  SOLLTE  ZUR  6ERMEIDUNG  BZW  6ERRINGERUNG 
KàNFTIGER (OCHWASSERSCHÊDEN DIE &REIHALTUNG NOCH 
UNBEBAUTER 'EBIETE UND n DORT WO ES MÚGLICH IST 
n  AUCH  DIE  2ENATURIERUNG  ODER  %XTENSIVIERUNG 
GENUTZTER  &LÊCHEN  IN  DEN  &LUSSAUEN  ANGESTREBT 
WERDEN  !LLERDINGS  DARF  NICHT  VERKANNT  WERDEN 
DASS  VIELE  DER  GEGENWÊRTIGEN  .UTZUNGEN  IN  DEN 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN  NICHT  EINFACH  AUFGE
GEBEN WERDEN KÚNNEN 3IEDLUNGEN )NFRASTRUKTUREN 
ODER GEWERBLICHE !NLAGEN DIE  IN DER 6ERGANGEN
HEIT  IN  &LUSSAUEN  ENTSTANDEN  SIND  WERDEN  DORT 
VORERST  AUCH  BESTEHEN  BLEIBEN  UND  ES  IST  DAVON 
AUSZUGEHEN DASS DIESEN /RTSCHAFTEN AUCH KàNFTIG 
EIN  -INDESTMA  AN  %NTWICKLUNGSMÚGLICHKEITEN 
ZUGESTANDEN WERDEN MUSS
(OCHWASSER&LÊCHENMANAGEMENT  MUSS  VOR  DEM 
(INTERGRUND  DER  NEUEN  (ERAUSFORDERUNGEN  DURCH 
DEN  +LIMAWANDEL  ZUM  EINEN  &LÊCHENVORSORGE  FàR 
HOCHWASSERGEFÊHRDETE  'EBIETE  BETREIBEN  UND 
ZUM  ANDEREN  ALLE  -ÚGLICHKEITEN  DES  NATàRLICHEN 
7ASSERRàCKHALTS AUSSCHÚPFEN UM DER NEUEN -A
XIME u$EN &LàSSEN MEHR 2AUM GEBENh GERECHT ZU 
WERDEN
$IE  &LÊCHENVORSORGE  FàR  HOCHWASSERGEFÊHRDETE 
'EBIETE KANN MIT DEN )NSTRUMENTEN
s WASSERRECHTLICHE &LÊCHENVORSORGE
s 2AUMORDNUNG UND
s "AULEITPLANUNG
BETRIEBEN WERDEN %INE INTENSIVE !BSTIMMUNG DER 
FàR  DIE  JEWEILIGEN  "EREICHE  ZUSTÊNDIGEN  3TELLEN 
"EHÚRDEN  DER  7ASSERWIRTSCHAFT  ,ANDES  UND 
2EGIONALPLANUNG SOWIE +OMMUNEN	  IST DABEI GE
FORDERT
 
7ASSERRECHTLICHE &LÊCHENVORSORGE
-IT  DEM !RTIKELGESETZ  ZUR 6ERBESSERUNG DES  VOR
BEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  AUS  DEM  *AHR 
  SIND  ERGÊNZENDE  2EGELUNGEN  ZUM  4HE
MENFELD  (OCHWASSERSCHUTZ  IN  DIE 7ASSERGESETZE 
AUFGENOMMEN  WORDEN  )N  DEN  'RUNDSÊTZEN  ZUM 
(OCHWASSERSCHUTZ HEIT ES  IN e A !BS  7(' 
UND e  !BS  .7' BZW e  "REM7'
u/BERIRDISCHE 'EWÊSSER  SIND  SO  ZU  BEWIRT
SCHAFTEN  DASS  SO  WEIT  WIE MÚGLICH  (OCH
WASSER ZURàCKGEHALTEN DER SCHADLOSE 7AS
SERABmUSS GEWÊHRLEISTET UND DER %NTSTEHUNG 
VON  (OCHWASSERSCHÊDEN  VORGEBEUGT  WIRD 
'EBIETE DIE BEI (OCHWASSER àBERSCHWEMMT 
WERDEN  KÚNNEN  ODER  DEREN  ÃBERSCHWEM
MUNG  DAZU  DIENT  (OCHWASSERSCHÊDEN  ZU 
MINDERN SIND ;x= ZU SCHàTZENh
.ACH e B !BS  7(' UND e A !BS  .7' 
BZW e A !BS  "REM7' MàSSEN 'EBIETE IN DE
NEN  EIN  (OCHWASSEREREIGNIS  STATISTISCH  EINMAL  IN 
 *AHREN "EMESSUNGSHOCHWASSER	 ZU ERWARTEN 
IST INNERHALB EINER &RIST BIS ZUM  -AI  ALS 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE FESTGESETZT WERDEN &àR 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  MIT  HOHEM  3CHADEN
SPOTENZIAL  BEI ÃBERSCHWEMMUNGEN  INSBESONDERE 
BEI  "ETROFFENHEIT  VON  3IEDLUNGSGEBIETEN  ENDET 
DIESE &RIST BEREITS AM  -AI  $AS BEDEUTET 
IN DER 0RAXIS DASS DIE BISHER TEILWEISE PRAKTIZIERTE 
!USGRENZUNG  Z  "  VON BESIEDELTEN "EREICHEN  ZU
KàNFTIG NICHT MEHR MÚGLICH IST
.ACH e B !BS  7(' UND e A !BS  .7' 
BZW  e  A  !BS    "REM7'  SOLLEN  NOCH  NICHT 
FESTGESETZTE  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  ERMITTELT 
IN +ARTENFORM DARGESTELLT  UND  VORLÊUlG GESICHERT 
WERDEN  BIS  EINE  GESETZLICHE  &ESTSETZUNG  ERFOLGT 
IST
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE SIND NACH e B !BS  
UND e  !BS  .7' BZW e B !BS  "REM7' 
IN IHRER &UNKTION ALS 2àCKHALTEmÊCHEN ZU ERHALTEN 
3TEHEN  EINEM  %RHALT  àBERWIEGENDE  'RàNDE  DES 
7OHLS  DER  !LLGEMEINHEIT  ENTGEGEN  SIND  RECHT
ZEITIG DIE NOTWENDIGEN !USGLEICHSMANAHMEN ZU 
TREFFEN :UDEM SOLLEN FRàHERE ÃBERSCHWEMMUNGS
GEBIETE DIE ALS 2àCKHALTEmÊCHEN GEEIGNET SIND SO 
WEIT WIE MÚGLICH WIEDER HERGESTELLT WERDEN

.ACH  e  B  !BS   7('  UND  e    !BS    .7' 
BZW  e  B  !BS    "REM7'  DàRFEN  IN  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETEN  DURCH  "AULEITPLÊNE  KEINE 
NEUEN "AUGEBIETE AUSGEWIESEN WERDEN 6ON DIESER 
2EGELUNG  AUSGENOMMEN  SIND  "AULEITPLÊNE  FàR 
(ÊFEN UND 7ERFTEN $IE 7ASSERBEHÚRDE KANN DIE 
!USWEISUNG  NEUER  "AUGEBIETE  JEDOCH  AUSNAHMS
WEISE ZULASSEN WENN FOLGENDE NEUN "EDINGUNGEN 
ERFàLLT SIND
  %S BESTEHEN KEINE ANDEREN -ÚGLICHKEITEN DER 
3IEDLUNGSENTWICKLUNG  UND  ES  KÚNNEN  AUCH 
KEINE GESCHAFFEN WERDEN
  $AS NEU AUSZUWEISENDE 'EBIET GRENZT UNMIT
TELBAR AN EIN BESTEHENDES "AUGEBIET AN
  %INE 'EFÊHRDUNG VON ,EBEN SOWIE ERHEBLICHE 
'ESUNDHEITS ODER 3ACHSCHÊDEN SIND NICHT ZU 
ERWARTEN
  $ER  (OCHWASSERABmUSS  UND  DIE  (ÚHE  DES 
7ASSERSTANDES WERDEN NICHT NACHTEILIG BEEIN
mUSST
  $IE (OCHWASSERRàCKHALTUNG WIRD NICHT BEEIN
TRÊCHTIGT UND DER 6ERLUST VON VERLOREN GEHEN
DEM 2àCKHALTERAUM WIRD UMFANG FUNKTIONS 
UND ZEITGLEICH AUSGEGLICHEN
  $ER BESTEHENDE (OCHWASSERSCHUTZ WIRD NICHT 
BEEINTRÊCHTIGT
  %S  SIND  KEINE NACHTEILIGEN !USWIRKUNGEN AUF 
/BERLIEGER UND 5NTERLIEGER ZU ERWARTEN
  $IE "ELANGE  DER (OCHWASSERVORSORGE WERDEN 
BEACHTET
  $IE  "AUVORHABEN  WERDEN  SO  ERRICHTET  DASS 
BEIM %INTRITT EINES DER &ESTSETZUNG DES ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETES  ZU  'RUNDE  GELEGTEN 
"EMESSUNGSHOCHWASSERS  KEINE  BAULICHEN 
3CHÊDEN ZU ERWARTEN SIND
$IE  %RRICHTUNG  ODER  %RWEITERUNG  EINER  BAULICHEN 
!NLAGE NACH DEN ee   UND  "AU'" DARF IN 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN  VON  DER  ZUSTÊNDIGEN 
7ASSERBEHÚRDE NUR DANN GENEHMIGT WERDEN WENN 
FOLGENDE VIER "EDINGUNGEN DES e B !BS  7(' 
UND e  !BS  .7' BZW e B !BS  "REM7' 
ERFàLLT SIND
  $IE  (OCHWASSERRàCKHALTUNG  WIRD  NICHT  ODER 
NUR UNWESENTLICH BEEINTRÊCHTIGT UND DER 6ER
LUST  VON  VERLOREN  GEHENDEM  2àCKHALTERAUM 
WIRD ZEITGLEICH AUSGEGLICHEN
  $ER  7ASSERSTAND  UND  DER  !BmUSS  BEI  (OCH
WASSER WERDEN NICHT NACHTEILIG VERÊNDERT
  $ER BESTEHENDE (OCHWASSERSCHUTZ WIRD NICHT 
BEEINTRÊCHTIGT
  $IE %RRICHTUNG ODER %RWEITERUNG DER BAULICHEN 
!NLAGE  WIRD  HOCHWASSERANGEPASST  AUSGE
FàHRT
:USÊTZLICH  ZU  DEN  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN 
SOLLEN NACH e C 7(' UND e A .7' BZW e  
"REM7' AUCH àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETE 'E
BIETE IN DENEN DURCH ÃBERSCHWEMMUNGEN ERHEB
LICHE "EEINTRÊCHTIGUNGEN DES 7OHLS DER !LLGEMEIN
HEIT ENTSTEHEN KÚNNEN ERMITTELT UND IN +ARTENFORM 
DARGESTELLT WERDEN ÃBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETE 
'EBIETE  SIND  DANN  VON  ÃBERmUTUNGEN  BETROFFEN 
WENN EIN (OCHWASSERSTAND EINTRITT DER àBER DEM 
DES "EMESSUNGSHOCHWASSERS (1 	 LIEGT $ABEI 
KANN ES SICH INSBESONDERE AUCH UM 'EBIETE HAN
DELN DIE DURCH !NLAGEN DES TECHNISCHEN (OCHWAS
SERSCHUTZES GESCHàTZT WERDEN !BB 	
!BB  5NTERSCHEIDUNG 
ZWISCHEN ÃBERSCHWEM
MUNGSGEBIET UND àBER
SCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEM 
'EBIET 1UELLE VERÊNDERT 
NACH .IEDERSÊCHSISCHES 
5MWELTMINISTERIUM  

)M 3INNE DER &LÊCHENVORSORGE KÚNNEN NACH e A 
!BS   7(' UND e  !BS   .7' BZW  e  
!BS    "REM7'  DURCH  2ECHTSVERORDNUNG  ZUDEM 
0LANUNGSGEBIETE  uZUR  3ICHERUNG  VON  0LANUNGEN 
;x=  DES  (OCHWASSERSCHUTZES  ;x=  DIE  DEM  7OHL 
DER  !LLGEMEINHEIT  DIENENh  FESTLEGEN  uAUF  DE
REN  &LÊCHEN  WESENTLICH  WERTSTEIGERNDE  ODER  DIE 
$URCHFàHRUNG DES GEPLANTEN 6ORHABENS ERHEBLICH 
ERSCHWERENDE 6ERÊNDERUNGEN NICHT VORGENOMMEN 
WERDEN DàRFEN 6ERÊNDERUNGSSPERRE	h
.ACH  e  D  7('  UND  e    .7'  BZW  e   
"REM7'  SOLLEN  VON  DER  7ASSERBEHÚRDE  mUSSGE
BIETSBEZOGENE (OCHWASSERSCHUTZPLÊNE  uFàR  EINEN 
MÚGLICHST  SCHADLOSEN 7ASSERABmUSS  DEN  TECHNI
SCHEN (OCHWASSERSCHUTZ UND DIE 'EWINNUNG INS
BESONDERE  2àCKGEWINNUNG  VON  2àCKHALTEmÊCHEN 
SOWIE  WEITERE  DEM  (OCHWASSERSCHUTZ  DIENENDE 
-ANAHMENh  AUFGESTELLT  UND  REGELMÊIG  AKTUA
LISIERT WERDEN )N DIE (OCHWASSERSCHUTZPLÊNE SIND 
INSBESONDERE  -ANAHMEN  ZUM  %RHALT  ODER  ZUR 
2àCKGEWINNUNG  VON  2àCKHALTEmÊCHEN  ZUR  2àCK
VERLEGUNG VON $EICHEN ZUM %RHALT ODER ZUR 7IE
DERHERSTELLUNG  VON  !UEN  SOWIE  ZUR  2àCKHALTUNG 
VON .IEDERSCHLAGSWASSER AUFZUNEHMEN (OCHWAS
SERSCHUTZPLÊNE  FàR  LÊNDERàBERGREIFENDE  'EWÊSSER 
SIND  IN  +OOPERATION MIT  DEN  ZUSTÊNDIGEN  3TELLEN 
DER  ANDEREN  BETROFFENEN  ,ÊNDER  AUFZUSTELLEN  %S 
KÚNNEN AUCH GEMEINSAME (OCHWASSERSCHUTZPLÊNE 
ERSTELLT WERDEN !UCH BEI DER %RSTELLUNG DER (OCH
WASSERSCHUTZPLÊNE GILT WIE BEI DER &ESTSETZUNG DER 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  ALS  "EMESSUNGSHOCH
WASSER EINHEITLICH DAS JÊHRLICHE (OCHWASSER
.OTWENDIGKEIT VON +LIMAWANDELZUSCHLÊGEN 
IN DER "EMESSUNGSHOCHWASSERBERECHNUNG
!US 3ICHT DER !NPASSUNG DES (OCHWASSERSCHUTZES 
AN DIE  &OLGEN DES +LIMAWANDELS  IST  DIE /RIENTIE
RUNG AN EINEM JÊHRLICHEN (OCHWASSEREREIGNIS 
ALS  -ASTAB  ZUR  &ESTSETZUNG  DER  ÃBERSCHWEM
MUNGSGEBIETE SOWIE ZUR %RSTELLUNG DER (OCHWAS
SERSCHUTZPLÊNE  JEDOCH  KRITISCH  ZU  SEHEN  $AS  SO 
GENANNTE "EMESSUNGSHOCHWASSER WIRD MIT -ITTELN 
DER 3TATISTIK DURCH DIE !USWERTUNG VERGANGENER %R
EIGNISSE ODER DURCH EIN .IEDERSCHLAGS!BmUSSMO
DELL  .!-ODELL	  BERECHNET  WOHINGEGEN  JEDOCH 
IMMER DEUTLICHER WIRD DASS DIE $ATEN DER 6ERGAN
GENHEIT  AUFGRUND DER $YNAMIK DES +LIMAWANDELS 
NICHT MEHR ALS AUSSCHLIELICHE )NDIZIEN FàR DIE ZU
KàNFTIGE  %NTWICKLUNG  ANGESEHEN WERDEN  KÚNNEN 
6IELMEHR  IST ES ERFORDERLICH DEN NEUEN 'EGEBEN
HEITEN DURCH DIE !NERKENNUNG EINES +LIMAWANDEL
ZUSCHLAGS UND DIE "ERàCKSICHTIGUNG VON 3ZENARIEN 
FàR  ZUKàNFTIGE  .IEDERSCHLAGSMENGEN  UND  IHRE 
RÊUMLICHE  UND  ZEITLICHE  6ERTEILUNG  2ECHNUNG  ZU 
TRAGEN !NDERNFALLS BESTEHT DIE 'EFAHR DASS ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETE WEGEN DER !USBLENDUNG DER 
%RKENNTNISSE  DER  +LIMAPROJEKTIONEN  NUR  NOMINELL 
NOCH AN EINEM JÊHRLICHEN (OCHWASSEREREIGNIS 
ORIENTIERT SIND REAL ABER DAHINTER ZURàCKFALLEN
.EUERUNGEN DURCH DIE 
%5(OCHWASSERRISIKOMANAGEMENTRICHTLINIE
$AS  :IEL  DER  AM    .OVEMBER    IN  +RAFT 
GETRETENEN  UND  BIS  ZUM    .OVEMBER    IN 
NATIONALES  2ECHT  UMZUSETZENDEN  2ICHTLINIE  DES 
%UROPÊISCHEN  0ARLAMENTS  UND  DES  2ATES  àBER  DIE 
"EWERTUNG  UND  DAS -ANAGEMENT  VON  (OCHWAS
SERRISIKEN  %'	  IST  ES  DIE  'EFAHREN  DIE 
(OCHWASSER  AUF  DIE MENSCHLICHE 'ESUNDHEIT  DIE 
5MWELT DAS KULTURELLE %RBE UND DIE WIRTSCHAFTLICHE 
"ETÊTIGUNG AUSàBT ZU VERRINGERN UND DAS -ANAGE
MENT IM 5MGANG MIT DEN (OCHWASSERGEFAHREN ZU 
VERBESSERN
!LS ERSTES )NSTRUMENT SIEHT DIE 2ICHTLINIE VOR DASS 
VON DEN -ITGLIEDSSTAATEN  FàR  JEDES %INZUGSGEBIET 
AUF DER 'RUNDLAGE VERFàGBARER ODER LEICHT ABZULEI
TENDER  )NFORMATIONEN  EINE VORLÊUlGE  "EWERTUNG 
DES (OCHWASSERRISIKOS VORZUNEHMEN UND EINE 0RO
GNOSE DER GESCHÊTZTEN &OLGEN KàNFTIGER (OCHWAS
SEREREIGNISSE ZU ERSTELLEN IST $ABEI SOLLEN LAUT !RT 
 !BS D DER 2ICHTLINIE ERFORDERLICHENFALLS AUCH DIE 
u!USWIRKUNGEN DES +LIMAWANDELS AUF DAS !UFTRE
TEN  VON  (OCHWASSERh  BERàCKSICHTIGT WERDEN  !UF 
DER 'RUNDLAGE DIESER "EWERTUNG SOLLEN DIE 'EBIETE 
BESTIMMT WERDEN BEI DENEN DAVON AUSZUGEHEN IST 
uDASS EIN POTENTIELL SIGNIlKANTES (OCHWASSERRISIKO 
BESTEHT ODER  FàR WAHRSCHEINLICH GEHALTEN WERDEN 
KANNh  !RT  !BS  DER %5(OCHWASSERRISIKOMA
NAGEMENTRICHTLINIE	 $IESE 'EBIETSEINSTUFUNG ENT
SPRICHT ETWA DEN ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN NACH 

e B !BS  7(' )N DER VORLÊUlGEN "EWERTUNG 
DES  (OCHWASSERRISIKOS  WERDEN  BEBAUTE  'EBIETE 
UND  GEFÊHRDETE  )NFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN  VON 
ERHEBLICHEM 7ERT DEN 3CHWERPUNKT DER %RGEBNISSE 
BILDEN  $IE  ENTSPRECHENDEN  2ISIKOmÊCHEN  KÚNNEN 
DURCH 6ERSCHNEIDEN VON 3IEDLUNGS UND 'EWERBE
mÊCHEN MIT HOCHWASSERGEFÊHRDETEN "EREICHEN Z " 
MIT (ILFE VON 2AUMORDNUNGS ODER "AULEITPLÊNEN 
ERMITTELT  WERDEN  $IE  VORLÊUlGE  "EWERTUNG  DES 
(OCHWASSERRISIKOS SOLL BIS ZUM  $EZEMBER  
ABGESCHLOSSEN UND DANACH ALLE SECHS *AHRE àBER
PRàFT UND ERFORDERLICHENFALLS AKTUALISIERT WERDEN
!LS  ZWEITES  )NSTRUMENT  SIEHT  DIE  2ICHTLINIE  DIE 
%RSTELLUNG  VON  (OCHWASSERGEFAHRENKARTEN  UND 
(OCHWASSERRISIKOKARTEN  VOR  )N  DEN (OCHWASSER
GEFAHRENKARTEN SOLLEN DIE 'EBIETE ERFASST UND DAR
GESTELLT WERDEN DIE NACH FOLGENDEN DREI 3ZENARIEN 
VON ÃBERmUTUNGEN BETROFFEN SIND 
s  (OCHWASSER  MIT  NIEDRIGER  7IEDERKEHRWAHR
SCHEINLICHKEIT %XTREMEREIGNISSE	
s  (OCHWASSER  MIT  MITTLERER  7IEDERKEHRWAHR
SCHEINLICHKEIT UND  
s  SOWEIT DIES ERFORDERLICH IST n (OCHWASSER MIT 
HOHER 7IEDERKEHRWAHRSCHEINLICHKEIT 
.EBEN  DEM  !USMA  DER  ÃBERmUTUNG  UND  DER 
7ASSERTIEFE BZW DEM 7ASSERSTAND SIND GGF AUCH 
&LIEGESCHWINDIGKEIT UND RELEVANTER 7ASSERABmUSS 
ANZUGEBEN  )N  DEN (OCHWASSERRISIKOKARTEN  SOLLEN 
POTENZIELLE  HOCHWASSERBEDINGTE  NACHTEILIGE  !US
WIRKUNGEN NACH DEN DREI VERSCHIEDENEN 3ZENARIEN 
VERZEICHNET WERDEN SIE WERDEN AUSGEDRàCKT DURCH 
DIE  !NZAHL  DER  POTENZIELL  BETROFFENEN  "EWOHNER 
DIE  !RT  DER  WIRTSCHAFTLICHEN  4ÊTIGKEITEN  IN  DEM 
POTENZIELL  BETROFFENEN 'EBIET  UND MÚGLICHE  5M
WELTSCHÊDEN $IE %RSTELLUNG DER (OCHWASSERKARTEN 
SOLL SPÊTESTENS BIS ZUM  $EZEMBER  ERFOL
GEN $ANACH IST ALLE SECHS *AHRE EINE ÃBERPRàFUNG 
UND ERFORDERLICHENFALLS EINE !KTUALISIERUNG VORZU
NEHMEN
!LS  DRITTES  )NSTRUMENT  IST  DIE  !UFSTELLUNG  VON 
(OCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLÊNEN VORGESEHEN 
(IERFàR LEGEN DIE -ITGLIEDSTAATEN FàR ALLE %INZUGS
GEBIETE  4EILEINZUGSGEBIETE  UND  +àSTENABSCHNITTE 
EIN  ANGEMESSENES  3CHUTZNIVEAU  FEST  WOBEI  DER 
3CHWERPUNKT AUF DER 6ERRINGERUNG DES (OCHWAS
SERRISIKOS UND POTENZIELLER &OLGEN FàR DIE MENSCH
LICHE 'ESUNDHEIT DIE 5MWELT DAS +ULTURERBE UND 
WIRTSCHAFTLICHE  4ÊTIGKEITEN  SOWIE  AUF  DER  (OCH
WASSERVORSORGE LIEGT )N DEN (OCHWASSERRISIKOMAN
GEMENTPLÊNEN SOLLEN DIE ENTSPRECHENDEN -ANAH
MEN BESCHRIEBEN WERDEN DIE DARAUF ABZIELEN DAS 
FESTGELEGTE 3CHUTZNIVEAU ZU ERREICHEN )M 2AHMEN 
DER  %RSTELLUNG UND &ORTSCHREIBUNG DER 0LÊNE  ZUM 
(OCHWASSERRISIKOMANAGEMENT SIND ENTSPRECHENDE 
!NPASSUNGEN AN DIE &OLGEN DES +LIMAWANDELS VOR
ZUNEHMEN $IE (OCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLÊNE 
SIND BIS ZUM  $EZEMBER  ZU ERSTELLEN UND 
DANACH ALLE SECHS *AHRE ZU àBERPRàFEN UND ERFOR
DERLICHENFALLS ZU AKTUALISIEREN

 
2AUMORDNERISCHE &LÊCHENVORSORGE
)N DEN 'RUNDSÊTZEN DER 2AUMORDNUNG WERDEN  IN 
e  !BS  .R  3ATZ  2/' DIE ,ANDES UND 2EGI
ONALPLANUNG VERPmICHTET DIE !SPEKTE DES VORBEU
GENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  n  INSBESONDERE  DIE 
3ICHERUNG  ODER  2àCKGEWINNUNG  VON !UEN  2àCK
HALTEmÊCHEN  UND  %NTLASTUNGSmÊCHEN  n  BEI  IHREN 
0LANUNGEN  UND  -ANAHMEN  ZU  BERàCKSICHTIGEN 
UND IHNEN BEI DER !BWÊGUNG MIT KONKURRIERENDEN 
2AUMNUTZUNGEN BESONDERES 'EWICHT BEIZUMESSEN 
$IE 2AUMORDNUNGSPLÊNE SOLLEN U A !USSAGEN ZU 
DEN "ELANGEN DER 7ASSERBEWIRTSCHAFTUNG UND DES 
VORBEUGENDEN (OCHWASSERSCHUTZES MACHEN VGL e 
 !BS  .R D 2/' BZW e  !BS  .R  .2/'	
$IE FRàHZEITIGE 3ICHERUNG VON HOCHWASSERRELEVAN
TEN  &LÊCHEN  IN  DER 2AUMORDNUNG  KANN DURCH DIE 
&ESTLEGUNG  VON  6ORRANG  UND  6ORBEHALTSGEBIETEN 
(OCHWASSERSCHUTZ  ERFOLGEN  WOBEI  DIE  RAUMORD
NERISCHE &ESTLEGUNG NICHT NUR EINE NACHRICHTLICHE 
ÃBERNAHME  WASSERRECHTLICH  FESTGESETZTER  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEBIETE BEINHALTET SONDERN ZUGLEICH 
EINE  SELBSTÊNDIGE  RECHTSVERBINDLICHE  2EGELUNG 
DARSTELLT 7ÊHREND  DEM  VORBEUGENDEN  (OCHWAS
SERSCHUTZ IN DEN 6ORBEHALTSGEBIETEN LEDIGLICH EINE 
BESONDERE "ERàCKSICHTIGUNG BEIZUMESSEN IST WER
DEN RAUMORIENTIERTE .UTZUNGEN DIE MIT DEM VOR
BEUGENDEN (OCHWASSERSCHUTZ NICHT VEREINBAR SIND 
IN DEN 6ORRANGGEBIETEN GENERELL AUSGESCHLOSSEN
:UR  'EWÊHRLEISTUNG  DER  &LÊCHENVORSORGE  DES 
VORBEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZES  UND  DER  2E
DUZIERUNG  DER  3CHADENSPOTENZIALE  INSBESONDERE 
AN  3ACHGàTERN  SIND  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE 
VON  HOCHWERTIGEN  .UTZUNGEN  FREIZUHALTEN  !US 
DIESEM 'RUND IST ES ZWINGEND ERFORDERLICH BEREITS 
ERMITTELTE  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  DURCH  DAS 
)NSTRUMENT DES 6ORRANGGEBIETS (OCHWASSERSCHUTZ 
ZU SICHERN UND DIESE VON .UTZUNGEN UND "EBAU
UNGEN FREIZUHALTEN DIE DEN (OCHWASSERABmUSS UND 
DIE 2ETENTION HEMMEN KÚNNEN .OCH NICHT FESTGE
SETZTE  ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  SIND  NACH  DEM 
!RTIKELGESETZ ZUR 6ERBESSERUNG DES VORBEUGENDEN 
(OCHWASSERSCHUTZES VORLÊUlG ZU SICHERN :U DIE
SEM :WECK SOLLTEN DIE BETROFFENEN 'EBIETE IN DEN 
2EGIONALEN  2AUMORDNUNGSPROGRAMMEN  ZUNÊCHST 
SOLANGE  ALS  6ORBEHALTSGEBIET  (OCHWASSERSCHUTZ 
FESTGELEGT WERDEN  BIS  DIE WASSERRECHTLICHE  &EST
SETZUNG ALS GESETZLICHES ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIET 
NACH e B !BS   7(' UND e A !BS   .7' 
BZW e A !BS  "REM7' ERFOLGT IST
:UDEM KÚNNEN IN DEN 2EGIONALEN 2AUMORDNUNGS
PROGRAMMEN  AUCH  àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETE 
'EBIETE  ALS  6ORBEHALTSGEBIETE  (OCHWASSERSCHUTZ 
FESTGELEGT  WERDEN  !UF  DIESE  7EISE  KÚNNEN  IN 
DIE  !BWÊGUNG  RAUMBEDEUTSAMER  6ORHABEN  ODER 
0LANUNGEN  AUCH  DIEJENIGEN  'EBIETE  EINGESTELLT 
WERDEN  FàR  DIE  BEI  6ERSAGEN  ODER  ÃBERmUTUNG 
VON  (OCHWASSERSCHUTZEINRICHTUNGEN  EINE  ÃBER
SCHWEMMUNGSGEFÊHRDUNG  BESTEHT  $IESE  'EFÊHR
DUNG  IST  DANN  BEI  3TANDORTENTSCHEIDUNGEN  ZU 
BERàCKSICHTIGEN SO DASS AUCH 3TANDORTALTERNATIVEN 
AUERHALB DER GEFÊHRDETEN 'EBIETE GEPRàFT WERDEN 
SOLLTEN 
,AUT  DER  -INISTERKONFERENZ  FàR  2AUMORDNUNG 
-+2/	  SOLL  DIE  2AUMORDNUNG  IHRE  (ANDLUNGS
SPIELRÊUME ZUR 5NTERSTàTZUNG UND %RGÊNZUNG DER 
WASSERWIRTSCHAFTLICHEN  &ACHPLANUNG  SO  WEIT  WIE 
MÚGLICH AUSSCHÚPFEN UND SO DAZU BEITRAGEN DASS 
BIS ZUM *AHR  EINE ERHEBLICHE !USWEITUNG DER 
2ETENTIONSmÊCHEN  ERREICHT  WIRD  UM  DEM  WACH
SENDEN (OCHWASSERRISIKO DAUERHAFT  ZU BEGEGNEN 
!NGESICHTS  DER  ZU  ERWARTENDEN  +LIMAWIRKUNGEN 
SOLLTEN  DIE  0LANUNGEN  DABEI  AUF  DAS  2ISIKO  EINES 
JÊHRLICHEN (OCHWASSERS ABGESTELLT WERDEN

4AB  :USAM
MENSTELLUNG RELE
VANTER !USSAGEN 
DES ,2/0 .IE
DERSACHSEN  
ZUR 5MSETZUNG 
VON -ANAHMEN 
DES (OCHWASSER
SCHUTZES
!NMERKUNG $IE !NFORDERUNGEN DIE DAS ,2/0 IN DIESEM :USAMMENHANG AN DIE ZEICHNERISCHE $ARSTELLUNG DER 
2EGIONALEN 2AUMORDNUNGSPROGRAMME 22/0	 STELLT UND DIE EINE 'EBIETSFESTLEGUNG MIT EINEM DURCH DAS ,2/0 
VORGEGEBENEN 0LANZEICHEN ERFORDERLICH MACHEN SIND IN &ETTDRUCK HERVORGEHOBEN
)NHALTE DES ,ANDES2AUMORDNUNGSPROGRAMMS .IEDERSACHSEN  :IFFER 3ATZ
!BSCHNITT  7ASSERMANAGEMENT 7ASSERVERSORGUNG +àSTEN UND (OCHWASSERSCHUTZ
3ICHERUNG VON 3IEDLUNGEN .UTZ UND 6ERKEHRSmÊCHEN SOWIE SONSTIGEN !NLAGEN VOR 3CHÊDEN 
DURCH (OCHWASSER  
VORSORGENDE 3ICHERUNG VON &LÊCHEN FàR $EICHBAU IN DEN 22/0  
%RHALTUNG VON ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN IN IHRER &UNKTION ALS NATàRLICHE 2àCKHALTEmÊCHEN 
INSBESONDERE IN DEN !UEN UND AN DEN 'EWÊSSERN  
6ERBESSERUNG DER NATàRLICHEN (OCHWASSERRàCKHALTUNG DURCH 7ASSERRàCKHALTEMANAHMEN  
&ESTLEGUNG DER ERMITTELTEN 'EBIETE IN DENEN EIN (OCHWASSEREREIGNIS STATISTISCH 
EINMAL IN  *AHREN (1 	 ZU ERWARTEN IST UND IN DENEN DURCH (OCHWASSER 
NICHT NUR GERINGFàGIGE 3CHÊDEN ENTSTANDEN ODER ZU ERWARTEN SIND ALS 6ORRANGGEBIETE 
(OCHWASSERSCHUTZ IM 22/0
 
:ULÊSSIGKEIT VON RAUMBEDEUTSAMEN 0LANUNGEN UND -ANAHMEN IN SOLCHEN 'EBIETEN NUR 
SOWEIT
  SIE MIT DEN !NFORDERUNGEN DES (OCHWASSERSCHUTZES VEREINBAR SIND
  INSBESONDERE DIE (OCHWASSERRàCKHALTUNG NICHT BEEINTRÊCHTIGT WIRD
  DIE 2EALISIERUNG IM àBERWIEGENDEN ÚFFENTLICHEN )NTERESSE LIEGT
  !LTERNATIVSTANDORTE AUERHALB DER ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE NICHT VORHANDEN SIND UND
  DIE "ELANGE DER /BER UND 5NTERLIEGER BEACHTET WERDEN
 
"ERàCKSICHTIGUNG VON àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN 'EBIETEN BEI RAUMBEDEUTSAMEN 
0LANUNGEN UND -ANAHMEN  
-ÚGLICHKEIT DER &ESTSETZUNG VON àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN 'EBIETEN ALS 
6ORBEHALTSGEBIETE (OCHWASSERSCHUTZ IM 22/0  
&ESTLEGUNG VON &LÊCHEN FàR DEN "AU VON 2àCKHALTERÊUMEN ALS 6ORBEHALTSGEBIETE 
(OCHWASSERSCHUTZ IM 22/0  

 
"AULEITPLANERISCHE &LÊCHENVORSORGE
)N  e    !BS    .R    "AU'"  WIRD  DARAUF  HINGE
WIESEN DASS BEI DER !UFSTELLUNG DER "AULEITPLÊNE 
INSBESONDERE  DIE  "ELANGE  DES  (OCHWASSERSCHUT
ZES  ZU  BEACHTEN  SIND  $IES  ERFOLGT  EINERSEITS 
DURCH  DIE  "ERàCKSICHTIGUNG  DER  6ORGABEN  DER 
2AUMORDNUNG  6ORRANG  UND  6ORBEHALTSGEBIETE 
(OCHWASSERSCHUTZ	  UND  ANDERERSEITS  DURCH  DIE 
NACHRICHTLICHE  ÃBERNAHME  BEREITS  FESTGESETZTER 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE BZW DEN 6ERMERK NOCH 
NICHT FESTGESETZTER ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE UND 
àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETER  'EBIETE  NACH  DEN 
"ESTIMMUNGEN  DES 7ASSERRECHTS 7EITER  BESTEHT 
IN  DEN  "AULEITPLÊNEN  EINE  +ENNZEICHNUNGSPmICHT 
FàR  &LÊCHEN  BEI  DEREN "EBAUUNG BESONDERE  BAU
LICHE  6ORKEHRUNGEN  ODER  3ICHERUNGSMANAHMEN 
GEGEN  ÊUERE  %INWIRKUNGEN  UND  .ATURGEWALTEN 
Z  "  (OCHWASSEREREIGNISSE	  ERFORDERLICH  SIND  )M 
&LÊCHENNUTZUNGS  BZW  "EBAUUNGSPLAN  KÚNNEN 
ZUDEM DIE &LÊCHEN FESTGESETZT WERDEN DIE FàR DIE 
7ASSERWIRTSCHAFT DIE %RRICHTUNG ODER %RWEITERUNG 
VON  (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN  SOWIE  DEN  7AS
SERABmUSS  NOTWENDIG  SIND  !UERDEM  GIBT  ES  DIE 
-ÚGLICHKEIT  EINE  BESTIMMTE (ÚHENLAGE  FàR "AU
GEBIETE  ODER  4EILE  DAVON  FESTZUSETZEN  UM  DURCH 
DIE !UFSCHàTTUNG DES 'ELÊNDES DIE ÃBERSCHWEM
MUNGSGEFAHR ZU REDUZIEREN SIEHE 4AB 	
:UR %RHALTUNG DER ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETE IN IH
RER &UNKTION ALS NATàRLICHE 2àCKHALTEmÊCHEN SOWIE 
ZUR 'EWÊHRLEISTUNG DER 3ICHERHEIT DER "EVÚLKERUNG 
UND  DER  2EDUZIERUNG  DER  3CHADENSPOTENZIALE  AN 
3ACHGàTERN  IST  DIE !USWEISUNG NEUER "AUGEBIETE 
IN ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN NUR UNTER STRENGEN 
"EDINGUNGEN  ZULÊSSIG  SIEHE  !BSCHNITT   
7ASSERRECHTLICHE &LÊCHENVORSORGE	 :UR 3ICHERUNG 
DER &REIHALTUNG VON &LÊCHEN FàR DEN VORBEUGENDEN 
(OCHWASSERSCHUTZ  HABEN  DIE  +OMMUNEN  ZUDEM 
EIN 6ORKAUFSRECHT BEIM +AUF VON 'RUNDSTàCKEN IN 
DIESEN 'EBIETEN SIEHE 4AB 	
5NTER  BAUORDNUNGSRECHTLICHEN  !SPEKTEN  IST  IM 
!UFGABENBEREICH  DES  (OCHWASSERSCHUTZES  DIE 
%IGNUNG  EINES  "AUGRUNDSTàCKS  FàR  DIE  %RRICHTUNG 
EINER BAULICHEN !NLAGE ÃBERSCHWEMMUNGSGEFAHR	 
SOWIE EINE GEEIGNETE !NORDNUNG UND "ESCHAFFEN
HEIT  DER  BAULICHEN  !NLAGEN  ZUR  6ERMEIDUNG  VON 
'EFAHREN  DURCH  7ASSER  UND  &EUCHTIGKEIT  TECH
NISCHE  3CHUTZVORRICHTUNGEN	  ZU  BERàCKSICHTIGEN 
SIEHE AUCH !BSCHNITT  (OCHWASSERVORSORGE	

-ÚGLICHKEITEN ZUR $ARSTELLUNG BZW &ESTSETZUNG IM &.0 UND "0LAN 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE !SPEKTE 0ARAGRAPH
+ENNZEICHNUNGSPmICHT VON &LÊCHEN BEI DEREN "EBAUUNG BESONDERE BAULICHE 
6ORKEHRUNGEN GEGEN ÊUERE %INWIRKUNGEN ODER BEI DENEN BESONDERE BAULICHE 
3ICHERUNGSMANAHMEN GEGEN .ATURGEWALTEN ERFORDERLICH SIND
e  !BS  .R  
BZW e  !BS  .R  
"AU'"
6ERPmICHTUNG ZUR NACHRICHTLICHEN ÃBERNAHME VON FESTGESETZTEN 
ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN IM 3INNE DES e B !BS  3ATZ  UND  7(' SOWIE ZUM 
6ERMERK VON NOCH NICHT FESTGESETZTEN ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN IM 3INNE DES e 
B !BS  UND àBERSCHWEMMUNGSGEFÊHRDETEN 'EBIETEN IM 3INNE DES e C 7(' 
IM &LÊCHENNUTZUNGSPLAN"EBAUUNGSPLAN
e  A	 BZW e  
A	 "AU'"
$ARSTELLUNG&ESTSETZUNG VON &LÊCHEN FàR DIE 7ASSERWIRTSCHAFT FàR DEN 
(OCHWASSERSCHUTZ BZW (OCHWASSERSCHUTZANLAGEN UND FàR DIE 2EGELUNG DES 
7ASSERABmUSSES
e  !BS  .R  BZW 
e  !BS  .R  
"AU'"
&ESTSETZUNG DER (ÚHENLAGE FàR .UTZUNGEN NACH e  !BS  "AU'" Z " WENN FàR EIN 
"AUGEBIET ODER 4EILE DAVON (OCHWASSERGEFAHR BESTEHT	 e  !BS  "AU'"
6ORKAUFSRECHT DER 'EMEINDE BEIM +AUF VON 'RUNDSTàCKEN IN 'EBIETEN DIE ZUM 
:WECK DES VORBEUGENDEN (OCHWASSERSCHUTZES VON "EBAUUNG FREIZUHALTEN SIND 
INSBESONDERE IN ÃBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN
e  !BS  .R  
"AU'"
6ERPmICHTUNG ZUR "ERàCKSICHTIGUNG EINER GEEIGNETEN !NORDNUNG UND "ESCHAFFENHEIT 
BAULICHER !NLAGEN ZUR 6ERMEIDUNG VON 'EFAHREN DURCH 7ASSER UND &EUCHTIGKEIT
6ERPmICHTUNG ZUR "ERàCKSICHTIGUNG DER %IGNUNG EINES "AUGRUNDSTàCKS FàR DIE 
%RRICHTUNG EINER BAULICHEN !NLAGE
e  ."AU/ BZW    
e  !BS  .R  
UND e  "REM,"/
4AB  :USAM
MENSTELLUNG DER 
BAULEITPLANUNGS 
UND BAUORD
NUNGSRECHTLICHEN 
-ÚGLICHKEITEN 
ZUR 5MSETZUNG 
VON -ANAHMEN 
ZUM (OCHWASSER
SCHUTZ

 +àSTENSCHUTZ
.EBEN DEN .ORDSEEKàSTENGEBIETEN SPIELT DER +àS
TENSCHUTZ IN DER 2EGION AUCH ENTLANG DER 5NTERWE
SER BIS WEIT INS "INNENLAND EINE BEDEUTENDE 2OLLE 
)NSBESONDERE BEI 3TURMEREIGNISSEN AUS NÚRDLICHER 
UND WESTLICHER 2ICHTUNG WERDEN DIE 7ASSERMAS
SEN AUS DER .ORDSEE  IN DIE 5NTERWESER GEDRÊNGT 
$IE  KONTINUIERLICHE  6ERTIEFUNG  DES  7ESERmUSSES 
FàR DEN 3EESCHIFFSVERKEHR BIS NACH "REMEN HAT ZU 
EINEM  STARKEN  !NSTIEG  DES  4IDENHUBS  GEFàHRT  SO 
DASS DER 5NTERWESERBEREICH BIS ETWA IN (ÚHE DES 
7ESERWEHRES IN "REMEN(EMELINGEN STURMmUTGE
FÊHRDET IST
)N  .IEDERSACHSEN  UND  "REMEN  BESTEHT  EINE  IN 
SICH  GESCHLOSSENE  $EICHLINIE  DEREN  DAUERHAFTE 
&UNKTIONALITÊT MIT WEITEREN 3CHUTZELEMENTEN WIE 
Z  "  3TURMmUTMAUERN  "UHNEN  UND  $ECKWERKEN 
ERREICHT WIRD ,ANDSEITIG DER $EICHLINIE IST IN .IE
DERSACHSEN EIN  M BREITER 3TREIFEN DEM +àSTEN
SCHUTZ  VORBEHALTEN  3EESEITIG  WIRD  DIE  $EICHLINIE 
DURCH  VORGELAGERTE  3CHUTZELEMENTE  WIE  6ORLAND 
UND ,AHNUNGEN ERGÊNZT 5M DIE TIDEBEEINmUSSTEN 
.EBENmàSSE VOR ZU HOHEN 3TURMmUTWASSERSTÊNDEN 
ZU SCHàTZEN WURDEN AN (UNTE ,ESUM UND /CHTUM 
3PERRWERKE  ERRICHTET  DIE  BEI  3TURMmUTGEFAHR  GE
SCHLOSSEN WERDEN KÚNNEN
$IE HOHE "EDEUTUNG DES +àSTENSCHUTZES WIRD VOR 
ALLEM BEI DER "ETRACHTUNG DER TOPOGRAlSCHEN 6ER
HÊLTNISSE DER 5NTERWESERREGION DEUTLICH !BB 	 
3O LIEGEN DIE 'ELÊNDEHÚHEN DER NIEDERSÊCHSISCHEN 
-ARSCHENGEBIETE  àBERWIEGEND  ZWISCHEN    M 
àBER UND  M UNTER .ORMAL .ULL ..	 ABGESEHEN 
VON EINIGEN BIS ZU  M .. AUFSEDIMENTIERTEN 
UFERNAHEN  &LUSSMARSCHEN  )NSBESONDERE  DIE  (ÚHE 
DER  IM  KàSTENFERNEREN  (INTERLAND  GELEGENEN  ÊL
TEREN -ARSCHEN  KANN  STARK  ABNEHMEN  BEVOR  DAS 
,AND  àBER  EINEN  "EREICH  VON  .IEDERUNGS  UND 
(OCHMOOREN ZUR HÚHER GELEGENEN 'EEST WIEDER AN
STEIGT !UCH "REMEN UND "REMERHAVEN LIEGEN MIT 
!USNAHME DES CA  M .. HOHEN 'EESTRàCKENS 
IN "REMEN.ORD AUF NIEDRIGEM -ARSCHENGELÊNDE 
UND  SIND  DAMIT  SEHR  STARK  AUF  DEN  +àSTENSCHUTZ 
ANGEWIESEN 
!BB  4OPOGRAlSCHE 6ERHÊLTNISSE 
IN DER 5NTERWESERREGION MIT $AR
STELLUNG DER PROZENTUALEN &LÊCHEN
ANTEILE VERSCHIEDENER (ÚHEN IN DEN 
+OMMUNEN 1UELLE 3CHIRMER7ITTIG 
 	

$IE KàSTENNAHEN "INNENmÊCHEN WàRDEN AUFGRUND 
DER  NIEDRIGEN  'ELÊNDEHÚHEN  OHNE  SCHàTZENDE 
$EICHE  SCHON  BEI  NORMALEN  4IDEN  àBERmUTET 
$IE  !USBAUTEN  DER  !UEN  UND  5NTERWESER  UND 
DER  -EERESSPIEGELANSTIEG  HABEN  DAZU  GEFàHRT 
DASS  DAS  MITTLERE  4IDEHOCHWASSER  HEUTE  Z  "  IN 
"REMERHAVEN!LTER  ,EUCHTTURM  BEI    M  .. 
IN  "RAKE  BEI   M ..  UND  AM  0EGEL  "REMEN
/SLEBSHAUSEN  BEI    M  ..  STEHT  /HNE  +àS
TENSCHUTZANLAGEN  WÊRE  .IEDERSACHSEN  UM     
KLEINER UND DIE 3TADT "REMEN WÊRE AUF CA   
DER &LÊCHE BEI MITTLEREM 4IDEHOCHWASSER ZWEIMAL 
TÊGLICH àBERmUTET $URCH DEN !NSTIEG DES -EERES
SPIEGELS WIRD DER +àSTENSCHUTZ ZUKàNFTIG EINE NOCH 
STÊRKERE "EDEUTUNG ERHALTEN
'LEICHZEITIG WÊCHST DIE 3UMME DER GESCHAFFENEN 
7ERTE  IN  DEN  +àSTENGEBIETEN  Z  "  IN  &ORM  VON 
7OHNGEBÊUDEN  'EWERBEGEBIETEN  ODER  )NFRA
STRUKTUREN SOWIE DIE REGIONALE 7ERTSCHÚPFUNG %S 
BESTEHT  DAHER  DIE  ANDAUERNDE  (ERAUSFORDERUNG 
DEN  +àSTENSCHUTZ  ZU  GEWÊHRLEISTEN  UND  AN  SICH 
ÊNDERNDE 2AHMENBEDINGUNGEN ANZUPASSEN
 
!NPASSUNGSOPTIONEN DES 
ZUKàNFTIGEN +àSTENSCHUTZES AN DEN 
-EERESSPIEGELANSTIEG UND DIE :UNAHME 
VON 3TURMmUTEREIGNISSEN
)M  +àSTENSCHUTZ  LASSEN  SICH  DIE  VIER  FOLGENDEN 
GRUNDSÊTZLICHEN  3TRATEGIEN  UNTERSCHEIDEN  6OR
DRINGEN 6ERTEIDIGUNG !NPASSUNG UND 2àCKZUG
s  -IT  DER  3TRATEGIE 6ORDRINGEN  IST  DIE  6ERLAGE
RUNG  DER  (AUPTDEICHLINIE  NACH  VORNE  IN  2ICH
TUNG  -EER  GEMEINT  $IESE  6ARIANTE  WURDE  IN 
DER  6ERGANGENHEIT  VOR  ALLEM  ZUM  :WECK  DER 
,ANDGEWINNUNG UMGESETZT  IST  JEDOCH VOR DEM 
(INTERGRUND  DES  -EERESSPIEGELANSTIEGS  UND 
AUFGRUND NATURSCHUTZFACHLICHER 'ESICHTSPUNKTE 
%RHALT ÚKOLOGISCH WERTVOLLER DEM $EICH VORGE
LAGERTER  7ATT  UND  3ALZWIESENmÊCHEN	  NICHT 
MEHR ZEITGEMÊ
s  $IE 6ERTEIDIGUNG DER BESTEHENDEN (AUPTDEICH
LINIE KANN ALS DIE AKTUELLE +àSTENSCHUTZSTRATE
GIE  .IEDERSACHSENS  UND  "REMENS  BEZEICHNET 
WERDEN  $IE  IM  'ENERALPLAN  +àSTENSCHUTZ 
.IEDERSACHSEN"REMEN  AUS  DEM  *AHR   
VORGESEHENEN  +àSTENSCHUTZMANAHMEN  DIE
NEN  àBERWIEGEND  DEM  %RHALT  DER  FESTGELEGTEN 
3ICHERHEITSSTANDARDS  IM  +àSTENRAUM  AUF  DER 
VORHANDENEN $EICHLINIE
s  !LS !NPASSUNG IST DIE 6ERÊNDERUNG DER +àSTEN
SCHUTZMANAHMEN UNDODER DER .UTZUNGEN IM 
+àSTENRAUM  UNTER  "ETRACHTUNG  DER  JEWEILIGEN 
2AHMENBEDINGUNGEN  ZU  VERSTEHEN  "EI  DIESER 
3TRATEGIE  WERDEN  UNTER  GRUNDSÊTZLICHER  "EI
BEHALTUNG  DER  AKTUELLEN  +àSTENLINIE  SOWOHL 
TECHNISCHE ALS AUCH PLANERISCHE 6ERÊNDERUNGEN 
VORGENOMMEN  UM  DEN  +àSTENSCHUTZ  DEN  SICH 
ÊNDERNDEN "EDINGUNGEN ANZUPASSEN
s  )M  2AHMEN  DER  3TRATEGIE  2àCKZUG  WERDEN 
UNTER !UFGABE DER AKTUELLEN $EICHLINIE &LÊCHEN 
DER  NATàRLICHEN  $YNAMIK  DES  7ATTENMEERES 
ZURàCKGEGEBEN UND DAMIT EINER WEITEREN 3IED
LUNGS  BZW  LAND	WIRTSCHAFTLICHEN  .UTZUNG 
ENTZOGEN "EI DIESER 6ARIANTE  TRITT NEBEN EINER 
QUALITATIVEN AUCH EINE QUANTITATIVE ­NDERUNG IM 
+àSTENSCHUTZ EIN
(EUTIGE -ANAHMEN ZUM +àSTEN UND (OCHWAS
SERSCHUTZ  WIE  $EICHBAU  UND  nERHÚHUNGEN  SOWIE 
ANDERE TECHNISCHE "AUWERKE HABEN SICH BEWÊHRT 
'LEICHWOHL  SIND  VOR  DEM (INTERGRUND  DER  ZU  ER
WARTENDEN  +LIMAVERÊNDERUNGEN  AUCH  ALTERNATIVE 
3TRATEGIEN ZU ENTWICKELN 6OR ALLEM DIE 3TRATEGIE 
DER !NPASSUNG DàRFTE ZUR %RGÊNZUNG DER AKTUELLEN 
6ERTEIDIGUNGSSTRATEGIE  GEEIGNET  SEIN  UND  KÚNNTE 
DIESE VOR DEM (INTERGRUND EINES BESCHLEUNIGT AN
STEIGENDEN -EERESSPIEGELS SOWIE DER :UNAHME VON 
3TURMmUTEREIGNISSEN LANGFRISTIG ABLÚSEN
.EBEN  TECHNISCHEN  ,ÚSUNGEN  SIND  ES  VOR  ALLEM 
PLANERISCHE -ANAHMEN MIT ZUM 4EIL ERHEBLICHEN 
RAUMBEDEUTSAMEN  %INGRIFFEN  DIE  IM  2AHMEN 
EINER  !NPASSUNGSSTRATEGIE  ZUR  $ISKUSSION  STEHEN 
)N 4ABELLE  WERDEN MÚGLICHE ZUKàNFTIGE +àSTEN
SCHUTZOPTIONEN  ZUR  !NPASSUNG  AN  SICH  ÊNDERNDE 
"EDINGUNGEN -EERESSPIEGELANSTIEG %RHÚHUNG DES 
3CHADENSPOTENZIALS IM (INTERLAND	 IN ­STUARGEBIE
TEN WIE DER 2EGION 5NTERWESER DARGESTELLT

4AB  ÃBERSICHT 
MÚGLICHER +àS
TENSCHUTZKON
ZEPTE FàR ­STUARE 
UND DEREN 6OR 
UND .ACHTEILE
1UELLE EIGENE 
$ARSTELLUNG 
VERÊNDERT NACH 
VON ,IEBERMANN 
 
3CHUTZKONZEPT 6ORTEILE .ACHTEILE
6ERSTÊRKUNG AUF VORHANDENER ,INIE
 !NPASSUNG DER !BMESSUNGEN DES 
BISHERIGEN +àSTENSCHUTZELEMENTES 
I A $EICH	 AN DIE NEUEN "EMES
SUNGSWASSERSTÊNDE %RHÚHUNG UND 
DAMIT 6ERBREITERUNG DES BESTEHEN
DEN "AUWERKES
s .UTZUNG DES VORHANDENEN 
$EICHKÚRPERS DADURCH -ATERIA
LERSPARNIS
s GERINGE )NANSPRUCHNAHME WEITE
RER &LÊCHEN DURCH DIE $EICHAUF
STANDSm ÊCHE
s IM 6ERGLEICH ZUM .EUBAU ERHEB
LICH GERINGERE (ERSTELLUNGSKOSTEN
s  ÚRTLICHE 0ROBLEME MIT DER 
4RAGFÊHIGKEIT DES 5NTERGRUNDES
s  ÚRTLICHE %INSCHRÊNKUNG DER 
BAULICHEN -ÚGLICHKEITEN AUF
GRUND VON +ONm IKTEN MIT VOR
HANDENEN .UTZUNGEN
ZWEITE $EICHLINIE
 7IEDERNUTZUNG VORHANDENER 
ZWEITER $EICHLINIEN 3CHLAFDEICHE	 
GEZIELTE .EUANLAGE VON $EICHEN   
Z " ZUM 3CHUTZ VON %INZELOBJEKTEN
s 2EDUZIERUNG DES 2ISIKOPOTENZIALS 
IM &ALLE EINES $EICHVERSAGENS
s  GGF UMFANGREICHE %INGRIFFE IN 
.ATUR UND ,ANDSCHAFT
s  GGF HOHER +OSTENAUFWAND
s  UNGLEICHE 6ERTEILUNG DES 2ISI
KOS
$EICHRàCKVERLEGUNG
 %NTFERNUNG3CHLEIFUNG AUSGE
WÊHLTER 3TRECKEN EINER VORHANDE
NEN $EICHLINIE UM DIESE ZU VERKàR
ZEN BZW UM ÃBERm UTUNGSm ÊCHEN 
ZUR 2EDUZIERUNG VON 3TURMm UT
SCHEITELN ZU SCHAFFEN  SIEHE AUCH 
3TURMm UTENTLASTUNGSPOLDER
s 2EDUZIERUNG DER 5NTERHALTUNGS
KOSTEN INFOLGE EINER KàRZEREN 
$EICHSTRECKE
s 2àCKGEWINNUNG VON BZW %RHALT 
NEUER 6ORLANDm ÊCHEN
s !BSENKUNG VON 3TURMm UTSCHEI
TELN SO DASS U 5 EINE ERFORDER
LICHE $EICHERHÚHUNG ENTFALLEN 
KANN
s  UMFANGREICHE %INGRIFFE IN   
.ATUR UND ,ANDSCHAFT
s  HOHE (ERSTELLUNGSKOSTEN
s  EINGESCHRÊNKTE 7IRKSAMKEIT 
BEI +ETTENTIDEN
3TURMm UTENTLASTUNGSPOLDER
 !NLAGE VON &LUTRÊUMEN ENTLANG 
DES ­STUARS Z " DURCH !BSENKEN 
DER VORHANDENEN $EICHLINIE UND 
%RRICHTUNG VON 3CHÚPFWERKEN ZUR 
GEZIELTEN &LUTUNG WÊHREND UND 
%NTLEERUNG NACH EINER 3TURMm UT
s !BSENKUNG VON 3TURMm UTSCHEI
TELN SO DASS U 5 EINE ERFORDER
LICHE $EICHERHÚHUNG ENTFALLEN 
KANN
s 2àCKGEWINNUNG VON BZW %RHALT 
NEUER 6ORLANDm ÊCHEN
s  HOHE (ERSTELLUNGSKOSTEN       
U A FàR DIE (ERSTELLUNG DER 
DIE &LUTRÊUME UMGEBENDEN 
$EICHE SO DASS DAS WEITERE 
(INTERLAND NICHT àBERm UTET 
WIRD	
s  EINGESCHRÊNKTE 7IRKSAMKEIT 
BEI +ETTENTIDEN
s  +ONm IKTE MIT VORHANDENEN 
.UTZUNGEN UND HINSICHTLICH 
DER !KZEPTANZ EINER SOLCHEN 
-ANAHME SIND ZU ERWARTEN

!NLAGE VON 7ARFTEN
 %RRICHTUNG VON "AUWERKEN AUF 
ERHÚHTEM 4ERRAIN
s GEZIELTER /BJEKTSCHUTZ
s -ÚGLICHKEIT DER ÊSTHETISCHEN 
'ESTALTUNG DER 3CHUTZMANAHME 
IN 6ERBINDUNG MIT DEM "AUWERK
s  ERHÚHTE "AUKOSTEN FàR 
DAS "AUWERK DA I D 2 
&INANZIERUNG"ETEILUNG DER 
3CHUTZMANAHME DURCH DEN 
PRIVATEN .UTZER ERFORDERLICH IST
s  NUR GEZIELTER /BJEKTSCHUTZ 
-ETHODE I D 2 NUR IN 6ERBIN
DUNG MIT ANDEREN 3CHUTZME
THODEN GEEIGNET
s  !NWENDUNG DER -ETHODE 
IST   I D 2 NUR BEI .EUBAUTEN 
MÚGLICH
'ROSPERRWERKE 
 !NLAGE VON 3TURMm UTSPERRWER
KEN I D 2 IM -àNDUNGSBEREICH 
DER ­STUARE
s 6ERKàRZUNG DER $EICHLINIE ‡ 
REDUZIERTE 5NTERHALTUNGSKOSTEN 
INFOLGE EINER KàRZEREN $EICH
STRECKE
s SCHNELLE 6ERFàGBARKEIT DER 
3CHUTZWIRKUNG INFOLGE KURZER 
(ERSTELLUNGSZEIT Z " IM 6ER
GLEICH ZUR $AUER DER (ERSTEL
LUNG EINER $EICHLINIE
s UMFANGREICHE %INGRIFFE IN 
.ATUR UND ,ANDSCHAFT
s +ONm IKTE HINSICHTLICH DER 
!KZEPTANZ EINER SOLCHEN 
-ANAHME SIND ZU ERWARTEN

!BB  -ÚGLICHE 
,AGE VON 3TURM
mUTENTLASTUNGS
POLDERN IM 5NTER
WESERBEREICH
1UELLE VON ,IE
BERMAN ET AL 
 
$IE &ORSCHUNGSERGEBNISSE DES +2)-0ROJEKTES IM 
*ADE7ESER2AUM  HABEN  GEZEIGT  DASS  DIE  KURZ 
UND MITTELFRISTIGE  !NPASSUNG  DES  +àSTENSCHUTZES 
AN  DEN  -EERESSPIEGELANSTIEG  DURCH  DIE  &ORTSET
ZUNG  DER  GEGENWÊRTIGEN  6ERTEIDIGUNGSSTRATEGIE 
$EICHERHÚHUNGEN  UND  nVERSTÊRKUNGEN	  REALISIERT 
WERDEN KANN WOBEI ALLERDINGS EINE ENTSPRECHENDE 
%RHÚHUNG DER lNANZIELLEN 2ESSOURCEN ERFORDERLICH 
IST $IESE 3TRATEGIE BESITZT DAS AUS HEUTIGER 3ICHT 
GàNSTIGSTE  +OSTEN.UTZEN6ERHÊLTNIS  UND  STÚT 
AUF DIE GRÚTE !KZEPTANZ IN DER "EVÚLKERUNG UND 
DEN &ACHVERWALTUNGEN 
$IE  -ETHODE  DER  $EICHERHÚHUNG  WIRD  SICH  SEHR 
WAHRSCHEINLICH  JEDOCH  NICHT  BELIEBIG  FORTSETZEN 
LASSEN  3O  REICHT  DIE  DERZEITIGE $EICHLINIE  IM "E
REICH DES 7ESERÊSTUARS  TEILWEISE  SEHR NAH AN DIE 
BESTEHENDE "EBAUUNG HERAN Z " IN DEN 3TÊDTEN 
"REMERHAVEN  "REMEN  .ORDENHAM  "RAKE  %LS
mETH	 WAS  ZU  2AUMNUTZUNGSKONmIKTEN MIT  EINER 
SICH  IM :UGE EINER $EICHERHÚHUNG VERGRÚERNDEN 
$EICHAUFSTANDSmÊCHE FàHREN KANN $IESEM 0ROBLEM 
KANN ZWAR KONSTRUKTIV Z " DURCH DEN %INSATZ VON 
3PUNDWÊNDEN AUF DER $EICHKRONE BEGEGNET WER
DEN ALLERDINGS SIND DAMIT ERHEBLICHE +OSTEN VER
BUNDEN %IN WEITERES 0ROBLEM SIND DIE  IN EINIGEN 
"EREICHEN  Z  "  ÚSTLICHER  *ADEBUSEN	  SCHWIERIGEN 
"AUGRUNDVERHÊLTNISSE DIE BEI EINER WEITEREN $EI
CHERHÚHUNG  KEINE AUSREICHENDE  4RAGFÊHIGKEIT  DER 
"AUWERKE MEHR GEWÊHRLEISTEN UND SOMIT EBENFALLS 
AUFWÊNDIGE UND KOSTENINTENSIVE INGENIEURSTECHNI
SCHE ,ÚSUNGEN ERFORDERLICH MACHEN
"EI DER "ETRACHTUNG EINER EHER  LANGFRISTIGEN %NT
WICKLUNGSPERSPEKTIVE  DES  +àSTENSCHUTZES  RàCKEN 
IM  (INBLICK  AUF  DIE  0ROGNOSEN  ZUM -EERESSPIE
GELANSTIEG  NEBEN  DER  6ERTEIDIGUNGSSTRATEGIE 
FOLGLICH AUCH !NPASSUNGSOPTIONEN WIE DIE %RRICH
TUNG  ZWEITER  $EICHLINIEN  ODER  DIE  3CHAFFUNG  VON 
3TURMmUTENTLASTUNGSPOLDERN  IN  DEN  &OKUS  !BB 
	 $IE GENANNTEN -ANAHMEN KÚNNEN EINERSEITS 
ZUR  "EGRENZUNG  DER  NACH  EINEM  $EICHVERSAGEN 
àBERmUTETEN  &LÊCHE  UND  DAMIT  ZUR  2EDUZIERUNG 
DES 2ISIKOPOTENZIALS BEITRAGEN ZWEITE $EICHLINIEN	 
UND  ANDERERSEITS  ZUR  !BSENKUNG  VON  3TURMmUT
SCHEITELN UND EINER DARAUS  RESULTIERENDEN %NTLAS
TUNG DER +àSTENSCHUTZSYSTEME FàHREN 3TURMmUT
ENTLASTUNGSPOLDER	 $IE !NPASSUNGSSTRATEGIE STELLT 
EINE 7EITERENTWICKLUNG DES LINIENHAFTEN ZU EINEM 
mÊCHENHAFTEN BZW RAUMBEZOGENEN +àSTENSCHUTZ
KONZEPT DAR
!LS  WEITERE  /PTION  STEHT  DER  "AU  EINES  3TURM
mUTSPERRWERKS  AN  DER  7ESERMàNDUNG  NÚRDLICH 
VON  "REMERHAVEN  ZUR  $ISKUSSION  )M  3CHUTZ
BEREICH  EINES  SOLCHEN  3PERRWERKS  WàRDEN  DIE 
STURMmUTGEFÊHRDETEN  $EICHSTRECKEN  ENTLANG  DER 
5NTERWESER mUSSAUFWÊRTS BIS NACH "REMEN SOWIE 
DIE  3TURMmUTSPERRWERKE  AN  ,ESUM  /CHTUM  UND 
(UNTE  LIEGEN  !UF  DIESE  7EISE  WàRDEN    KM 

$EICHSTRECKE  IM  INNEREN  7ESERÊSTUAR  GESCHàTZT 
UND  DEREN  ZUKàNFTIGE  %RHÚHUNG  UND  6ERSTÊRKUNG 
ENTFALLEN  !LLERDINGS  MàSSTEN  IM  'EGENZUG  DIE 
AUERHALB  LIEGENDEN  3EEDEICHE  IM  ,AND 7URSTEN 
UND  IN "UTJADINGEN ZUSÊTZLICH VERSTÊRKT UND U 5 
SOGAR  EIN WEITERES  3PERRWERK  VOR  DEM  *ADEBUSEN 
ERRICHTET WERDEN
$IE  DERZEITIGE  IM  'ENERALPLAN  +àSTENSCHUTZ  FàR 
.IEDERSACHSEN  UND  "REMEN  FESTGELEGTE  +àSTEN
SCHUTZSTRATEGIE  STREBT  FàR ALLE 'EBIETE EINEN EIN
HEITLICHEN  3CHUTZSTATUS  AN  DER  UNABHÊNGIG  VON 
DER .UTZUNG  DER  GESCHàTZTEN  &LÊCHEN  !CKERLAND 
ODER  )NDUSTRIEGEBIET	  VON  DEN  GESCHàTZTEN 7ER
TEN 7OHNGEBÊUDE ,AGERHALLEN ETC	 UND VON DER 
!NZAHL  DER  IM  3CHUTZ  DER  +àSTENSCHUTZANLAGEN 
LEBENDEN 0ERSONEN ERREICHT WERDEN SOLL
%IN 0ARADIGMENWECHSEL VON DER 6ERTEIDIGUNGSSTRA
TEGIE  ZU  EINER  !NPASSUNGSSTRATEGIE  MIT  ZWEITEN 
$EICHLINIEN  3TURMmUTENTLASTUNGSPOLDERN  UND 
$EICHRàCKVERLEGUNGEN WàRDE  ZUR  %NTSTEHUNG  VON 
'EBIETEN MIT HÚHEREM 2ISIKO FàHREN WODURCH VÚL
LIG NEUE .UTZUNGSKONZEPTE UND nEINSCHRÊNKUNGEN 
ERFORDERLICH WàRDEN !USSAGEN ZU RAUMPLANERISCHEN 
:IELSETZUNGEN BEZàGLICH 3IEDLUNGSBESCHRÊNKUNGEN 
UND .UTZUNGSKOMBINATIONEN ,ANDWIRTSCHAFT .A
TUR 7ASSERSPEICHERUNG %RHOLUNG 3PORT	  IM +àS
TENBEREICH 2ÊUMEN FàR TEMPORÊRE UND DAUERHAFTE 
7ASSERSPEICHERUNG  SOWIE  EINER  t7ASSERPRàFUNG 
ZUR 0LANUNGSSTEUERUNG WIE DIES IN DER 2AUMORD
NUNGSPOLITIK  DER  .IEDERLANDE  BEREITS  VORGESEHEN 
IST WÊREN DANN AUCH IN .IEDERSACHSEN NOTWENDIG 
 &LÊCHENVORSORGE FàR 
ZUKàNFTIGE +àSTENSCHUTZMANAHMEN
$ER !NSTIEG DES -EERESSPIEGELS UND DIE :UNAHME 
VON 3TURMmUTEREIGNISSEN ERFORDERN VERSTÊRKTE !N
STRENGUNGEN BEI DER !NPASSUNG DER +àSTENSCHUTZ
SYSTEME )NSBESONDERE DIE &REIHALTUNG VON &LÊCHEN 
FàR DIE 5MSETZUNG VON ZUKàNFTIGEN n MÚGLICHER
WEISE AUCH RAUMBEZOGENEN n +àSTENSCHUTZSTRATE
GIEN UND PLANUNGEN SOWIE DIE 3ICHERSTELLUNG DER 
'EWINNUNG VON +LEI FàR DEN $EICHBAU SPIELEN DABEI 
EINE WESENTLICHE 2OLLE
"EI DER )NANSPRUCHNAHME DER ZUSÊTZLICH ERFORDERLI
CHEN &LÊCHEN KANN ES ZU +ONmIKTEN ZWISCHEN +àS
TENSCHUTZ UND VERSCHIEDENEN ANDEREN KàSTENNAHEN 
.UTZUNGEN  KOMMEN  3O  HABEN  DIE  "ELANGE  VON 
,ANDWIRTSCHAFT 4OURISMUS (ÊFEN UND 3CHIFFFAHRT 
)NDUSTRIE UND 'EWERBE .ATURSCHUTZ UND DER STÊD
TEBAULICHEN %NTWICKLUNG ERHEBLICHE !USWIRKUNGEN 
AUF DEN +àSTENSCHUTZ "EI DER 0LANUNG UND 5MSET
ZUNG VON +àSTENSCHUTZMANAHMEN MàSSEN DIESE 
KONKURRIERENDEN  .UTZUNGSANSPRàCHE  INTEGRIERT 
WERDEN  WOBEI  DER  3CHUTZ  DER  "EVÚLKERUNG  VOR 
3TURMmUTEN  BEI  DER  !BWÊGUNG  KONKURRIERENDER 
.UTZUNGSANSPRàCHE HÚCHSTE 0RIORITÊT HAT
&àR  DIE  !KZEPTANZ  VON  +àSTENSCHUTZMANAHMEN 
UND  DIE  "ERàCKSICHTIGUNG  DER  UNTERSCHIEDLICHEN 
)NTERESSEN  IST  EINE  BREITE  !BSTIMMUNG  SOWIE 
)NFORMATION  UND  +OMMUNIKATION MIT  ALLEN  MÚG
LICHERWEISE  BETROFFENEN  3TELLEN  UND  0RIVATPERSO
NEN  HILFREICH  .ICHT  NUR  WEGEN  DES  STEIGENDEN 
&LÊCHENBEDARFS  DES  +àSTENSCHUTZES  SONDERN 
AUCH  AUFGRUND  IHRER  INTERDISZIPLINÊREN  +OORDI
NATIONSFUNKTION  GEWINNT  DIE  2AUMPLANUNG  IM 
INTEGRIERTEN  +àSTENZONENMANAGEMENT  )+:-	 
UND IM 4EILBEREICH DES +àSTENSCHUTZMANAGEMENTS 
ZUNEHMEND  AN  "EDEUTUNG  $URCH  EIN  2AUMORD
NUNGS  UND  2AUMNUTZUNGSMANAGEMENT  KANN 
IM  3INNE  EINER  INTEGRIERTEN  'ESAMTPLANUNG  EINE 
LANGFRISTIGE  3CHUTZ  UND  .UTZUNGSKOORDINIERUNG 
DER KàSTENNAHEN 'EBIETE ERFOLGEN MIT DER DER GRO
EN (ERAUSFORDERUNG 2ECHNUNG GETRAGEN WERDEN 
KANN LANGFRISTIGE +ONZEPTE ZU ENTWICKELN DIE DEN 
ABSEHBAREN  ZUKàNFTIG  HÚHEREN  2AUMBEDARF  DES 
+àSTENSCHUTZES BERàCKSICHTIGEN
  +2)-  +LIMAWANDEL UND PRÊVENTIVES 2ISIKO UND 
+àSTENSCHUTZMANAGEMENT AN DER DEUTSCHEN .ORDSEEKàSTE

 &LÊCHENVORSORGE FàR DIE 
6ERSTÊRKUNG VORHANDENER BZW ZUR 
3CHAFFUNG NEUER +àSTENSCHUTZSYSTEME
2AUMORDNERISCHE &LÊCHENVORSORGE
)N DEN 'RUNDSÊTZEN DER 2AUMORDNUNG HEIT ES IN 
e  !BS  .R  3ATZ  2/' DASS AN DER +àSTE FàR 
DEN  VORBEUGENDEN  (OCHWASSERSCHUTZ  ZU  SORGEN 
IST  $IESER  'RUNDSATZ  WIRD  VOM  ,2/0  .IEDERS
ACHSEN   KONKRETISIERT  UND UM DIE  &ORDERUNG 
NACH  EINER  3ICHERUNG  DES  FàR  DEN  +àSTENSCHUTZ 
ERFORDERLICHEN 2AUMBEDARFS ERGÊNZT  p  SIEHE 4AB 
	 6OR DEM (INTERGRUND AUCH ZUKàNFTIG EINE NOT
WENDIGE RÊUMLICHE &LEXIBILITÊT FàR DIE 5MSETZUNG 
VON  +àSTENSCHUTZANLAGEN  SICHERZUSTELLEN  SPIELT 
DIE &REIHALTUNG DER DAFàR NOTWENDIGEN &LÊCHEN VON 
"EBAUUNG UND SONSTIGEN NUR SCHWER REVIDIERBAREN 
.UTZUNGEN EINE WESENTLICHE 2OLLE 
,AUT  DER  -INISTERKONFERENZ  FàR  2AUMORDNUNG 
-+2/	  ERFORDERT  DIE  !NPASSUNG  AN  DEN  +LIMA
WANDEL  NEBEN  $EICHBAU  UND  $EICHSANIERUNGS
MANAHMEN AUCH DIE %NTWICKLUNG NEUER  &ORMEN 
VON  n  INSBESONDERE  AUCH  RAUMBEZOGENEN n  +àS
TENSCHUTZMANAHMEN  )N  DIESEM  3INNE  SEIEN  DIE 
2AUMORDNUNGSPLÊNE IM +àSTENBEREICH IM 2AHMEN 
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